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Met behulp van gegevens uit het landbouwboekhoudnet van het LEI-DLO 
wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de opbrengsten minus de 
toegerekende kosten van de belangrijkste gewassen op akkerbouwbedrijven. Deze 
saldi per hectare gewas hebben betrekking op de periode 1978/79 to t en met 
1993/94. De uitkomsten kunnen worden beschouwd als basis voor verder onder-
zoek en zijn bruikbaar bij advisering aan akkerbouwers. 
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2. SALDI PER GEWAS 
2.1 De bron van de gegevens 
De in de tabellen van deze publikatie vermelde gegevens zijn afkomstig 
uit het LEI-Bedrijven-Informatienet en sluiten volledig aan bij de periodieke 
rapportage over de akkerbouw 1). Voor de opzet van het boekhoudnet en de 
indeling in groepen wordt naar die rapporten verwezen. Daarin wordt onder 
andere een beeld geschetst van de rentabiliteit van het akkerbouwbedrijf in 
zijn geheel, waarbij de informatie over de gewassen veelal beperkt blijft tot de 
gerealiseerde kg-opbrengsten en prijzen. 
Vooreen aantal gewassen is meer informatie beschikbaar.Tabel 2.1 geeft 
een opsomming van deze gewassen. Opgenomen zijn alleen die gewassen 
waarvan over de gehele periode 1978/79-1993/94 voldoende waarnemingen 
(minstens circa tien waarnemingen per jaar voor geheel Nederland) in het 
boekhoudnet beschikbaar zijn. Bedrijven die in het LEI-Bedrijven-Informatienet 
niet als akkerbouwbedrijf worden getypeerd of die buiten de gebruikelijke 
(hierna genoemde) groepsindeling vallen, zijn in de berekeningen buiten be-
schouwing gelaten. Dit betekent dat ook de saldi van akkerbouwmatige 
groenten en enkele op akkerbouwbedrijven geteelde tuinbouwgewassen voor-
komen. Voor een aantal gewassen is ook informatie beschikbaar voor regiona-
le groepen bedrijven. Die groepen zijn: 
Noordelijk Kleigebied (grotere bedrijven) 
Centraal Kleigebied (grotere bedrijven) 
Zuidwestelijk Kleigebied (grotere bedrijven) 
Veenkoloniën (grotere bedrijven) 
Tot de Veenkoloniën wordt ook het Noordelijk Zandgebied gerekend. In 
het geval dat het aantal bedrijven op landelijk niveau vrijwel gelijk was aan dat 
van een regionale groep (zoals bij bruine bonen en koolzaad) is een splitsing 
achterwege gelaten. 
De gegevens zijn steeds gewogen met de wegingsfactor van de bedrijven 
en met de oppervlakte (en eventueel de kg-opbrengsten als het om de prijs 
gaat) van het gewas (zoals in het LEI-Bedrijven-Informatienet gebruikelijk is). 
Een waarneming die 80 bedrijven in de populatie representeert en 4 ha suiker-
bieten heeft, weegt dus vier keer zo zwaar bij het berekenen van de gemiddel-
de kg-opbrengst als een waarneming die 40 bedrijven representeert en 2 ha 
bieten teelt. 
1) Bedrijfsuitkomsten landbouw (BUL, PR 11), Bedrijfsuitkomsten en financiële 
positie (BEF, PR 13) en vijfjaarlijks: Akkerbouw 19.. (PR 5). 
2.2 Gewassen 
De in tabel 2.1 genoemde gewassen behoeven nauwelijks een verdere 
toelichting. De uitkomsten hebben betrekking op alle akkerbouwgewassen, 
zowel grotere als kleinere, met een uitsplitsing naar grotere bedrijven per re-
gio. Per gewas wordt soms onderscheid gemaakt naar ras (bijvoorbeeld Bint-
je/Agria bij consumptieaardappelen), maar niet naar bestemming (bijvoorbeeld 
brouwgerst, gerst voor zaaizaad en voergerst) of naar kwaliteitsklasse (bijvoor-
beeld S, SE, E, A, B bij pootaardappelen). Bij fabrieksaardappelen kan worden 
Tabel 2.1 Overzicht van onderzochte gewassen met tabelnummers 
Gewas 
Winter tarwe 
Zomertarwe 
Wintergerst 
Zomergerst 
Haver 
Rogge 
Pootaardappelen-klei 
Pootaardappelen-veen 
Pootaardappelen naar ras 
Consumptieaardappelen 
Consumptieaardappelen naar ras 
Fabrieksaardappelen 
Suikerbieten 
Zaai-uien 
Groene erwten 
Conserven erwten 
Conserven stamslabonen 
Bruine bonen 
Graszaad 
Graszaad naar ras 
Karwijzaad 
Koolzaad 
Teunisbloem 
Knolselderij 
Waspeen 
Wi t lo fwor te len 
Spruitkool 
Winterpeen 
Klaver/lucerne 
Bloembollen 
Sierteelt 
Alle 
bedrij-
ven a) 
2 
7 
8 
9 
13 
15 
16 
19 
21 
29 
33 
39 
40 
45 
48 
49 
50 
51 
52 
55 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
N. klei 
3 
10 
17 
30 
41 
Grotere 
C. klei 
4 
18 
31 
42 
46 
53 
bedrijven 
Z.W.klei 
5 
11 
32 
43 
47 
54 
Veenk. 
6 
12 
14 
20 
44 
a) Gemiddeld voor alle groepen grotere en kleinere akkerbouwbedrijven in de kleigebieden 
en de Veenkoloniën + Noordelijk Zandgebied. 
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aangetekend dat het hier gaat om de arealen aardappelen die ook met dat 
doel worden geteeld; de arealen pootaardappelen voor eigen bedrijf (in het 
kader van de zogenaamde tbm-regeling) worden daaronder niet gerekend. 
Overigens geldt in zijn algemeenheid dat het doel van de teelt bepalend 
is voor de gewas-classificatie. Arealen afgekeurde pootaardappelen (die veelal 
in de consumptiesector terechtkomen) worden tot de pootaardappelen gere-
kend. Evenzo zijn de gegevens opgenomen van onverkoopbare gewassen (bij-
voorbeeld uien). In dergelijke gevallen worden de kg-opbrengsten geschat en 
de geldopbrengsten op nihil gesteld. Bij gewassen die worden over- of door-
gezaaid (bijvoorbeeld suikerbieten, wintertarwe) worden de toegerekende 
kosten van beide keren zaaien in de berekeningen verwerkt. Bij gewassen die 
wegens mislukte opkomst of uitwinteren worden uitgereden en door een an-
der gewas vervangen zijn, worden de kosten van het oorspronkelijke gewas als 
algemene kosten geboekt en dus buiten de saldosfeer gehouden. 
De definities van de gewassen zijn het betrokken tijdvak niet gewijzigd, 
behalve voor uien. Tot en met boekjaar 1981/82 werd geen onderscheid ge-
maakt tussen zaai-uien, 1e en 2e-jaarsplant (of poot)uien, zilveruitjes en overi-
ge uien. Met ingang van 1982/83 hebben de cijfers betrekking op zaai-uien. 
Verder is graszaad met ingang van 1988/89 opgesplitst in drie soorten graszaad 
en een restgroep. 
2.3 Definities van de kosten en opbrengsten 
De tabellen geven inzicht in de opbouw van toegerekende kosten (waar-
onder toegerekende kosten van werk door derden), opbrengsten en het saldo. 
Ook wordt een aantal volumegegevens (kg-opbrengsten en kg N) vermeld. Op 
de kengetallen kan de volgende toelichting worden gegeven: 
Jaar: 
het boekjaar in het LEI-Bedrijven-Informatienet loopt van 1 mei - 30 april. In 
het onderste deel van de tabellen zijn 5-jaarlijkse voortschrijdende gemiddel-
den vermeld. "78/82" is het 5-jaarlijkse gemiddelde van de jaren 1978/79 (oogst 
1978) tot en met 1982/83 (oogst 1982). 
Oppervlakte gewas (ha): 
de gemiddelde oppervlakte van het gewas op de bedrijven waar het betreffen-
de gewas werd geteeld. Op oppervlakte betreft de gemeten maat, dat wil zeg-
gen de totale oppervlakte exclusief kavelpaden, sloten en dergelijke. Een indi-
catie over de bedrijfsoppervlakte en het bouwplan van de gehele groep bedrij-
ven is terug te vinden in eerder vermelde rapporten uit het LEI-Bedrijven-Infor-
matienet (zie voetnoot pagina 9). 
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Toegerekende kosten: 
de toegerekende kosten zijn vermeld in guldens per hectare en zijn onder-
verdeeld in: 
Zaaizaad/pootgoed: 
deze kosten betreffen de uitgaven voor het aangekochte uitgangsmate-
riaal en de berekende kosten van het in het voorgaande jaar achterge-
houden deel van de oogst dat in het betrokken jaar als zaaizaad of poot-
goed wordt gebruikt. Het zaaizaad van groenbemesters wordt niet onder 
het hoofdgewas opgenomen. 
Meststoffen: 
de kosten van stikstof worden per gewas geadministreerd. De kosten van 
fosfaat, kali en mengmeststoffen worden per bedrijf geadministreerd en 
met behulp van onttrekkingsnormen en verdeelsleutels aan de gewassen 
toegerekend. De overige meststoffen, zoals kalk en schuimaarde, zijn niet 
aan de gewassen toegerekend. Ten behoeve van groenbemesters ge-
bruikte meststoffen worden niet onder het hoofdgewas opgenomen. 
Organische mest wordt vanaf 1990/91 toegerekend. 
Gewasbescherming: 
de kosten voor gewasbeschermingsmiddelen betreffen zowel ziektebe-
strijdingsmiddelen, onkruidbestrijdingsmiddelen en grondontsmettings-
middelen. De onkruidbestrijdingsmiddelen en ziektebestrijdingsmiddelen 
worden toegerekend aan het gewas (inclusief nagewas) waaraan ze wor-
den toegediend. De kosten van grondontsmettingsmiddelen worden 
toegerekend aan het (volg-)gewas waarvoor ze zijn bestemd (als regel 
aardappelen). 
Diversen: 
Dit betreft onder andere de kosten van keuren en plomberen, STOPA en 
de inhouding AVEBE (tot en met 1988/89). 
l/l/er/c door derden: 
de kosten van werk door derden zijn gemiddelde kosten voor alle hecta-
res van het betrokken gewas. Dus als de helft van de bedrijven het gewas 
laat oogsten tegen ƒ 400,- per hectare, dan vermeldt de tabel ƒ 200,- per 
hectare gewas aan oogstkosten. De kosten van werk door derden bevat-
ten ook de verrekende kosten van loonwerk door andere agrariërs, bij-
voorbeeld in het kader van een samenwerkingsverband. De kosten van 
werk door derden zijn onderverdeeld in spuiten, oogsten en overige. 
Kilogramopbrengst: 
geeft de fysieke opbrengst van het hoofdprodukt in bruto-kilogrammen, in de 
regel op het moment van afleveren. In zoveel mogelijk gevallen (bijvoorbeeld 
suikerbieten) is de grondtarra niet in de kg-opbrengst begrepen en betreft het 
gedroogde of geschoonde hoeveelheden. Kilogrammen zijn niet teruggere-
kend naar een standaardkwaliteit (bijvoorbeeld 16% suiker) met uitzondering 
van fabrieksaardappelen (400 gram o.w.g.). In enkele gevallen (achterge-
houden opbrengst voor pootgoed, onverkoopbare uien oogst) zijn de kg-op-
brengsten gebaseerd op een geschatte oogst. 
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Geldopbrengst hoofdprodukt: 
de opbrengst van het hoofdprodukt in guldens per hectare gewas valt uiteen 
in: 
Verkopen: 
de opbrengst verkregen door verkoop van de in het betreffende jaar 
behaalde oogst, inclusief de op de eindbalans nog aanwezige voorraad, 
zoveel mogelijk gewaardeerd tegen de later gerealiseerde verkoopprijs. 
Een eventueel op het eigen bedrijf vervoederd deel van de oogst en 
privé-gebruik wordt hier ook toegerekend, en wordt gewaardeerd tegen 
de gederfde verkoopprijs. Afleveringskosten (zoals van drogen en scho-
nen) worden niet op de opbrengsten in mindering gebracht, doch als 
kosten beschouwd. Winstuitkering, ook in de vorm van tegoedschrijving 
van ledenkapitaal, (bijvoorbeeld AVEBE), is wel inbegrepen. 
Zaaizaad: 
de geschatte waarde (op basis van de prijs die bij verkoop zou zijn ont-
vangen) van de oogst die wordt achtergehouden voor zaaizaad (c.q. 
pootgoed). 
Toeslagen: 
opbrengst verkregen uit onder andere hagelschade-uitkeringen, vergoe-
dingen van de NAM, Gasunie of electriciteitsmaatschappijen in verband 
met schade als gevolg van de aanwezigheid van leidingen/hoogspan-
ningsmasten, subsidies in het kader van marktordening (onder andere 
vlas). De Mac Sharry-regeling die vanaf 1993/94 zijn intrede heeft gedaan 
voor granen, oliezaden en eiwithoudende gewassen is (nog) niet ver-
werkt in de opbrengst in de opgenomen tabellen 1). 
Prijs per 100(1.000) kg: 
de totale geldopbrengst van het hoofdprodukt gedeeld door de kg-opbrengst. 
Opbrengst bijprodukt: 
de totale opbrengst (verkopen, inclusief eindvoorraad en verbruik in eigen 
bedrijf) van de bijprodukten per hectare gewas. Het gaat hier met name om 
stro (granen, peulvruchten en zaderijen), hooi (graszaad) en bietenblad. 
Totaal toegerekende kosten: 
het totaal van de toegerekende kosten, bestaande uit zaaizaad, meststoffen, 
gewasbeschermingsmiddelen en diversen. 
1) De opbrengstprijzen worden herleid uit de bruto-geldopbrengsten. Verwer-
king van de toeslagen in de opbrengsten zou leiden tot opbrengstprijzen die 
geen relatie hebben met marktnoteringen. Overwogen wordt om de Mac 
Sharry-toeslagen in de toekomst te verwerken in de toeslagen en de toeslagen 
niet in de prijs per 100 kg te verwerken. 
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Saldo: 
het saldo is de totale opbrengst (dat wil zeggen opbrengst hoofdprodukt plus 
opbrengst bijprodukt) verminderd met de toegerekende kosten (= saldo voor 
aftrek werk door derden). Tevens is het saldo gegeven na aftrek van de kosten 
van werk door derden. 
Kg AA: 
de stikstofgift (zie meststof kosten) in kg zuivere stikstof. Vanaf 1990/91 betreft 
het de kg N inclusief organische mest. 
Suikergehalte: 
het suikerpercentage bij suikerbieten. 
Onderwatergewicht: 
het onderwatergewicht bij fabrieksaardappelen. 
Aantal waarnemingen: 
het aantal bedrijven uit de steekproef waarop de cijfers uit het betrokken jaar 
zijn gebaseerd. 
2.4 Indeling van de tabellen 
Voor de in tabel 2.1 genoemde gewassen en groepen bedrijven zijn de 
saldo-gegevens vermeld in de tabellen 2.2 t/m 2.69. De tabellen zijn opge-
nomen in volgorde van de in tabel 2.1 vermelde gewassen, waarbij per gewas 
steeds begonnen wordt met de gegevens op landelijk niveau. De laatste ko-
lom, aangeduid met de letter n, geeft het aantal waarnemingen weer. 
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Tabel 2.2 Wintertarwe, alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
Jaar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
10,83 
12,14 
12,60 
11,15 
11,42 
12,59 
12,13 
12,25 
11,85 
11,27 
11,43 
12,47 
12,66 
12,97 
13,10 
12,02 
Toegerekende kosten 
zaai-
zaad 
151 
153 
159 
169 
199 
192 
205 
215 
217 
214 
206 
200 
188 
177 
181 
186 
5-jaarlijkse gemiddelden: 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
11,63 
11,98 
11,98 
11,91 
12,05 
12,02 
11,79 
11,85 
11,94 
12,16 
12,53 
12,64 
166 
174 
185 
196 
206 
209 
211 
210 
205 
197 
190 
186 
mest-
stof 
245 
254 
292 
340 
386 
374 
428 
471 
467 
358 
351 
314 
302 
320 
268 
244 
303 
329 
364 
400 
425 
420 
415 
392 
358 
329 
311 
290 
gewas-
besch. 
233 
239 
256 
285 
289 
356 
366 
393 
326 
351 
343 
353 
361 
369 
359 
345 
260 
285 
310 
338 
346 
358 
356 
353 
347 
355 
357 
357 
di-
vers 
16 
18 
7 
4 
10 
10 
17 
15 
12 
17 
19 
3 
2 
2 
3 
9 
11 
10 
10 
11 
13 
14 
16 
13 
11 
9 
6 
4 
Werk door derden 
spui-
ten 
17 
19 
20 
23 
22 
21 
18 
16 
13 
13 
16 
10 
15 
12 
7 
11 
20 
21 
21 
20 
18 
16 
15 
14 
13 
13 
12 
11 
oog-
sten 
168 
167 
162 
156 
161 
174 
171 
176 
168 
190 
176 
196 
200 
198 
195 
185 
163 
164 
165 
168 
170 
176 
176 
181 
186 
192 
193 
195 
ove-
rig 
110 
109 
113 
81 
122 
74 
133 
132 
167 
140 
90 
98 
77 
61 
54 
127 
107 
100 
105 
108 
126 
129 
132 
125 
114 
93 
76 
83 
Kilo-
gram 
opbr. 
7076 
6190 
6421 
7059 
7878 
7189 
8049 
6674 
8155 
6971 
7600 
7922 
7946 
8049 
8450 
9396 
6925 
6947 
7319 
7370 
7589 
7408 
7490 
7464 
7719 
7698 
7993 
8353 
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Opbrengst hoofdprodukt 
ver-
kopen 
3388 
2962 
3140 
3695 
4332 
4007 
4109 
3255 
3951 
3106 
3333 
3254 
3104 
3161 
3350 
2957 
3503 
3627 
3857 
3880 
3931 
3686 
3551 
3380 
3350 
3191 
3240 
3165 
zaai-
zaad 
26 
31 
27 
35 
36 
37 
26 
19 
20 
23 
33 
31 
23 
26 
23 
18 
31 
33 
32 
31 
28 
25 
24 
25 
26 
27 
27 
24 
toe-
slag 
3 
6 
5 
4 
8 
3 
23 
8 
32 
9 
4 
3 
2 
8 
8 
10 
5 
5 
9 
9 
15 
15 
15 
11 
10 
5 
5 
6 
to-
taal 
3417 
2999 
3171 
3734 
4377 
4047 
4157 
3281 
4003 
3137 
3370 
3288 
3129 
3195 
3382 
2985 
3540 
3666 
3897 
3919 
3973 
3725 
3590 
3416 
3385 
3224 
3273 
3196 
Prijs 
per 
100 
kg 
48,29 
48,45 
49,39 
52,90 
55,55 
56,30 
51,65 
49,16 
49,09 
45,00 
44,34 
41,51 
39,37 
39,69 
40,00 
31,77 
50,92 
52,52 
53,16 
53,11 
52,35 
50,24 
47,85 
45,82 
43,86 
41,98 
40,98 
38,47 
Opbr. 
bij-
pro-
dukt 
221 
258 
309 
282 
311 
311 
211 
374 
378 
245 
234 
218 
175 
211 
239 
290 
276 
294 
285 
298 
317 
304 
288 
290 
250 
217 
215 
227 
To-
taal 
toeg. 
kost 
645 
664 
714 
798 
884 
932 
1016 
1094 
1022 
940 
919 
870 
853 
868 
811 
784 
741 
798 
869 
945 
990 
1001 
998 
969 
921 
890 
864 
837 
Saldo 
voor 
wdd 
2993 
2593 
2766 
3218 
3804 
3426 
3352 
2561 
3359 
2442 
2685 
2636 
2451 
2538 
2810 
2491 
3075 
3161 
3313 
3272 
3300 
3028 
2880 
2737 
2715 
2550 
2624 
2585 
na 
wdd 
2698 
2298 
2471 
2958 
3499 
3157 
3030 
2237 
3011 
2099 
2403 
2332 
2158 
2267 
2555 
2168 
2785 
2877 
3023 
2976 
2987 
2707 
2556 
2416 
2401 
2252 
2343 
2296 
Kg 
N 
115 
127 
140 
149 
156 
164 
180 
184 
194 
196 
202 
186 
171 
177 
175 
192 
137 
147 
158 
167 
176 
184 
191 
192 
190 
186 
182 
180 
n 
195 
216 
211 
192 
175 
197 
202 
188 
163 
161 
164 
204 
237 
208 
212 
195 
198 
198 
195 
191 
185 
182 
176 
176 
186 
195 
205 
211 
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Tabel 2.3 Wintertarwe, Noordelijk Kleigebied (grotere bedrijven) 
Jaar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
16.74 
20,04 
20.56 
17,19 
19,39 
22,74 
22,54 
19,65 
21,18 
18,70 
21,71 
22,47 
22,43 
20,71 
24,80 
26,97 
Toegerekende kosten 
zaai-
zaad 
150 
159 
165 
172 
193 
188 
212 
207 
224 
216 
211 
202 
177 
169 
172 
170 
5-jaarlijkse gemiddelden: 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
18,78 
19,98 
20,48 
20,30 
21,10 
20,96 
20,76 
20,74 
21,30 
21,20 
22,42 
23,48 
168 
175 
186 
194 
205 
209 
214 
212 
206 
195 
186 
178 
mest-
stof 
259 
259 
289 
355 
375 
372 
413 
449 
495 
354 
331 
308 
300 
304 
249 
231 
307 
330 
361 
393 
421 
417 
408 
387 
358 
319 
298 
278 
gewas-
besch. 
263 
262 
260 
300 
305 
388 
381 
387 
362 
371 
354 
378 
382 
378 
353 
352 
278 
303 
327 
352 
365 
378 
371 
370 
369 
373 
369 
369 
di-
vers 
11 
10 
13 
5 
0 
7 
13 
23 
10 
35 
27 
4 
2 
1 
3 
18 
8 
7 
8 
10 
11 
18 
22 
20 
16 
14 
7 
6 
Werk door derden 
spui-
ten 
9 
11 
8 
5 
8 
16 
0 
3 
7 
5 
18 
0 
5 
10 
1 
3 
8 
10 
7 
6 
7 
6 
7 
7 
7 
8 
7 
4 
oog-
sten 
122 
114 
127 
112 
93 
152 
160 
141 
139 
143 
91 
125 
127 
122 
120 
131 
114 
120 
129 
132 
137 
147 
135 
128 
125 
121 
117 
125 
ove-
rig 
104 
88 
75 
79 
83 
86 
145 
94 
185 
155 
65 
110 
78 
83 
63 
157 
86 
82 
94 
97 
119 
133 
129 
122 
119 
98 
80 
98 
Kilo-
gram 
opbr. 
7114 
5833 
5985 
6877 
7795 
7377 
7138 
6012 
8116 
6737 
6948 
7836 
7517 
8046 
8545 
9478 
6721 
6773 
7034 
7040 
7288 
7076 
6990 
7130 
7431 
7417 
7779 
8285 
18 
Opbrengst hoofdprodukt 
ver-
kopen 
3392 
2733 
2952 
3637 
4221 
4145 
3651 
3040 
3951 
2946 
3041 
3199 
3077 
3304 
3500 
3032 
3387 
3538 
3721 
3739 
3802 
3547 
3326 
3235 
3243 
3113 
3224 
3222 
zaai-
zaad 
44 
46 
42 
68 
80 
85 
54 
25 
25 
29 
47 
59 
36 
42 
40 
25 
56 
64 
66 
62 
54 
44 
36 
37 
39 
42 
45 
40 
toe-
slag 
8 
14 
6 
2 
7 
3 
74 
19 
67 
21 
7 
1 
2 
9 
9 
19 
7 
6 
18 
21 
34 
37 
38 
23 
20 
8 
5 
8 
to-
taal 
3443 
2793 
3000 
3707 
4309 
4234 
3779 
3084 
4043 
2996 
3096 
3258 
3114 
3354 
3549 
3077 
3450 
3609 
3806 
3823 
3890 
3627 
3400 
3295 
3301 
3164 
3274 
3270 
Prijs 
per 
100 
kg 
48,40 
47,88 
50,13 
53,91 
55,27 
57,40 
51,91 
51,30 
49,81 
44,47 
44,55 
41,58 
41,43 
41,68 
41,50 
32,46 
51,12 
52,92 
53,72 
53,96 
53,14 
50,98 
48,41 
46,34 
44,37 
42,74 
42,15 
39,73 
Opbr. 
bij-
Pro-
dukt 
254 
287 
363 
344 
356 
386 
202 
379 
287 
188 
187 
242 
153 
258 
322 
365 
321 
347 
330 
333 
322 
288 
249 
257 
211 
206 
232 
268 
To-
taal 
toeg. 
kost 
683 
690 
727 
832 
873 
955 
1019 
1066 
1091 
976 
923 
892 
861 
853 
777 
771 
761 
815 
881 
949 
1001 
1021 
1015 
990 
949 
901 
861 
831 
Saldo 
voor 
wdd 
3014 
2390 
2636 
3219 
3792 
3665 
2962 
2397 
3239 
2208 
2360 
2608 
2406 
2759 
3094 
2671 
3010 
3140 
3255 
3207 
3211 
2894 
2633 
2562 
2564 
2468 
2646 
2708 
na 
wdd 
2779 
2177 
2426 
3023 
3608 
3411 
2657 
2159 
2908 
1905 
2186 
2373 
2196 
2545 
2910 
2380 
2803 
2929 
3025 
2972 
2949 
2608 
2363 
2306 
2314 
2241 
2442 
2481 
Kg 
N 
135 
135 
149 
165 
158 
167 
184 
181 
217 
212 
203 
198 
186 
185 
189 
197 
148 
155 
165 
171 
181 
192 
199 
202 
203 
197 
192 
191 
n 
54 
57 
56 
51 
42 
43 
42 
44 
41 
41 
38 
41 
53 
50 
51 
51 
52 
50 
47 
44 
42 
42 
41 
41 
43 
45 
47 
49 
19 
Tabel 2.4 Wintertarwe, Centraal Kleigebied (grotere bedrijven) 
laar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
9,97 
12,05 
11,65 
10,72 
11,62 
11,89 
11,90 
10,95 
12,00 
11,59 
8,57 
10,66 
11,73 
12,26 
10,40 
10,37 
5-jaarlijkse gemiddeld 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
11,20 
11,59 
11,56 
11,42 
11,67 
11,67 
11,00 
10,75 
10,91 
10,96 
10,72 
11,08 
Toegei 
zaai-
zaad 
155 
153 
153 
162 
208 
189 
207 
211 
211 
190 
200 
192 
190 
184 
185 
195 
len: 
166 
173 
184 
195 
205 
202 
204 
201 
197 
191 
190 
189 
rekende kosten 
mest-
stof 
229 
239 
286 
312 
341 
364 
395 
463 
432 
336 
370 
301 
300 
311 
270 
257 
281 
308 
340 
375 
399 
398 
399 
380 
348 
324 
310 
288 
gewas-
besch. 
235 
239 
269 
282 
257 
376 
338 
414 
275 
311 
323 
293 
310 
299 
276 
254 
256 
285 
304 
333 
332 
343 
332 
323 
302 
307 
300 
286 
di-
vers 
38 
52 
1 
3 
12 
28 
36 
24 
23 
19 
35 
2 
2 
2 
4 
12 
21 
19 
16 
21 
25 
26 
27 
21 
16 
12 
9 
4 
Werk door derden 
spui-
ten 
17 
10 
23 
15 
25 
16 
8 
7 
6 
10 
8 
9 
13 
11 
2 
2 
18 
18 
17 
14 
12 
9 
8 
8 
9 
10 
8 
7 
oog-
sten 
210 
221 
186 
174 
150 
167 
152 
161 
169 
110 
139 
147 
198 
139 
178 
193 
188 
180 
166 
161 
160 
152 
146 
145 
153 
147 
160 
171 
ove-
rig 
149 
166 
162 
121 
184 
143 
288 
193 
262 
189 
142 
135 
93 
86 
85 
179 
156 
155 
180 
186 
214 
215 
215 
184 
164 
129 
108 
116 
Kilo-
gram 
opbr. 
7356 
6813 
6990 
7561 
8025 
7703 
8550 
6998 
7982 
6959 
7453 
8273 
8383 
8276 
8851 
10127 
7349 
7418 
7766 
7767 
7852 
7638 
7588 
7533 
7810 
7869 
8247 
8782 
20 
Opbrengst hoofdprodukt 
ver-
kopen 
3622 
3406 
3472 
3962 
4467 
4405 
4472 
3451 
3905 
3096 
3305 
3367 
3233 
3251 
3469 
3240 
3786 
3942 
4156 
4151 
4140 
3866 
3646 
3425 
3381 
3250 
3325 
3312 
zaai-
zaad 
2 
11 
6 
12 
19 
14 
16 
17 
20 
29 
22 
25 
16 
13 
13 
9 
10 
12 
13 
16 
17 
19 
21 
23 
22 
21 
18 
15 
toe-
slag 
0 
2 
6 
0 
12 
5 
2 
7 
42 
6 
2 
0 
0 
1 
6 
1 
4 
5 
5 
5 
14 
12 
12 
11 
10 
2 
2 
2 
to-
taal 
3624 
3419 
3484 
3974 
4499 
4424 
4491 
3474 
3967 
3131 
3329 
3391 
3249 
3265 
3505 
3251 
3800 
3960 
4174 
4172 
4171 
3897 
3678 
3458 
3413 
3273 
3348 
3332 
Prijs 
per 
100 
kg 
49,27 
50,18 
49,98 
52,56 
56,06 
57,43 
52,52 
49,64 
49,69 
45,00 
44,20 
40,99 
38,76 
39,45 
39,60 
32,10 
51,61 
53,24 
53,71 
53,64 
53,07 
50,86 
48,21 
45,90 
43,73 
41,68 
40,60 
38,18 
Opbr. 
bij-
pro-
dukt 
190 
229 
215 
176 
212 
283 
174 
313 
388 
251 
242 
237 
189 
216 
183 
246 
204 
223 
212 
232 
274 
282 
274 
286 
261 
227 
213 
214 
To-
taal 
toeg. 
kost 
657 
683 
709 
759 
818 
957 
976 
1112 
941 
856 
928 
788 
802 
797 
735 
718 
725 
785 
844 
924 
961 
968 
963 
925 
863 
834 
810 
768 
Saldo 
voor 
wdd 
3157 
2965 
2990 
3391 
3893 
3750 
3689 
2675 
3414 
2526 
2643 
2840 
2636 
2684 
2954 
2779 
3279 
3398 
3543 
3480 
3484 
3211 
2989 
2820 
2812 
2666 
2751 
2779 
na 
wdd 
2781 
2568 
2619 
3081 
3534 
3424 
3241 
2314 
2977 
2217 
2354 
2549 
2332 
2449 
2689 
2405 
2917 
3045 
3180 
3119 
3098 
2835 
2621 
2482 
2486 
2380 
2475 
2485 
Kg 
N 
92 
112 
127 
127 
131 
149 
149 
168 
166 
159 
198 
159 
149 
154 
152 
178 
118 
129 
137 
145 
153 
158 
168 
170 
166 
164 
163 
159 
n 
42 
44 
41 
37 
30 
46 
49 
47 
42 
29 
37 
50 
58 
53 
50 
41 
39 
40 
41 
42 
43 
43 
41 
41 
43 
45 
50 
50 
21 
Tabel 2.5 Wintertarwe, Zuidwestelijk Kleigebied (grotere bedrijven) 
Jaar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
12,38 
12,64 
14,13 
13,77 
13,48 
14,59 
15,04 
13,17 
13,51 
13,79 
13,35 
16,10 
17,45 
13,73 
14,40 
11,13 
Toegerekende 
zaai-
zaad 
151 
147 
158 
176 
204 
198 
202 
229 
215 
224 
201 
200 
188 
179 
191 
196 
5-jaarlijkse gemiddelden: 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
13,28 
13,72 
14,20 
14,01 
13,96 
14,02 
13,77 
13,98 
14,84 
14,88 
15,01 
14,56 
167 
177 
188 
202 
210 
214 
214 
214 
206 
198 
192 
191 
mest-
stof 
244 
266 
312 
360 
420 
383 
457 
510 
482 
356 
360 
327 
331 
368 
309 
281 
320 
348 
386 
426 
450 
438 
433 
407 
371 
348 
339 
323 
i kosten 
gewas-
besch. 
237 
238 
247 
304 
318 
342 
392 
386 
344 
373 
358 
377 
393 
422 
410 
400 
269 
290 
321 
348 
356 
367 
371 
368 
369 
385 
392 
400 
di-
vers 
12 
10 
10 
5 
21 
4 
15 
6 
6 
7 
9 
3 
2 
3 
3 
4 
12 
10 
11 
10 
10 
8 
9 
6 
5 
5 
4 
3 
Werk door derden 
spui-
ten 
23 
33 
32 
38 
30 
25 
25 
20 
19 
17 
15 
18 
13 
14 
8 
6 
31 
32 
30 
28 
24 
21 
19 
18 
16 
16 
14 
12 
oog-
sten 
150 
162 
146 
135 
164 
146 
153 
139 
120 
181 
171 
207 
184 
194 
198 
152 
151 
151 
149 
147 
144 
148 
153 
164 
173 
187 
191 
187 
ove-
rig 
103 
97 
130 
77 
136 
34 
54 
107 
84 
111 
66 
62 
26 
29 
31 
80 
109 
95 
86 
82 
83 
78 
84 
86 
70 
59 
43 
46 
Kilo-
gram 
opbr. 
7147 
6599 
7089 
7421 
8044 
7219 
8936 
7089 
8378 
7306 
8303 
7998 
8159 
8051 
8688 
9839 
7260 
7274 
7742 
7742 
7933 
7786 
8002 
7815 
8029 
7963 
8240 
8547 
22 
Opbrengst hoofdprodukt 
ver-
kopen 
3393 
3136 
3453 
3896 
4479 
3936 
4501 
3373 
4039 
3288 
3634 
3312 
3141 
3097 
3389 
3043 
3671 
3780 
4053 
4037 
4066 
3827 
3767 
3529 
3483 
3294 
3315 
3196 
zaai-
zaad 
23 
26 
22 
16 
19 
21 
26 
22 
25 
20 
40 
31 
28 
29 
28 
27 
21 
21 
21 
21 
23 
23 
27 
28 
29 
30 
31 
29 
toe-
slag 
2 
0 
2 
6 
8 
2 
2 
1 
9 
7 
2 
2 
5 
16 
8 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
6 
7 
6 
to-
taal 
3418 
3162 
3477 
3918 
4507 
3958 
4530 
3395 
4073 
3315 
3676 
3346 
3174 
3141 
3425 
3071 
3696 
3804 
4078 
4062 
4093 
3854 
3798 
3561 
3517 
3331 
3353 
3232 
Prijs 
per 
100 
kg 
47,82 
47,92 
49,05 
52,80 
56,03 
54,83 
50,70 
47,90 
48,61 
45,38 
44,27 
41,83 
38,91 
39,02 
39,40 
31,21 
50,72 
52,13 
52,68 
52,45 
51,61 
49,48 
47,37 
45,60 
43,80 
41,88 
40,69 
38,07 
Opbr. 
bij-
pro-
dukt 
212 
258 
302 
284 
312 
262 
221 
393 
388 
265 
229 
205 
200 
189 
208 
276 
274 
284 
276 
294 
315 
306 
299 
296 
257 
218 
206 
216 
To-
taal 
toeg. 
kost 
644 
661 
727 
845 
963 
927 
1066 
1131 
1047 
960 
928 
907 
914 
971 
912 
881 
768 
825 
906 
986 
1027 
1026 
1026 
995 
951 
936 
926 
917 
Saldo 
voor 
wdd 
2986 
2759 
3052 
3357 
3856 
3293 
3685 
2657 
3414 
2620 
2977 
2644 
2460 
2359 
2721 
2466 
3202 
3263 
3449 
3370 
3381 
3134 
3071 
2862 
2823 
2612 
2632 
2530 
na 
wdd 
2710 
2467 
2744 
3107 
3526 
3088 
3453 
2391 
3191 
2311 
2725 
2357 
2237 
2122 
2484 
2228 
2911 
2986 
3184 
3113 
3130 
2887 
2814 
2595 
2564 
2350 
2385 
2286 
Kg 
N 
114 
134 
149 
160 
170 
180 
205 
208 
206 
207 
211 
202 
188 
195 
193 
213 
145 
159 
173 
185 
194 
201 
207 
207 
203 
201 
198 
198 
n 
50 
50 
52 
50 
49 
48 
51 
53 
50 
47 
54 
60 
60 
66 
62 
54 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
51 
53 
54 
57 
60 
60 
23 
Tabel 2.6 Wintertarwe, Veenkoloniën (grotere bedrijven) 
Jaar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
6,22 
8,36 
9,49 
7,93 
5,80 
8,92 
9,07 
8,37 
7,17 
7,44 
11,19 
8,29 
8,27 
8,69 
9,30 
8,37 
5-jaarlijkse gemiddeld 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
7,56 
8,10 
8,24 
8,02 
7 S 
8,19 
8,65 
8,49 
8,47 
8,78 
9,15 
8,58 
Toegerekende kosten 
zaai-
zaad 
167 
156 
141 
181 
193 
180 
190 
190 
233 
183 
193 
207 
198 
179 
175 
191 
len: 
168 
170 
177 
187 
197 
195 
198 
201 
203 
192 
190 
190 
mest-
stof 
328 
266 
299 
361 
398 
406 
459 
456 
457 
400 
335 
305 
298 
266 
243 
205 
330 
346 
385 
416 
435 
436 
421 
391 
359 
321 
289 
263 
gewas-
besch. 
258 
250 
279 
287 
266 
292 
348 
380 
306 
292 
326 
303 
301 
333 
335 
347 
268 
275 
294 
315 
318 
324 
330 
321 
306 
311 
320 
324 
di-
vers 
0 
0 
0 
2 
2 
9 
7 
20 
11 
25 
14 
5 
4 
2 
2 
2 
1 
3 
4 
8 
10 
14 
15 
15 
12 
10 
5 
3 
Werk door derden 
spui-
ten 
0 
7 
3 
22 
2 
1 
1 
0 
4 
2 
0 
2 
2 
17 
10 
13 
7 
7 
6 
5 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
6 
9 
oog-
sten 
13 
140 
68 
45 
122 
119 
88 
141 
137 
94 
131 
176 
165 
216 
114 
219 
78 
99 
88 
103 
121 
116 
118 
136 
141 
156 
160 
178 
ove-
rig 
67 
52 
59 
65 
56 
32 
125 
146 
249 
137 
83 
101 
94 
110 
65 
184 
60 
53 
67 
85 
122 
138 
148 
143 
133 
105 
91 
111 
Kilo-
gram 
opbr. 
5676 
4950 
5150 
5589 
6480 
5862 
6094 
5261 
6700 
5480 
6182 
6489 
6486 
6448 
6610 
7148 
5569 
5606 
5835 
5857 
6079 
5879 
5943 
6022 
6267 
6217 
6443 
6636 
24 
Opbrengst hoofdprodukt 
ver-
kopen 
2541 
2296 
2496 
2910 
3497 
3221 
3129 
2659 
3222 
2374 
2662 
2631 
2641 
2558 
2659 
2236 
2748 
2884 
3051 
3083 
3146 
2921 
2809 
2710 
2706 
2573 
2630 
2545 
zaai-
zaad 
93 
67 
12 
10 
40 
30 
7 
6 
3 
16 
38 
15 
7 
17 
5 
1 
44 
32 
20 
19 
17 
12 
14 
16 
16 
19 
17 
9 
toe-
slag 
0 
2 
3 
1 
12 
5 
38 
13 
0 
2 
21 
7 
1 
0 
0 
60 
4 
5 
12 
14 
14 
12 
15 
9 
6 
6 
6 
14 
to-
taal 
2634 
2364 
2511 
2921 
3548 
3256 
3174 
2679 
3226 
2392 
2721 
2653 
2649 
2576 
2664 
2297 
2796 
2920 
3082 
3116 
3177 
2945 
2838 
2734 
2728 
2598 
2653 
2568 
Prijs 
per 
100 
kg 
46,41 
47,77 
48,76 
52,26 
54,76 
55,54 
51,46 
50,92 
48,14 
43,65 
44,00 
40,89 
40,84 
39,95 
40,30 
32,13 
49,99 
51,82 
52,56 
52,99 
52,16 
49,94 
47,63 
45,52 
43,50 
41,87 
41,20 
38,82 
Opbr. 
bij-
pro-
dukt 
162 
172 
243 
173 
332 
326 
203 
447 
424 
209 
177 
176 
128 
146 
201 
267 
216 
249 
255 
296 
346 
322 
292 
287 
223 
167 
166 
184 
To-
taal 
toeg. 
kost 
753 
672 
719 
831 
859 
887 
1004 
1046 
1007 
900 
868 
820 
800 
780 
755 
745 
767 
794 
860 
925 
961 
969 
965 
928 
879 
834 
805 
780 
Saldo 
voor 
wdd 
2043 
1864 
2035 
2263 
3021 
2695 
2373 
2080 
2643 
1701 
2030 
2009 
1977 
1941 
2111 
1819 
2245 
2376 
2477 
2486 
2562 
2298 
2165 
2093 
2072 
1932 
2014 
1971 
na 
wdd 
1963 
1665 
1905 
2131 
2841 
2543 
2159 
1793 
2253 
1468 
1816 
1730 
1716 
1599 
1921 
1403 
2101 
2217 
2316 
2293 
2318 
2043 
1898 
1812 
1797 
1666 
1756 
1674 
Kg 
N 
166 
128 
131 
147 
138 
150 
159 
155 
154 
177 
150 
158 
159 
133 
135 
146 
142 
139 
145 
150 
151 
159 
159 
159 
160 
155 
147 
146 
n 
5 
13 
16 
19 
16 
20 
25 
19 
9 
12 
7 
21 
22 
16 
21 
23 
14 
17 
19 
20 
18 
17 
14 
14 
14 
16 
17 
21 
25 
Tabel 2.7 Zomertarwe, alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
iaat 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
5,68 
5,39 
4,84 
4,39 
5,23 
2,79 
3,81 
4,43 
6,21 
4,43 
6,18 
3,13 
4,47 
4,50 
5,00 
5,23 
5-jaarlijkse gemiddelc 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
5,11 
4,53 
4,21 
4,13 
4,49 
4,33 
5,01 
4,88 
4,88 
4,54 
4,66 
4,47 
Toegerekende kosten 
zaai-
zaad 
166 
180 
191 
193 
194 
206 
245 
198 
201 
194 
208 
220 
204 
211 
214 
195 
len: 
185 
193 
206 
207 
209 
209 
209 
204 
205 
207 
211 
209 
mest-
stof 
263 
241 
247 
285 
334 
315 
383 
395 
387 
293 
290 
228 
261 
239 
236 
226 
274 
284 
313 
342 
363 
355 
350 
319 
292 
262 
251 
238 
gewas-
besch. 
145 
133 
156 
184 
189 
201 
219 
299 
205 
209 
230 
173 
230 
234 
274 
267 
161 
173 
190 
218 
223 
227 
232 
223 
209 
215 
228 
236 
di-
vers 
7 
2 
4 
6 
1 
5 
22 
34 
24 
31 
15 
9 
17 
8 
8 
3 
4 
4 
8 
14 
17 
23 
25 
23 
19 
16 
11 
9 
Werk door derden 
spui-
ten 
12 
12 
7 
3 
12 
4 
1 
36 
1 
10 
0 
2 
3 
7 
5 
12 
9 
8 
5 
11 
11 
10 
10 
10 
3 
4 
3 
6 
oog-
sten 
195 
208 
237 
197 
195 
254 
238 
289 
182 
170 
129 
229 
160 
151 
167 
280 
206 
218 
224 
235 
232 
227 
202 
200 
174 
168 
167 
198 
ove-
rig 
127 
128 
98 
115 
127 
72 
350 
152 
336 
203 
155 
153 
175 
108 
70 
148 
119 
108 
152 
163 
207 
223 
239 
200 
204 
159 
132 
131 
Kilo-
gram 
opbr. 
4857 
4461 
4645 
5126 
6169 
4284 
6366 
5531 
6665 
6010 
5773 
5570 
6507 
6740 
6996 
8118 
5052 
4937 
5318 
5495 
5803 
5771 
6069 
5910 
6105 
6120 
6317 
6786 
26 
Opbrengst hoofdprodukt 
ver-
kopen 
2282 
2108 
2281 
2691 
3354 
2425 
3264 
2706 
3350 
2799 
2631 
2731 
2730 
2787 
2840 
2591 
2543 
2572 
2803 
2888 
3020 
2909 
2950 
2843 
2848 
2735 
2744 
2736 
zaai-
zaad 
24 
3 
0 
25 
7 
0 
0 
28 
19 
34 
21 
1 
1 
7 
4 
3 
12 
7 
6 
12 
11 
16 
20 
21 
15 
13 
7 
3 
toe-
slag 
5 
14 
12 
13 
18 
11 
19 
1 
20 
0 
9 
2 
29 
3 
3 
0 
12 
14 
15 
12 
14 
10 
10 
6 
12 
9 
9 
7 
to-
taal 
2311 
2125 
2293 
2717 
3379 
2436 
3283 
2735 
3389 
2834 
2660 
2734 
2760 
2796 
2847 
2594 
2565 
2590 
2822 
2910 
3044 
2935 
2980 
2870 
2875 
2757 
2759 
2746 
Prijs 
per 
100 
kg 
47,57 
47,65 
49,37 
53,00 
54,77 
56,88 
51,57 
50,56 
50,84 
47,15 
46,08 
47,39 
42,41 
41,49 
40,70 
31,95 
50,47 
52,33 
53,12 
53,36 
52,92 
51,40 
49,24 
48,40 
46,77 
44,90 
43,61 
40,79 
Opbr. 
bij-
Pro-
dukt 
118 
211 
303 
256 
337 
307 
267 
439 
344 
336 
167 
119 
142 
231 
139 
285 
245 
283 
294 
321 
339 
339 
311 
281 
222 
199 
159 
183 
To-
taal 
toeg. 
kost 
581 
556 
598 
668 
718 
727 
869 
926 
817 
727 
743 
630 
712 
692 
731 
691 
624 
653 
716 
782 
811 
813 
816 
769 
726 
701 
702 
691 
Saldo 
voor 
wdd 
1848 
1780 
1998 
2305 
2998 
2016 
2681 
2248 
2916 
2443 
2084 
2223 
2190 
2335 
2254 
2188 
2186 
2219 
2400 
2450 
2572 
2461 
2474 
2383 
2371 
2255 
2217 
2238 
na 
wdd 
1514 
1432 
1656 
1990 
2664 
1686 
2092 
1771 
2397 
2060 
1800 
1839 
1852 
2069 
2012 
1748 
1851 
1886 
2018 
2041 
2122 
2001 
2024 
1973 
1990 
1924 
1914 
1904 
Kg 
N 
108 
105 
101 
104 
115 
122 
166 
150 
145 
158 
161 
124 
139 
123 
146 
161 
107 
109 
122 
131 
140 
148 
156 
148 
145 
141 
139 
139 
n 
51 
45 
42 
42 
50 
18 
8 
14 
15 
21 
24 
20 
19 
21 
38 
50 
46 
39 
32 
26 
21 
15 
16 
19 
20 
21 
24 
30 
27 
Tabel 2.8 Wintergerst, alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
Jaar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
6,85 
6,01 
7,24 
7,89 
4,87 
6,89 
6,72 
7,06 
8,90 
9,31 
9,16 
8,40 
6,68 
7,03 
8,90 
4,78 
5-jaarlijkse gemiddelc 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
282/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
6,57 
6,58 
6,72 
6,69 
6,89 
7,78 
8,23 
8,57 
8,49 
8,12 
8,03 
7,16 
Toegerekende kosten 
zaai-
zaad 
103 
133 
121 
136 
146 
146 
151 
130 
176 
158 
192 
127 
140 
132 
136 
146 
len: 
128 
136 
140 
142 
150 
152 
161 
157 
159 
150 
145 
136 
mest-
stof 
209 
221 
214 
272 
289 
306 
350 
346 
321 
255 
225 
236 
216 
196 
192 
168 
241 
260 
286 
313 
322 
316 
299 
277 
251 
226 
213 
202 
gewas-
besch. 
135 
146 
158 
200 
232 
291 
297 
339 
315 
313 
287 
318 
270 
302 
294 
240 
174 
205 
236 
272 
295 
311 
310 
314 
301 
298 
294 
285 
di-
vers 
4 
2 
4 
4 
0 
4 
9 
27 
17 
57 
15 
8 
4 
4 
0 
0 
3 
3 
4 
9 
11 
23 
25 
25 
20 
18 
6 
3 
Werk door derden 
spui-
ten 
4 
6 
9 
4 
10 
18 
13 
0 
6 
21 
31 
4 
2 
6 
0 
0 
7 
9 
11 
9 
9 
12 
14 
12 
13 
13 
9 
2 
oog-
sten 
113 
79 
71 
110 
161 
107 
163 
42 
168 
106 
98 
182 
167 
140 
119 
194 
107 
106 
122 
117 
128 
117 
115 
119 
144 
139 
141 
160 
ove-
rig 
63 
59 
68 
23 
57 
26 
50 
81 
71 
66 
101 
130 
75 
68 
49 
76 
54 
47 
45 
47 
57 
59 
74 
90 
89 
88 
85 
80 
Kilo-
gram 
opbr. 
6018 
4907 
6157 
5948 
6211 
6479 
6751 
6522 
7029 
6010 
6615 
7131 
6427 
6341 
7409 
6889 
5848 
5940 
6309 
6382 
6598 
6558 
6585 
6661 
6642 
6505 
6784 
6839 
28 
Opbrengst hoofdprodukt 
ver-
kopen 
2709 
2167 
2863 
2773 
3228 
3467 
3508 
3233 
3369 
2551 
2765 
2812 
2470 
2388 
2815 
2112 
2748 
2900 
3168 
3242 
3361 
3226 
3085 
2946 
2793 
2597 
2650 
2519 
zaai-
zaad 
7 
12 
9 
6 
31 
5 
8 
37 
13 
4 
23 
18 
5 
11 
0 
0 
13 
13 
12 
17 
19 
13 
17 
19 
13 
12 
12 
7 
toe-
slag 
7 
0 
15 
13 
100 
0 
70 
27 
3 
19 
18 
0 
4 
36 
0 
9 
27 
26 
40 
42 
4C 
24 
27 
13 
9 
15 
11 
10 
to-
taal 
2723 
2179 
2887 
2793 
3360 
3472 
3586 
3297 
3384 
2573 
2806 
2830 
2479 
2435 
2815 
2121 
2788 
2938 
3220 
3302 
3420 
3262 
3129 
2978 
2814 
2625 
2673 
2536 
Prijs 
per 
100 
kg 
45,24 
44,39 
46,89 
46,96 
54,09 
53,59 
53,12 
50.56 
48,15 
42,82 
42,42 
39,68 
38,57 
38,41 
38,00 
30,79 
47,51 
49,18 
50,93 
51,66 
51,90 
49,65 
47,41 
44,73 
42,33 
40,38 
39,42 
37,09 
Opbr. 
bij-
Pro-
dukt 
251 
235 
300 
208 
412 
436 
311 
438 
420 
293 
158 
197 
127 
208 
208 
146 
281 
318 
333 
361 
403 
380 
324 
301 
239 
197 
180 
177 
To-
taal 
toeg. 
kost 
451 
502 
497 
612 
667 
747 
807 
842 
829 
783 
719 
689 
630 
634 
622 
554 
546 
605 
666 
735 
778 
802 
796 
772 
730 
691 
659 
626 
Saldo 
voor 
wdd 
2523 
1912 
2690 
2389 
3105 
3161 
3090 
2893 
2975 
2083 
2245 
2338 
1976 
2010 
2401 
1713 
2524 
2651 
2887 
2928 
3045 
2840 
2657 
2507 
2323 
2130 
2194 
2088 
na 
wdd 
2343 
1768 
2542 
2252 
2877 
3010 
2864 
2770 
2730 
1890 
2015 
2022 
1733 
1796 
2233 
1443 
2356 
2490 
2709 
2755 
2850 
2653 
2454 
2285 
2078 
1891 
1960 
1845 
Kg 
N 
99 
103 
105 
113 
118 
134 
157 
143 
133 
144 
132 
137 
124 
118 
146 
153 
108 
115 
125 
133 
137 
142 
142 
138 
134 
131 
131 
135 
n 
44 
44 
27 
39 
20 
23 
21 
11 
22 
22 
15 
20 
39 
25 
15 
9 
35 
31 
26 
23 
19 
20 
18 
18 
24 
24 
23 
22 
29 
Tabel 2.9 Zomergerst, alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
Jaar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
4,18 
4,37 
4,92 
4,19 
5,97 
3,56 
4,57 
4,07 
4,63 
4,40 
5,61 
4,87 
4,45 
5,13 
4,90 
4,89 
Toegerekende kosten 
zaai-
zaad 
125 
121 
127 
147 
137 
149 
151 
165 
157 
161 
170 
164 
179 
167 
164 
171 
5-jaarlijkse gemiddelden: 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
4,73 
4,60 
4,64 
4,47 
4,56 
4,25 
4,66 
4,72 
4,79 
4,89 
4,99 
4,85 
131 
136 
142 
150 
152 
157 
161 
163 
166 
168 
169 
169 
mest-
stof 
198 
195 
218 
250 
262 
269 
278 
308 
305 
218 
206 
197 
191 
192 
174 
151 
225 
239 
255 
273 
284 
276 
263 
247 
223 
201 
192 
181 
gewas-
besch. 
80 
73 
75 
97 
93 
101 
173 
177 
158 
178 
164 
177 
187 
185 
213 
206 
84 
88 
108 
128 
140 
157 
170 
171 
173 
178 
185 
194 
di-
vers 
10 
4 
8 
9 
1 
8 
5 
2 
7 
7 
8 
4 
3 
3 
3 
7 
6 
6 
6 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
5 
4 
4 
Werk door derden 
spui-
ten 
10 
12 
11 
6 
6 
6 
9 
11 
8 
7 
7 
10 
12 
6 
8 
8 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
8 
8 
9 
oog-
sten 
169 
156 
157 
177 
155 
136 
134 
218 
228 
209 
174 
235 
247 
256 
199 
232 
163 
156 
152 
164 
174 
185 
193 
213 
219 
224 
222 
234 
ove-
rig 
116 
71 
102 
71 
59 
69 
53 
110 
79 
100 
117 
96 
87 
117 
81 
133 
84 
74 
71 
72 
74 
82 
92 
100 
96 
103 
100 
103 
Kilo-
gram 
opbr. 
4790 
4483 
4867 
4644 
5752 
4165 
5092 
5243 
6387 
5211 
4719 
4838 
5402 
5968 
5807 
6377 
4907 
4782 
4904 
4979 
5328 
5220 
5330 
5280 
5311 
5228 
5347 
5678 
30 
Opbrengst hoofdprodukt 
ver-
kopen 
2210 
2052 
2279 
2394 
3111 
2496 
2880 
2630 
3216 
2473 
2127 
2264 
2388 
2514 
2703 
2338 
2409 
2466 
2632 
2702 
2867 
2739 
2665 
2542 
2494 
2353 
2399 
2441 
zaai-
zaad 
9 
10 
6 
16 
4 
4 
3 
10 
14 
11 
8 
5 
6 
6 
4 
4 
9 
8 
7 
7 
7 
8 
9 
10 
9 
7 
6 
5 
toe-
slag 
2 
7 
4 
9 
12 
4 
130 
0 
2 
9 
25 
8 
0 
9 
1 
5 
7 
7 
32 
31 
30 
29 
33 
9 
9 
10 
9 
5 
to-
taal 
2221 
2070 
2290 
2419 
3128 
2505 
3014 
2640 
3233 
2493 
2160 
2278 
2394 
2529 
2709 
2347 
2426 
2482 
2671 
2741 
2904 
2777 
2708 
2561 
2512 
2371 
2414 
2451 
Prijs 
per 
100 
kg 
46,38 
46,17 
47,06 
52,09 
54,38 
60,13 
59,19 
50,36 
50,62 
47,83 
45,77 
47,07 
44,32 
42,37 
46,60 
36,80 
49,22 
51,97 
54,57 
55,23 
54.94 
53.63 
50,75 
48,33 
47.12 
45,47 
45,23 
43,43 
Opbr. 
bij-
Pro-
dukt 
148 
234 
293 
227 
319 
271 
316 
398 
396 
196 
117 
116 
134 
186 
149 
187 
244 
269 
285 
306 
340 
315 
285 
245 
192 
150 
140 
154 
To-
taal 
toeg. 
kost 
413 
393 
428 
503 
493 
527 
607 
652 
627 
564 
548 
542 
560 
548 
555 
535 
446 
469 
512 
556 
581 
595 
600 
587 
568 
552 
551 
548 
Saldo 
voor 
wdd 
1956 
1911 
2155 
2143 
2954 
2249 
2723 
2386 
3002 
2125 
1729 
1852 
1968 
2167 
2303 
1999 
2224 
2282 
2445 
2491 
2663 
2497 
2393 
2219 
2135 
1968 
2004 
2058 
na 
wdd 
1661 
1672 
1885 
1889 
2734 
2038 
2527 
2047 
2687 
1809 
1431 
1511 
1622 
1788 
2014 
1626 
1968 
2044 
2215 
2247 
2407 
2222 
2100 
1897 
1812 
1632 
1673 
1712 
Kg 
N 
79 
82 
89 
86 
86 
96 
91 
87 
94 
91 
89 
83 
78 
78 
85 
83 
84 
88 
90 
89 
91 
92 
90 
89 
87 
84 
83 
81 
n 
135 
120 
99 
99 
86 
58 
39 
81 
84 
115 
154 
138 
112 
130 
103 
140 
108 
92 
76 
73 
70 
75 
95 
114 
121 
130 
127 
125 
31 
Tabel 2.10 Zomergerst, Noordelijk Kleigebied (grotere bedrijven) 
Jaar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
5,50 
6,34 
6,96 
6,82 
10,28 
3,07 
3,53 
3,90 
6,43 
9,26 
8,78 
5,89 
5,66 
5,70 
5,00 
6,01 
Toegerekende kosten 
zaai-
zaad 
125 
122 
121 
140 
133 
139 
162 
172 
168 
154 
175 
171 
190 
171 
159 
159 
5-jaarlijkse gemiddelden: 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
7,18 
6,69 
6,13 
5,52 
5,44 
5,24 
6,38 
6,85 
7,20 
7,06 
6,21 
5,65 
128 
131 
139 
149 
155 
159 
166 
168 
172 
172 
173 
170 
mest-
stof 
213 
193 
201 
244 
242 
250 
234 
270 
292 
213 
190 
199 
178 
197 
167 
146 
219 
226 
234 
248 
258 
252 
240 
233 
214 
195 
186 
177 
gewas-
besch. 
71 
68 
71 
90 
88 
41 
122 
126 
130 
172 
172 
171 
181 
208 
227 
212 
78 
72 
82 
93 
101 
118 
144 
154 
165 
181 
192 
200 
di-
vers 
6 
1 
1 
2 
0 
4 
15 
3 
10 
23 
9 
0 
4 
0 
2 
17 
2 
2 
4 
5 
6 
11 
12 
9 
9 
7 
3 
5 
Werk door derden 
spui-
ten 
5 
1 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
oog-
sten 
117 
59 
107 
84 
87 
139 
56 
263 
95 
84 
93 
173 
120 
163 
246 
230 
91 
95 
95 
126 
128 
127 
118 
142 
113 
127 
159 
186 
ove-
rig 
128 
45 
38 
74 
47 
14 
19 
91 
114 
72 
149 
70 
68 
106 
116 
164 
66 
44 
38 
49 
57 
62 
89 
99 
95 
93 
102 
105 
Kilo-
gram 
opbr. 
5150 
4401 
4862 
4792 
5807 
3619 
4728 
4994 
6327 
5174 
4563 
4464 
5425 
6063 
5964 
6936 
5002 
4696 
4762 
4788 
5095 
4968 
5157 
5104 
5191 
5138 
5296 
5770 
32 
Opbren 
ver-
kopen 
2277 
2014 
2236 
2428 
3017 
2013 
2468 
2447 
3042 
2400 
1984 
1987 
2326 
2574 
2681 
2544 
2394 
2342 
2432 
2475 
2597 
2474 
2468 
2372 
2348 
2254 
2311 
2423 
igst hoofdprodukt 
zaai-
zaad 
33 
19 
18 
11 
1 
2 
0 
1 
31 
16 
0 
1 
13 
3 
6 
3 
16 
10 
6 
3 
7 
10 
10 
10 
12 
7 
5 
5 
toe-
slag 
0 
0 
4 
11 
0 
0 
51 
0 
8 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
13 
12 
i: 
12 
12 
2 
2 
0 
0 
0 
to-
taal 
2310 
2033 
2257 
2450 
3018 
2013 
2519 
2447 
3081 
2417 
1985 
1988 
2339 
2578 
2688 
2547 
2414 
2354 
2451 
2489 
2616 
2495 
2490 
2384 
2362 
2261 
2316 
2428 
Prijs 
per 
100 
kg 
44,86 
46,19 
46,42 
51,13 
51,98 
55,62 
52,21 
49,00 
48,69 
46,71 
43,50 
44,54 
43,12 
42,51 
45,10 
36,72 
48,12 
50,27 
51,47 
51,99 
51,50 
50,45 
48,02 
46,49 
45,31 
44,08 
43,75 
42,40 
Opbr. 
bij-
pro-
dukt 
99 
226 
238 
219 
278 
230 
376 
425 
278 
140 
70 
71 
82 
181 
148 
196 
212 
238 
268 
306 
317 
290 
258 
197 
128 
109 
111 
136 
To-
taal 
toeg. 
kost 
415 
384 
394 
476 
463 
434 
533 
571 
600 
562 
546 
541 
554 
576 
555 
534 
426 
430 
460 
495 
520 
540 
562 
564 
561 
556 
554 
552 
Saldo 
voor 
wdd 
1994 
1875 
2101 
2193 
2833 
1809 
2362 
2301 
2759 
1995 
1509 
1518 
1868 
2183 
2281 
2209 
2199 
2162 
2260 
2300 
2413 
2245 
2185 
2016 
1930 
1815 
1872 
2012 
na 
wdd 
1744 
1770 
1955 
2033 
2697 
1656 
2287 
1947 
2550 
1839 
1267 
1275 
1681 
1913 
1916 
1813 
2040 
2022 
2126 
2124 
2227 
2056 
1978 
1776 
1722 
1595 
1610 
1720 
Kg 
N 
96 
92 
95 
93 
85 
101 
85 
84 
108 
106 
94 
85 
87 
91 
87 
93 
92 
93 
92 
90 
93 
97 
95 
95 
96 
93 
89 
89 
n 
33 
36 
31 
33 
27 
7 
3 
14 
16 
22 
30 
21 
15 
29 
25 
36 
32 
27 
20 
17 
13 
12 
17 
21 
21 
23 
24 
25 
33 
Tabel 2.11 Zomergerst, Zuidwestelijk Kleigebied (grotere bedrijven) 
Jaar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
5-jaarlijkse 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
4,24 
4,77 
6,08 
3,21 
3,30 
4,05 
5,75 
4,64 
4,10 
4,70 
5,76 
5,63 
4,14 
5,37 
5,00 
5,47 
Toegerekende kosten 
zaai-
zaad 
111 
102 
120 
155 
146 
147 
165 
160 
157 
165 
177 
166 
179 
168 
175 
178 
• gemiddelden: 
4,32 
4,28 
4,48 
4,19 
4,37 
4,65 
4,99 
4,97 
4,87 
5,12 
5,18 
5,12 
127 
134 
147 
155 
155 
159 
165 
165 
169 
171 
173 
173 
mest-
stof 
169 
173 
215 
242 
252 
212 
266 
314 
294 
206 
203 
189 
210 
207 
170 
147 
210 
219 
237 
257 
268 
258 
257 
241 
220 
203 
196 
185 
gewas-
besch. 
102 
67 
60 
91 
163 
127 
213 
225 
228 
215 
209 
209 
232 
201 
201 
224 
97 
102 
131 
164 
191 
202 
218 
217 
219 
213 
210 
213 
di-
vers 
17 
9 
29 
47 
4 
10 
5 
2 
4 
3 
3 
4 
4 
2 
4 
5 
21 
20 
19 
14 
5 
5 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
Werk door derden 
spui-
ten 
12 
34 
20 
13 
11 
5 
9 
19 
11 
7 
11 
14 
6 
10 
15 
4 
18 
17 
12 
11 
11 
10 
11 
12 
10 
10 
11 
10 
oog-
sten 
122 
142 
104 
149 
258 
161 
173 
175 
208 
178 
146 
215 
197 
260 
210 
214 
155 
163 
169 
183 
195 
179 
176 
184 
189 
199 
205 
219 
ove-
rig 
120 
97 
118 
154 
47 
77 
53 
115 
36 
71 
76 
71 
27 
70 
16 
55 
107 
99 
90 
89 
66 
70 
70 
74 
56 
63 
52 
48 
Kilo-
gram 
opbr. 
4839 
4615 
5367 
4926 
6689 
5271 
5999 
5695 
7054 
5305 
5106 
5273 
5675 
6224 
6269 
6647 
5287 
5374 
5650 
5716 
6142 
5865 
5832 
5687 
5683 
5517 
5709 
6018 
34 
Opbrengst hoofdprodukt 
ver-
kopen 
2338 
2156 
2687 
2919 
4054 
3456 
3691 
2938 
3704 
2590 
2383 
2656 
2674 
2612 
2899 
2446 
2831 
3054 
3361 
3412 
3569 
3276 
3061 
2854 
2801 
2583 
2645 
2657 
zaai-
zaad 
0 
3 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
5 
6 
5 
2 
0 
2 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
3 
4 
4 
4 
3 
2 
toe-
slag 
0 
0 
13 
2 
17 
0 
8 
0 
0 
0 
1 
7 
0 
11 
0 
0 
6 
6 
8 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
to-
taal 
2338 
2160 
2700 
2921 
4073 
3456 
3699 
2940 
3704 
2594 
2390 
2668 
2676 
2622 
2901 
2447 
2838 
3062 
3370 
3418 
3574 
3279 
3065 
2859 
2806 
2590 
2651 
2663 
Prijs 
per 
100 
kg 
48,32 
46,79 
50,31 
59,31 
60,89 
65,56 
61,66 
51,63 
52,52 
48,90 
46,81 
50,59 
47,15 
42,13 
46,30 
36,81 
53,12 
56,57 
59,55 
59,81 
58,45 
56,05 
52,30 
50,09 
49,19 
47,12 
46,60 
44,60 
Opbr. 
bij-
pro-
dukt 
159 
200 
328 
261 
317 
320 
313 
400 
444 
172 
114 
122 
122 
158 
157 
168 
253 
285 
308 
322 
359 
330 
289 
250 
195 
137 
134 
145 
To-
taal 
toeg. 
kost 
399 
351 
424 
535 
565 
496 
649 
701 
683 
589 
592 
568 
625 
577 
550 
554 
455 
474 
534 
589 
619 
624 
643 
627 
611 
590 
582 
575 
Saldo 
voor 
wdd 
2098 
2009 
2604 
2647 
3825 
3280 
3363 
2639 
3465 
2177 
1912 
2222 
2173 
2204 
2508 
2061 
2637 
2873 
3144 
3151 
3314 
2985 
2711 
2483 
2390 
2137 
2204 
2233 
na 
wdd 
1844 
1736 
2362 
2331 
3509 
3037 
3128 
2330 
3210 
1921 
1679 
1922 
1943 
1864 
2267 
1788 
2356 
2595 
2873 
2867 
3043 
2725 
2454 
2212 
2135 
1866 
1935 
1957 
Kg 
N 
61 
68 
75 
78 
87 
84 
87 
87 
97 
90 
89 
86 
81 
78 
81 
85 
74 
78 
82 
85 
88 
89 
90 
90 
89 
85 
83 
82 
n 
31 
26 
16 
15 
18 
14 
11 
27 
25 
31 
41 
40 
29 
40 
34 
37 
21 
18 
15 
17 
19 
22 
27 
33 
33 
36 
37 
36 
35 
Tabel 2.12 Zomergerst, Veenkoloniën (grotere bedrijven) 
Jaar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
6,04 
4,10 
5,60 
5,17 
5,50 
5,94 
5,20 
3,14 
2,84 
4,14 
6,87 
7,60 
5,54 
6,48 
5,60 
5,63 
5-jaarlijkse gemiddeld 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
5,28 
5,26 
5,48 
4,99 
4,52 
4,25 
4,44 
4,92 
5,40 
6,13 
6,42 
6,17 
Toegerekende 
zaai-
zaad 
150 
129 
147 
168 
151 
161 
154 
196 
165 
174 
182 
171 
186 
157 
150 
157 
len: 
149 
151 
156 
166 
165 
170 
174 
178 
176 
174 
169 
164 
mest-
stof 
240 
238 
223 
278 
332 
373 
306 
302 
298 
218 
202 
190 
171 
165 
160 
125 
262 
289 
302 
318 
322 
299 
265 
242 
216 
189 
178 
162 
1
 kosten 
gewas-
besch. 
87 
73 
101 
118 
66 
95 
185 
185 
133 
115 
124 
139 
183 
157 
203 
209 
89 
91 
113 
130 
133 
143 
148 
139 
139 
144 
161 
178 
di-
vers 
23 
6 
4 
4 
0 
10 
2 
2 
11 
13 
21 
9 
2 
1 
3 
4 
7 
5 
4 
4 
5 
8 
10 
11 
11 
9 
7 
4 
Werk door derden 
spui-
ten 
11 
14 
21 
10 
4 
4 
5 
3 
0 
0 
4 
12 
16 
6 
7 
25 
12 
11 
9 
5 
3 
2 
2 
4 
6 
8 
9 
13 
oog-
sten 
161 
192 
182 
156 
99 
68 
52 
117 
133 
148 
109 
146 
229 
292 
167 
187 
158 
139 
111 
98 
94 
104 
112 
131 
153 
185 
189 
204 
ove-
rig 
102 
64 
76 
22 
73 
21 
35 
83 
115 
243 
137 
124 
119 
167 
104 
193 
67 
51 
45 
47 
65 
99 
123 
140 
148 
158 
130 
141 
Kilo-
gram 
opbr. 
4428 
4585 
4397 
4564 
5274 
3502 
4254 
3880 
5691 
4717 
4262 
4213 
4834 
5196 
4501 
5575 
4650 
4464 
4398 
4295 
4520 
4409 
4561 
4553 
4743 
4645 
4601 
4864 
36 
Opbrengst hoofdprodukt 
ver-
kopen 
2055 
2022 
2004 
2269 
2715 
1970 
2169 
1855 
2818 
2312 
2022 
1834 
2053 
2143 
1998 
1970 
2213 
2196 
2225 
2196 
2305 
2225 
2235 
2168 
2208 
2073 
2010 
2000 
zaai-
zaad 
3 
18 
4 
34 
0 
0 
0 
25 
9 
6 
23 
6 
3 
9 
2 
15 
12 
11 
8 
12 
7 
8 
13 
14 
9 
9 
9 
7 
toe-
slag 
1 
0 
0 
27 
0 
1 
735 
0 
0 
29 
153 
10 
1 
14 
3 
30 
6 
6 
153 
153 
14~ 
153 
183 
38 
39 
41 
36 
12 
to-
taal 
2059 
2039 
2008 
2330 
2715 
1971 
2904 
1880 
2827 
2348 
2198 
1849 
2057 
2167 
2004 
2015 
2230 
2213 
2386 
2360 
2459 
2386 
2431 
2220 
2256 
2124 
2055 
2018 
Prijs 
per 
100 
kg 
46,49 
44,48 
45,68 
51,05 
51,50 
56,30 
50,99 
48,46 
49,67 
49,77 
51,59 
43,89 
42,55 
41,70 
44,50 
36,14 
47,84 
49,80 
51,10 
51,66 
51,38 
51,04 
50,10 
48,68 
47,49 
45,90 
44,85 
41,76 
Opbr. 
bij-
pro-
dukt 
154 
297 
340 
244 
320 
223 
472 
393 
437 
294 
135 
124 
111 
138 
141 
115 
271 
285 
320 
330 
369 
364 
346 
277 
220 
160 
130 
126 
To-
taal 
toeg. 
kost 
500 
446 
475 
568 
549 
639 
647 
685 
607 
520 
529 
509 
542 
479 
516 
495 
508 
535 
576 
618 
625 
620 
598 
570 
541 
516 
515 
508 
Saldo 
voor 
wdd 
1713 
1890 
1873 
2006 
2486 
1555 
2729 
1588 
2657 
2122 
1804 
1464 
1626 
1826 
1630 
1635 
1994 
1962 
2130 
2073 
2203 
2130 
2180 
1927 
1935 
1768 
1670 
1636 
na 
wdd 
1439 
1620 
1594 
1818 
2310 
1462 
2637 
1385 
2409 
1731 
1554 
1182 
1261 
1360 
1352 
1230 
1756 
1761 
1964 
1922 
2041 
1925 
1943 
1652 
1627 
1418 
1342 
1277 
Kg 
N 
93 
91 
90 
84 
89 
122 
88 
85 
84 
81 
78 
77 
79 
76 
8 
65 
89 
95 
95 
94 
94 
92 
83 
81 
80 
78 
63 
61 
n 
17 
20 
16 
18 
17 
10 
7 
14 
20 
16 
21 
25 
27 
25 
24 
25 
18 
16 
14 
13 
14 
13 
16 
19 
22 
23 
24 
25 
37 
Tabel 2.13 Haver, alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
Jaar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
6,02 
5,32 
4,77 
5,68 
6,38 
5,36 
4,63 
4,47 
4,30 
3,92 
6,51 
4,78 
3,00 
4,00 
4,60 
4,49 
5-jaarlijkse gemidde 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
5,63 
5,50 
5,36 
5,30 
5,03 
4,54 
4,77 
4,80 
4,50 
4,44 
4,58 
4,17 
Toegerekende 
zaai-
zaad 
129 
125 
124 
132 
135 
149 
175 
170 
154 
174 
161 
154 
148 
140 
148 
156 
ilden: 
129 
133 
143 
152 
157 
164 
167 
163 
158 
155 
150 
149 
mest-
stof 
257 
260 
280 
312 
351 
359 
360 
369 
370 
273 
225 
205 
218 
245 
214 
156 
292 
312 
332 
350 
362 
346 
319 
288 
258 
233 
221 
208 
! kosten 
gewas-
besch. 
44 
52 
51 
71 
79 
67 
66 
152 
83 
103 
117 
126 
127 
154 
142 
163 
59 
64 
67 
87 
89 
94 
104 
116 
111 
125 
133 
142 
di-
vers 
14 
4 
3 
1 
1 
4 
9 
14 
10 
13 
5 
5 
13 
0 
0 
2 
5 
3 
4 
6 
8 
10 
10 
9 
9 
7 
5 
4 
Werk door derden 
spui-
ten 
6 
5 
4 
4 
7 
2 
7 
7 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
4 
2 
5 
4 
5 
5 
5 
3 
3 
2 
1 
0 
1 
1 
oog-
sten 
181 
186 
183 
177 
161 
147 
196 
232 
141 
243 
216 
229 
192 
145 
131 
190 
178 
171 
173 
183 
175 
192 
206 
212 
204 
205 
183 
177 
ove-
rig 
95 
55 
77 
50 
52 
41 
123 
118 
128 
194 
129 
40 
133 
41 
45 
122 
66 
55 
69 
77 
92 
121 
138 
122 
125 
107 
78 
76 
Kilo-
gram 
opbr. 
5956 
5181 
5212 
5339 
5570 
4249 
4788 
5367 
6344 
6021 
4445 
4084 
4884 
5722 
4938 
5894 
5452 
5110 
5032 
5063 
5264 
5354 
5393 
5252 
5156 
5031 
4815 
5104 
38 
Opbrengst hoofdprodukt 
ver-
kopen 
2440 
2159 
2413 
2545 
2637 
2393 
2281 
2217 
3210 
2982 
1670 
1542 
2173 
2339 
2282 
2009 
2439 
2429 
2454 
2415 
2548 
2617 
2472 
2324 
2315 
2141 
2001 
2069 
zaai-
zaad 
14 
22 
34 
43 
12 
17 
35 
11 
29 
19 
5 
6 
2 
8 
14 
6 
25 
26 
28 
24 
21 
22 
20 
14 
12 
8 
7 
7 
toe-
slag 
7 
8 
0 
10 
54 
88 
25 
71 
14 
0 
74 
59 
46 
0 
8 
27 
16 
32 
35 
50 
50 
40 
37 
44 
39 
36 
37 
28 
to-
taal 
2461 
2189 
2447 
2598 
2703 
2498 
2341 
2299 
3254 
3001 
1750 
1607 
2220 
2348 
2303 
2043 
2480 
2487 
2517 
2488 
2619 
2679 
2529 
2382 
2366 
2185 
2046 
2104 
Prijs 
per 
100 
kg 
41,32 
42,25 
46,95 
48,65 
48,52 
58,79 
48,89 
42,84 
51,29 
49,84 
39,38 
39,36 
45,46 
41,03 
46,60 
34,66 
45,54 
49,03 
50,36 
49,54 
50,07 
50,33 
46,45 
44,54 
45,07 
43,01 
42,37 
41,42 
Opbr. 
bij-
pro-
dukt 
86 
185 
196 
164 
220 
216 
103 
370 
413 
264 
107 
84 
62 
145 
99 
180 
170 
196 
180 
215 
264 
273 
251 
248 
186 
133 
99 
114 
To-
taal 
toeg. 
kost 
444 
441 
458 
516 
566 
579 
610 
705 
617 
563 
508 
490 
505 
539 
504 
477 
485 
512 
546 
595 
615 
615 
601 
577 
537 
521 
509 
503 
Saldo 
voor 
wdd 
2103 
1933 
2185 
2246 
2357 
2135 
1834 
1964 
3050 
2702 
1349 
1201 
1778 
1954 
1898 
1746 
2165 
2171 
2151 
2107 
2268 
2337 
2180 
2053 
2016 
1797 
1636 
1716 
na 
wdd 
1821 
1687 
1921 
2015 
2137 
1945 
1508 
1607 
2780 
2265 
1003 
931 
1453 
1769 
1718 
1432 
1916 
1941 
1905 
1842 
1995 
2021 
1833 
1717 
1686 
1484 
1375 
1460 
Kg 
N 
85 
94 
93 
88 
96 
107 
97 
89 
97 
87 
76 
77 
80 
90 
84 
74 
91 
96 
96 
95 
97 
95 
89 
85 
83 
82 
81 
81 
n 
88 
68 
65 
79 
76 
46 
47 
49 
26 
38 
48 
39 
24 
15 
18 
28 
75 
67 
63 
59 
49 
41 
42 
40 
35 
33 
29 
25 
39 
Tabel 2.14 Haver, Veenkoloniën (grotere bedrijven) 
Jaar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
7,31 
5,79 
4,60 
6,13 
7,64 
6,62 
5.07 
4,61 
4,54 
3,98 
7,31 
6,03 
2,33 
4,26 
4,60 
4,21 
Toegerekende kosten 
zaai-
zaad 
134 
132 
134 
136 
148 
150 
173 
170 
167 
178 
163 
151 
160 
147 
149 
167 
5-jaarlijkse gemiddelden: 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
6,29 
6,16 
6,01 
6,01 
5,70 
4,96 
5,10 
5,29 
4,84 
4,78 
4,91 
4,29 
137 
140 
148 
155 
162 
168 
170 
166 
164 
160 
154 
155 
mest-
stof 
281 
282 
326 
344 
360 
352 
373 
394 
336 
260 
214 
195 
221 
251 
200 
138 
319 
333 
351 
365 
363 
343 
315 
280 
245 
228 
216 
201 
gewas-
besch. 
31 
47 
47 
54 
75 
61 
71 
91 
66 
72 
120 
118 
100 
102 
148 
155 
51 
57 
62 
70 
73 
72 
84 
93 
95 
102 
118 
125 
di-
vers 
21 
1 
1 
0 
1 
2 
15 
14 
18 
16 
3 
3 
3 
1 
0 
0 
5 
1 
4 
6 
10 
13 
13 
11 
9 
5 
2 
1 
Werk door derden 
spui-
ten 
2 
10 
7 
5 
3 
1 
6 
6 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
5 
4 
5 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
oog-
sten 
170 
155 
127 
136 
126 
121 
192 
254 
79 
184 
211 
234 
117 
153 
102 
124 
143 
133 
140 
166 
154 
166 
184 
192 
165 
180 
163 
146 
ove-
rig 
79 
70 
37 
44 
54 
42 
158 
112 
179 
228 
99 
42 
60 
38 
39 
111 
57 
49 
67 
82 
109 
144 
155 
132 
122 
93 
55 
58 
Kilo-
gram 
opbr. 
5898 
5159 
5043 
5395 
5472 
4230 
4684 
4955 
5771 
5411 
4497 
3864 
4343 
5667 
4954 
5443 
5393 
5060 
4965 
4947 
5022 
5010 
5064 
4900 
4777 
4756 
4665 
4854 
40 
Opbrengst hoofdprodukt 
ver-
kopen 
2429 
2114 
2246 
2557 
2533 
2398 
2218 
1938 
3021 
2663 
1672 
1442 
1698 
2348 
2295 
1790 
2376 
2370 
2390 
2329 
2422 
2448 
2302 
2147 
2099 
1965 
1891 
1915 
zaai-
zaad 
14 
36 
43 
20 
11 
11 
11 
4 
29 
28 
6 
5 
2 
10 
11 
8 
25 
24 
19 
11 
13 
17 
16 
14 
14 
10 
7 
7 
toe-
slag 
17 
31 
0 
8 
60 
153 
29 
166 
12 
0 
2 
24 
10 
0 
0 
48 
23 
50 
50 
83 
8^  
72 
42 
41 
10 
7 
7 
16 
to-
taal 
2460 
2181 
2289 
2585 
2605 
2562 
2258 
2109 
3062 
2692 
1680 
1470 
1710 
2358 
2306 
1846 
2424 
2444 
2460 
2424 
2519 
2537 
2360 
2203 
2123 
1982 
1905 
1938 
Prijs 
per 
100 
kg 
41,71 
42,28 
45,39 
47,92 
47,60 
56,95 
47,59 
42,55 
53,06 
49,74 
37,35 
38,04 
39,37 
41,61 
46,50 
33,90 
44,98 
48,03 
49,09 
48,52 
49,55 
49,98 
46,06 
44,15 
43,51 
41,22 
40,57 
39.88 
Opbr. 
bij-
pro-
dukt 
83 
145 
220 
187 
151 
195 
71 
438 
428 
204 
74 
45 
62 
75 
118 
155 
157 
180 
165 
208 
257 
267 
243 
238 
163 
92 
75 
91 
To-
taal 
toeg. 
kost 
467 
462 
508 
534 
584 
565 
632 
669 
587 
526 
500 
467 
484 
500 
497 
460 
511 
531 
565 
597 
607 
596 
583 
550 
513 
496 
490 
482 
Saldo 
voor 
wdd 
2076 
1864 
2001 
2238 
2172 
2192 
1697 
1878 
2903 
2370 
1254 
1048 
1288 
1932 
1926 
1541 
2070 
2093 
2060 
2035 
2168 
2208 
2020 
1891 
1773 
1578 
1490 
1547 
na 
wdd 
1825 
1629 
1830 
2053 
1989 
2028 
1341 
1506 
2645 
1958 
942 
770 
1111 
1741 
1781 
1302 
1865 
1906 
1848 
1783 
1902 
1896 
1678 
1564 
1485 
1304 
1269 
1341 
Kg 
N 
94 
106 
112 
99 
92 
101 
99 
91 
83 
88 
70 
76 
89 
95 
78 
55 
101 
102 
101 
96 
93 
92 
86 
82 
81 
83 
81 
78 
n 
23 
17 
16 
27 
25 
21 
20 
18 
13 
20 
23 
24 
18 
9 
10 
18 
22 
21 
22 
22 
19 
18 
19 
20 
20 
19 
17 
16 
41 
Tabel 2.15 Rogge, alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
Jaar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
3,73 
3,08 
2,74 
4,55 
5,36 
3,30 
3,24 
3,33 
2,09 
2,86 
3,44 
3,80 
3,95 
3.92 
3,40 
4,50 
5-jaarlijkse gemiddeld 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
3,89 
3,81 
3,84 
3,96 
3,46 
2,96 
2,99 
3.10 
3,23 
3,59 
3,70 
3,91 
Toegerekende 
zaai-
zaad 
132 
98 
97 
115 
120 
155 
186 
173 
134 
146 
169 
149 
167 
195 
228 
263 
len: 
112 
117 
135 
150 
154 
159 
162 
154 
153 
165 
182 
200 
mest-
stof 
251 
240 
281 
304 
354 
290 
326 
331 
287 
218 
208 
192 
208 
202 
181 
119 
286 
294 
311 
321 
318 
290 
274 
247 
223 
206 
198 
180 
; kosten 
gewas-
besch. 
29 
35 
20 
20 
37 
14 
23 
20 
20 
72 
50 
54 
86 
116 
179 
141 
28 
25 
23 
23 
23 
30 
37 
43 
56 
76 
97 
115 
di-
vers 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
16 
11 
7 
19 
12 
4 
10 
4 
9 
3 
0 
2 
5 
7 
9 
13 
13 
11 
10 
10 
8 
Werk door derden 
spui-
ten 
15 
4 
4 
16 
23 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
7 
4 
9 
21 
0 
12 
9 
9 
8 
5 
0 
0 
1 
2 
4 
8 
8 
oog-
sten 
148 
202 
241 
289 
322 
194 
335 
340 
318 
319 
198 
298 
361 
267 
190 
287 
240 
250 
276 
296 
302 
301 
302 
295 
299 
289 
263 
280 
ove-
rig 
77 
59 
63 
71 
310 
15 
65 
157 
83 
105 
120 
177 
125 
171 
121 
192 
116 
104 
105 
124 
126 
85 
106 
128 
122 
140 
143 
157 
Kilo-
gram 
opbr. 
4644 
4171 
3988 
3797 
4627 
3591 
4229 
4352 
5214 
3604 
4347 
5441 
4234 
5067 
5568 
4899 
4245 
4035 
4046 
4119 
4403 
4198 
4349 
4592 
4568 
4539 
4931 
5042 
42 
Opbrengst hoofdprodukt 
ver-
kopen 
2018 
1800 
1753 
1846 
2397 
1726 
2022 
1913 
2248 
1394 
1765 
2109 
1615 
1955 
2210 
1428 
1963 
1904 
1949 
1981 
2061 
1861 
1868 
1886 
1826 
1768 
1931 
1863 
zaai-
zaad 
97 
84 
158 
48 
42 
228 
163 
256 
394 
110 
184 
147 
91 
91 
92 
2 
86 
112 
128 
147 
217 
230 
221 
218 
185 
125 
121 
85 
toe-
slag 
34 
0 
34 
4 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
3 
60 
9 
158 
14 
10 
10 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
14 
15 
46 
to-
taal 
2149 
1884 
1945 
1899 
2439 
1964 
2185 
2169 
2643 
1503 
1954 
2256 
1709 
2105 
2311 
1588 
2063 
2026 
2086 
2131 
2280 
2093 
2091 
2105 
2013 
1905 
2067 
1994 
Prijs 
per 
100 
kg 
46,28 
45,17 
48,77 
50,00 
52,71 
54,70 
51,67 
49,84 
50,68 
41,72 
44,94 
41,46 
40,37 
41,55 
41,50 
32,40 
48,59 
50,27 
51,57 
51,78 
51,92 
49,72 
47,77 
45,73 
43,83 
42,01 
41,96 
39,46 
Opbr. 
bij-
pro-
dukt 
136 
272 
226 
223 
141 
233 
378 
375 
429 
266 
196 
175 
260 
298 
285 
211 
200 
219 
240 
270 
311 
336 
329 
288 
265 
239 
243 
246 
To-
taal 
toeg. 
kost 
426 
373 
398 
439 
511 
459 
545 
540 
452 
443 
446 
407 
465 
523 
592 
532 
429 
436 
470 
499 
501 
488 
485 
458 
443 
457 
487 
504 
Saldo 
voor 
wdd 
1859 
1783 
1773 
1683 
2069 
1738 
2018 
2004 
2620 
1326 
1704 
2024 
1504 
1880 
2004 
1267 
1833 
1809 
1856 
1902 
2090 
1941 
1934 
1936 
1836 
1688 
1823 
1736 
na 
wdd 
1619 
1518 
1465 
1307 
1414 
1529 
1616 
1507 
2219 
902 
1386 
1542 
1014 
1433 
1673 
788 
1465 
1447 
1466 
1475 
1657 
1555 
1526 
1511 
1413 
1255 
1410 
1290 
Kg 
N 
100 
97 
95 
94 
106 
96 
104 
87 
90 
92 
82 
92 
97 
92 
99 
86 
98 
98 
99 
97 
97 
94 
91 
89 
91 
91 
92 
93 
n 
19 
16 
14 
13 
11 
6 
12 
11 
14 
18 
23 
28 
40 
21 
20 
36 
15 
12 
11 
11 
11 
12 
16 
19 
25 
26 
26 
29 
43 
Tabel 2.16 Pootaardappelen, klei-akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
Jaar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
8,09 
8,98 
9,85 
9,58 
9,46 
10,40 
10,69 
11,67 
9,79 
12,14 
10,73 
12,21 
11,78 
11,98 
11,30 
10,99 
Toegerekende kosten 
poot-
goed 
2764 
2095 
1751 
1774 
1930 
2092 
3001 
2368 
2027 
2072 
1706 
2444 
2607 
2585 
2543 
2099 
5-jaarlijkse gemiddelden: 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
9,19 
9,65 
10,00 
10,36 
10,40 
10,94 
11,00 
11,31 
11,33 
11,77 
11,60 
11,65 
2063 
1928 
2110 
2233 
2284 
2312 
2235 
2123 
2171 
2283 
2377 
2455 
mest-
stof 
386 
382 
413 
682 
530 
458 
539 
555 
535 
427 
406 
380 
385 
388 
340 
323 
479 
493 
524 
553 
523 
503 
492 
461 
427 
397 
380 
363 
gewas-
besch. 
578 
582 
619 
687 
679 
856 
1034 
1215 
1242 
1286 
1190 
1224 
1424 
1389 
1544 
1544 
629 
685 
775 
894 
1005 
1127 
1193 
1231 
1273 
1303 
1354 
1425 
di-
vers 
937 
686 
578 
599 
724 
549 
653 
979 
1573 
1885 
894 
961 
1010 
1231 
1694 
1403 
705 
627 
621 
701 
896 
1128 
1197 
1258 
1265 
1196 
1158 
1260 
Werk door derden 
spul-
ten 
638 
113 
110 
127 
153 
92 
131 
106 
112 
115 
87 
45 
44 
47 
44 
36 
228 
119 
123 
122 
119 
111 
110 
93 
81 
68 
53 
43 
oog-
sten 
185 
206 
151 
220 
264 
258 
206 
207 
180 
137 
82 
177 
202 
138 
166 
152 
205 
220 
220 
231 
223 
198 
162 
157 
156 
147 
153 
167 
ove-
rig 
684 
800 
598 
496 
565 
430 
492 
544 
408 
309 
263 
249 
363 
378 
285 
428 
629 
578 
516 
505 
488 
437 
403 
355 
318 
313 
308 
341 
Kilo-
gram 
opbr. 
27408 
28466 
28814 
29482 
32252 
23566 
33771 
34650 
37859 
35961 
29327 
31824 
35861 
36318 
34083 
37195 
29284 
28516 
29577 
30744 
32420 
33161 
34314 
33924 
34166 
33858 
33483 
35056 
44 
Opbrengst hoo 
ver-
kopen 
10363 
10515 
10321 
11167 
13466 
16099 
14751 
11128 
13341 
10567 
13295 
15809 
16089 
15620 
9702 
11432 
11166 
12314 
13161 
13322 
13757 
13177 
12616 
12828 
13820 
14276 
14103 
13730 
poot-
goed 
1410 
1179 
1205 
1331 
1618 
2482 
1678 
1458 
1713 
1220 
2031 
2039 
2154 
2038 
1549 
1603 
1349 
1563 
1663 
1713 
1790 
1710 
1620 
1692 
1831 
1896 
1962 
1876 
fdprodukt 
toe-
slag 
1 
5 
3 
24 
49 
21 
41 
2 
4 
4 
5 
0 
0 
1 
33 
10 
16 
20 
28 
27 
2? 
14 
11 
3 
3 
2 
8 
9 
to-
taal 
11774 
11699 
11529 
12522 
15134 
18602 
16287 
12589 
15058 
11791 
15331 
17849 
18242 
17659 
11284 
13045 
12532 
13897 
14815 
15027 
15534 
14865 
14211 
14524 
15654 
16174 
16073 
15616 
Prijs 
per 
100 
kg 
42,96 
41,10 
40,01 
42,47 
46,92 
78,94 
48,23 
36,33 
39,77 
32,79 
52,28 
56,09 
50,87 
48,62 
33,10 
35,07 
42,69 
49,89 
51,31 
50,58 
50,04 
47,21 
41,88 
43,45 
46,36 
48,13 
48,19 
44,75 
Opbr. 
bij-
Pro-
dukt 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
To-
taal 
toeg. 
kost 
4665 
3745 
3361 
3742 
3863 
3955 
5227 
5117 
5377 
5670 
4196 
5009 
5426 
5593 
6121 
5369 
3875 
3733 
4030 
4381 
4708 
5069 
5117 
5074 
5136 
5179 
5269 
5503 
Saldo 
voor 
wdd 
7109 
7954 
8168 
8780 
11271 
14647 
11060 
7472 
9681 
6121 
11135 
12840 
12816 
12067 
5163 
7677 
8656 
10164 
10785 
10646 
10826 
9796 
9094 
9450 
10519 
10996 
10804 
10113 
na 
wdd 
5602 
6835 
7309 
7937 
10289 
13867 
10231 
6615 
8981 
5560 
10703 
12369 
12208 
11503 
4668 
7061 
7594 
9247 
9927 
9788 
9997 
9051 
8418 
8846 
9964 
10469 
10290 
9562 
Kg 
N 
136 
142 
143 
149 
145 
144 
158 
144 
138 
152 
146 
136 
139 
148 
152 
159 
143 
145 
148 
148 
146 
147 
148 
143 
142 
144 
144 
147 
n 
69 
93 
93 
85 
76 
85 
80 
78 
80 
81 
82 
87 
107 
104 
108 
130 
83 
86 
84 
81 
80 
81 
80 
82 
87 
92 
98 
107 
45 
Tabel 2.17 Pootaardappelen, Noordelijk Kleigebied (grotere bedrijven) 
Jaar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
5-jaarlijkse 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
10,15 
11,32 
11,59 
10,43 
12,58 
13,26 
14,48 
14,37 
13,20 
13,76 
15,74 
17,42 
17,82 
19,72 
17,60 
18,35 
Toege 
poot-
goed 
2653 
2151 
1955 
1903 
2095 
2326 
2986 
2377 
2004 
2029 
1715 
2534 
2525 
2612 
2633 
1994 
; gemiddelden: 
11,21 
11,84 
12,47 
13,02 
13,58 
13,81 
14,31 
14,90 
15,59 
16,89 
17,66 
18,18 
2151 
2086 
2253 
2337 
2358 
2344 
2222 
2132 
2161 
2283 
2404 
2459 
rekende kosten 
mest-
stof 
407 
414 
460 
486 
504 
456 
523 
547 
532 
425 
391 
376 
370 
363 
316 
298 
454 
464 
486 
503 
512 
497 
484 
454 
419 
385 
363 
345 
gewas-
besch. 
460 
598 
648 
692 
715 
911 
906 
1108 
1023 
1228 
1058 
1258 
1354 
1331 
1533 
1416 
623 
713 
774 
866 
933 
1035 
1065 
1135 
1184 
1246 
1307 
1378 
di-
vers 
1107 
811 
718 
666 
963 
576 
738 
1059 
1666 
2123 
1050 
1134 
1240 
1327 
1778 
1387 
853 
747 
732 
800 
1000 
1232 
1327 
1406 
1443 
1375 
1306 
1373 
Werk door derden 
spui-
ten 
141 
83 
101 
99 
86 
74 
77 
38 
30 
67 
24 
23 
18 
21 
19 
12 
102 
89 
87 
75 
61 
57 
47 
36 
32 
31 
21 
19 
oog-
sten 
212 
244 
179 
202 
159 
234 
117 
70 
91 
73 
48 
80 
100 
111 
125 
85 
199 
204 
178 
156 
134 
117 
80 
72 
78 
83 
93 
100 
ove-
rig 
806 
828 
904 
491 
429 
486 
352 
582 
358 
260 
148 
181 
258 
242 
207 
186 
692 
628 
532 
468 
441 
408 
340 
306 
241 
218 
207 
215 
Kilo-
gram 
opbr. 
27104 
29287 
28706 
26582 
30779 
21533 
31658 
32394 
36438 
34222 
27107 
30656 
35224 
35913 
33212 
36002 
28492 
27377 
27852 
28589 
30560 
31249 
32364 
32163 
32729 
32624 
32422 
34201 
46 
Opbrengst hoofdprodukt 
ver-
kopen 
10227 
11008 
10391 
10272 
12969 
13745 
14085 
10987 
13354 
10546 
12550 
14505 
15699 
15364 
9067 
10846 
10973 
11677 
12292 
12412 
13028 
12543 
12304 
12388 
13331 
13733 
13437 
13096 
poot-
goed 
1731 
1525 
1506 
1809 
2118 
2693 
2103 
1593 
1685 
1129 
2082 
2483 
2207 
2198 
1356 
1865 
1738 
1930 
2046 
2063 
2038 
1841 
1718 
1794 
1917 
2020 
2065 
2022 
toe-
slag 
0 
12 
2 
11 
112 
22 
11 
3 
9 
7 
4 
1 
0 
2 
0 
25 
27 
32 
32 
32 
31 
10 
7 
5 
4 
3 
1 
6 
to-
taal 
11958 
12545 
11898 
12093 
15199 
16460 
16199 
12583 
15048 
11682 
14626 
16989 
17906 
17563 
10423 
12735 
12739 
13639 
14370 
14507 
15098 
14394 
14028 
14186 
15250 
15753 
15501 
15123 
Prijs 
per 
100 
kg 
44,12 
42,83 
41,45 
45,49 
49,38 
76,44 
51,04 
38,84 
41,30 
34,14 
53,99 
55,42 
50,84 
48,90 
31,40 
35,37 
44,65 
51,12 
52,76 
52,24 
51,40 
48,35 
43,86 
44,74 
47,14 
48,66 
48,11 
44,39 
Opbr. 
bij-
Pro-
dukt 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
To-
taal 
toeg. 
kost 
4627 
3974 
3781 
3747 
4277 
4269 
5153 
5091 
5225 
5805 
4214 
5302 
5489 
5632 
6260 
5095 
4081 
4010 
4245 
4507 
4803 
5109 
5098 
5127 
5207 
5288 
5379 
5556 
Saldo 
voor 
wdd 
7331 
8571 
8117 
8346 
10922 
12191 
11046 
7492 
9823 
5877 
10412 
11687 
12418 
11931 
4163 
7642 
8657 
9629 
10124 
9999 
10295 
9286 
8930 
9058 
10043 
10465 
10122 
9568 
na 
wdd 
6172 
7416 
6933 
7554 
10248 
11397 
10500 
6802 
9344 
5477 
10192 
11403 
12042 
11556 
3812 
7359 
7665 
8710 
9326 
9300 
9658 
8704 
8463 
8644 
9692 
10134 
9801 
9234 
Kg 
N 
152 
159 
162 
159 
139 
157 
146 
141 
141 
141 
146 
141 
135 
143 
152 
155 
154 
155 
153 
148 
145 
145 
143 
142 
141 
141 
143 
145 
n 
40 
41 
40 
39 
31 
34 
35 
40 
38 
41 
36 
35 
43 
42 
45 
41 
38 
37 
36 
36 
36 
38 
38 
38 
39 
39 
40 
41 
47 
Tabel 2.18 Pootaardappelen, Centraal Kleigebied (grotere bedrijven) 
Saar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
9,15 
6,24 
9,61 
10,97 
9,80 
10,78 
9,79 
11,57 
8,93 
12,03 
10,67 
12,77 
11,57 
11,51 
11,40 
11,63 
Toegerekende kosten 
poot-
goed 
2862 
2125 
1620 
1765 
1853 
1965 
2896 
2352 
2040 
2157 
1728 
2451 
2681 
2602 
2496 
2177 
5-jaarlijkse gemiddelden: 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
9,15 
9,48 
10,19 
10,58 
10,17 
10,62 
10,60 
11,19 
11,19 
11,71 
11,58 
11,78 
2045 
1866 
2020 
2166 
2221 
2282 
2235 
2146 
2211 
2324 
2392 
2481 
mest-
stof 
366 
353 
377 
453 
540 
464 
550 
556 
533 
445 
421 
384 
387 
416 
380 
354 
418 
437 
477 
513 
529 
510 
501 
468 
434 
411 
398 
384 
gewas-
besch. 
662 
589 
636 
661 
666 
816 
1068 
1291 
1434 
1370 
1314 
1197 
1487 
1433 
1580 
1657 
643 
674 
769 
900 
1055 
1196 
1295 
1321 
1360 
1360 
1402 
1471 
di-
vers 
822 
604 
501 
592 
622 
564 
614 
953 
1579 
1806 
826 
896 
860 
1150 
1771 
1408 
628 
577 
579 
669 
866 
1103 
1156 
1212 
1193 
1107 
1100 
1217 
Werk door derden 
spui-
ten 
207 
144 
124 
133 
187 
85 
170 
155 
175 
158 
135 
57 
74 
68 
66 
57 
159 
135 
140 
146 
154 
149 
159 
136 
120 
98 
80 
64 
oog-
sten 
135 
146 
97 
180 
234 
223 
253 
302 
231 
161 
108 
251 
215 
152 
153 
198 
158 
176 
197 
238 
249 
234 
211 
211 
193 
177 
176 
194 
ove-
rig 
539 
613 
361 
334 
430 
339 
482 
470 
378 
175 
301 
196 
371 
401 
274 
382 
455 
415 
389 
411 
420 
369 
361 
304 
284 
289 
309 
325 
Kilo-
gram 
opbr. 
27948 
27299 
29661 
32107 
33378 
24531 
35203 
36182 
38953 
37314 
31183 
32625 
36459 
37508 
36174 
38826 
30079 
29395 
30976 
32280 
33649 
34437 
35767 
35251 
35307 
35018 
34790 
36318 
48 
Opbrengst hoofdprodukt 
ver-
kopen 
10704 
10118 
10478 
11932 
13743 
17068 
15250 
11414 
13751 
10553 
14109 
16976 
16514 
16463 
10808 
12389 
11395 
12668 
13694 
13881 
14245 
13607 
13015 
13361 
14381 
14923 
14974 
14630 
poot-
goed 
1220 
1038 
1098 
1126 
1439 
2095 
1486 
1446 
1844 
1426 
1987 
1813 
2176 
1869 
1664 
1523 
1184 
1359 
1449 
1518 
1662 
1659 
1638 
1703 
1849 
1854 
1902 
1809 
toe-
slag 
2 
0 
0 
2 
10 
27 
67 
1 
1 
3 
8 
0 
0 
0 
69 
0 
3 
8 
21 
21 
2" 
20 
16 
3 
2 
2 
15 
14 
to-
taal 
11927 
11156 
11576 
13060 
15193 
19189 
16803 
12861 
15596 
11982 
16104 
18789 
18690 
18333 
12541 
13912 
12582 
14035 
15164 
15421 
15928 
15286 
14669 
15066 
16232 
16779 
16891 
16453 
Prijs 
per 
100 
kg 
42,67 
40,86 
39,03 
40,68 
45,52 
78,32 
47,73 
35,54 
40,04 
32,11 
51,64 
57,59 
51,26 
48,88 
34,70 
35,83 
41,75 
48,88 
50,26 
49,56 
49,43 
46,75 
41,41 
43,38 
46,53 
48,30 
48,81 
45,65 
Opbr. 
bij-
Pro-
dukt 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
To-
taal 
toeg. 
kost 
4712 
3671 
3134 
3471 
3681 
3809 
5128 
5152 
5586 
5778 
4289 
4928 
5415 
5602 
6227 
5596 
3734 
3553 
3845 
4248 
4671 
5091 
5187 
5147 
5199 
5202 
5292 
5554 
Saldo 
voor 
wdd 
7215 
7485 
8442 
9589 
11512 
15380 
11675 
7709 
10010 
6204 
11815 
13861 
13275 
12731 
6313 
8316 
8849 
10482 
11320 
11173 
11257 
10196 
9483 
9920 
11033 
11577 
11599 
10899 
na 
wdd 
6334 
6582 
7860 
8942 
10661 
14733 
10770 
6782 
9226 
5710 
11271 
13357 
12614 
12110 
5820 
7679 
8076 
9756 
10593 
10378 
10434 
9444 
8752 
9269 
10436 
11013 
11035 
10316 
Kg 
N 
122 
126 
127 
139 
146 
136 
163 
139 
137 
171 
142 
129 
134 
156 
165 
165 
132 
135 
142 
145 
144 
149 
150 
144 
143 
146 
145 
150 
n 
33 
37 
38 
31 
30 
35 
37 
34 
33 
26 
30 
36 
42 
43 
43 
46 
34 
34 
34 
33 
34 
33 
32 
32 
33 
35 
39 
42 
49 
Tabel 2.19 Pootaardappelen, alle akkerbouwbedrijven. Veenkoloniën (grotere en kleinere) 
laar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
5-jaarlijkse 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
1,98 
1,81 
2,20 
2,29 
2,52 
2,54 
2,43 
1,98 
2,76 
3,59 
4,88 
3,24 
3,34 
3,74 
3,50 
3,31 
Toegerekende 
poot-
goed 
1440 
1807 
1567 
1237 
1228 
1217 
1573 
1441 
1461 
1377 
1396 
1511 
1662 
1925 
1708 
1636 
! gemiddelden: 
2,16 
2,27 
2,40 
2,35 
2,45 
2,66 
3,13 
3,29 
3,56 
3,76 
3,74 
3,43 
1456 
1411 
1364 
1339 
1384 
1414 
1450 
1437 
1481 
1574 
1640 
1688 
mest-
stof 
349 
385 
417 
472 
452 
472 
500 
537 
497 
409 
377 
328 
340 
293 
249 
206 
415 
440 
463 
487 
492 
483 
464 
430 
390 
349 
317 
283 
kosten 
gewas-
besch. 
372 
447 
489 
425 
475 
623 
745 
862 
1003 
882 
690 
824 
1076 
1149 
1067 
1286 
442 
492 
551 
626 
742 
823 
836 
852 
895 
924 
961 
1080 
di-
vers 
420 
168 
177 
243 
295 
202 
215 
236 
767 
656 
594 
404 
369 
465 
457 
415 
261 
217 
226 
238 
343 
415 
494 
531 
558 
498 
458 
422 
Werk door derden 
spui-
ten 
112 
69 
50 
50 
42 
62 
106 
90 
68 
76 
36 
61 
91 
97 
61 
66 
65 
55 
62 
70 
74 
80 
75 
66 
66 
72 
69 
75 
oog-
sten 
99 
224 
141 
118 
90 
101 
107 
126 
418 
279 
177 
230 
244 
232 
225 
249 
134 
135 
111 
108 
168 
206 
221 
246 
270 
232 
222 
236 
ove-
rig 
39 
24 
27 
81 
48 
10 
87 
292 
322 
87 
86 
79 
218 
297 
103 
215 
44 
38 
51 
104 
152 
160 
175 
173 
158 
153 
157 
182 
Kilo-
gram 
opbr. 
21339 
21414 
19765 
21816 
22013 
19662 
23489 
22946 
24976 
24635 
21656 
22866 
21595 
22395 
21846 
22392 
21269 
20934 
21349 
21985 
22617 
23142 
23540 
23416 
23146 
22629 
22072 
22219 
50 
Opbrengst hoofdprod 
ver-
kopen 
3359 
1885 
1555 
2563 
2841 
2860 
3076 
1640 
4346 
3731 
6617 
5590 
5231 
5028 
2649 
3138 
2441 
2341 
2579 
2596 
2953 
3131 
3882 
4385 
5103 
5239 
5023 
4327 
poot-
goed 
4302 
5395 
4740 
4998 
5440 
5693 
6326 
6884 
5391 
5144 
3675 
5353 
5260 
5393 
5450 
5532 
4975 
5253 
5439 
5868 
5947 
5888 
5484 
5289 
4965 
4965 
5026 
5398 
toe-
slag 
0 
145 
0 
3 
15 
87 
8 
97 
19 
5 
9 
12 
24 
1 
83 
48 
33 
50 
23 
42 
45 
43 
28 
28 
14 
10 
26 
34 
ukt 
to-
taal 
7660 
7425 
6295 
7564 
8296 
8640 
9410 
8620 
9756 
8881 
10301 
10955 
10516 
10422 
8182 
8718 
7448 
7644 
8041 
8506 
8944 
9061 
9394 
9703 
10082 
10215 
10075 
9758 
Prijs 
per 
100 
kg 
35,90 
34,67 
31,85 
34,67 
37,69 
43,94 
40,06 
37,57 
39,06 
36,05 
47,57 
47,91 
48,69 
46,53 
37,50 
38,93 
34,96 
36,56 
37,64 
38,79 
39,66 
39,34 
40,06 
41,63 
43,86 
45,35 
45,64 
43,91 
Opbr. 
bij-
pro-
dukt 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
To-
taal 
toeg. 
kost 
2581 
2807 
2650 
2377 
2450 
2514 
3033 
3076 
3728 
3324 
3057 
3067 
3446 
3834 
3480 
3543 
2573 
2560 
2605 
2690 
2960 
3135 
3244 
3250 
3324 
3346 
3377 
3474 
Saldo 
voor 
wdd 
5079 
4618 
3645 
5187 
5846 
6126 
6377 
5544 
6028 
5557 
7244 
7888 
7070 
6588 
4702 
5175 
4875 
5084 
5436 
5816 
5984 
5926 
6150 
6452 
6757 
6869 
6698 
6284 
na 
wdd 
4829 
4301 
3427 
4938 
5666 
5953 
6077 
5036 
5220 
5115 
6945 
7518 
6517 
5962 
4313 
4645 
4632 
4857 
5212 
5534 
5590 
5480 
5679 
5967 
6263 
6411 
6251 
5791 
Kg 
N 
100 
117 
122 
127 
101 
115 
112 
116 
96 
105 
83 
79 
117 
87 
85 
82 
113 
116 
115 
114 
108 
109 
102 
96 
96 
94 
90 
90 
n 
70 
61 
55 
62 
59 
50 
50 
62 
55 
55 
65 
67 
76 
68 
73 
71 
61 
57 
55 
57 
55 
54 
57 
61 
64 
66 
70 
71 
51 
Tabel 2.20 Pootaardappelen, Veenkoloniën (grotere bedrijven) 
Jaar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
5-jaarlijksc 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
2,85 
2,46 
3,43 
3,49 
3,42 
3,66 
3,33 
2,54 
3,56 
3,97 
6,69 
4,58 
4,52 
4,68 
4,30 
4,03 
Toegerekende 
poot-
goed 
1442 
1861 
1590 
1271 
1243 
1197 
1620 
1469 
1454 
1394 
1410 
1541 
1636 
1940 
1709 
1640 
'. gemiddelden: 
3,13 
3,29 
3,47 
3,29 
3,30 
3,41 
4,02 
4,27 
4,66 
4,89 
4,95 
4,42 
1481 
1432 
1384 
1360 
1397 
1427 
1469 
1454 
1487 
1584 
1647 
1693 
mest-
stof 
328 
374 
386 
424 
439 
468 
510 
536 
491 
411 
381 
327 
311 
288 
244 
201 
390 
418 
445 
475 
489 
483 
466 
429 
384 
344 
310 
274 
: kosten 
gewas-
besch. 
365 
440 
484 
423 
457 
622 
751 
892 
1050 
871 
672 
843 
1087 
1188 
1067 
1291 
434 
485 
547 
629 
754 
837 
847 
866 
905 
932 
971 
1095 
di-
vers 
481 
155 
223 
304 
345 
253 
252 
302 
891 
718 
642 
469 
432 
520 
493 
443 
302 
256 
275 
291 
409 
483 
561 
604 
630 
556 
511 
471 
Werk door derden 
spui-
ten 
101 
62 
45 
40 
36 
59 
108 
89 
64 
68 
31 
58 
91 
99 
62 
65 
57 
48 
58 
66 
71 
78 
72 
62 
62 
70 
68 
75 
oog-
sten 
59 
188 
99 
92 
61 
78 
99 
120 
454 
296 
168 
234 
224 
212 
210 
237 
100 
104 
86 
90 
162 
209 
227 
254 
275 
227 
210 
223 
ove-
rig 
44 
28 
29 
96 
52 
11 
106 
376 
370 
100 
92 
90 
286 
330 
108 
227 
50 
43 
59 
128 
183 
193 
209 
206 
188 
180 
181 
208 
Kilo-
gram 
opbr. 
21352 
21743 
19688 
22028 
22250 
19370 
23775 
23107 
25660 
25008 
21741 
23058 
21590 
22725 
22129 
22668 
21412 
21016 
21422 
22106 
22832 
23384 
23858 
23715 
23411 
22824 
22249 
22434 
52 
Opbrengst hoofdprod 
ver-
kopen 
3916 
1686 
2008 
3154 
3320 
3455 
3744 
2051 
5030 
4292 
7158 
6399 
6036 
5585 
2852 
3315 
2817 
2725 
3136 
3145 
3520 
3714 
4455 
4986 
5783 
5894 
5606 
4837 
poot-
goed 
4001 
5288 
4364 
4625 
5124 
5343 
5955 
6555 
5099 
4652 
3336 
4992 
4894 
5078 
5284 
5420 
4680 
4949 
5082 
5520 
5615 
5521 
5119 
4927 
4595 
4590 
4717 
5134 
toe-
slag 
0 
0 
0 
3 
3 
109 
10 
120 
7 
6 
10 
14 
34 
1 
90 
51 
1 
23 
25 
49 
5C 
50 
31 
31 
14 
13 
30 
38 
ukt 
to-
taal 
7917 
6974 
6372 
7782 
8447 
8908 
9708 
8726 
10136 
8951 
10504 
11405 
10964 
10664 
8226 
8787 
7498 
7697 
8243 
8714 
9185 
9286 
9605 
9944 
10392 
10498 
10353 
10009 
Prijs 
per 
100 
kg 
37,08 
32,08 
32,36 
35,33 
37,96 
45,99 
40,79 
37,76 
39,50 
35,79 
48,31 
49,46 
50,78 
46,93 
37,20 
38,76 
34,96 
36,74 
38,49 
39,57 
40,40 
39,97 
40,43 
42,16 
44,77 
46,25 
46,54 
44,63 
Opbr. 
bij-
pro-
dukt 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
To-
taal 
toeg. 
kost 
2616 
2830 
2683 
2422 
2484 
2540 
3133 
3199 
3886 
3394 
3105 
3180 
3466 
3935 
3513 
3575 
2607 
2592 
2652 
2756 
3048 
3230 
3343 
3353 
3406 
3416 
3440 
3534 
Saldo 
voor 
wdd 
5301 
4144 
3689 
5360 
5963 
6368 
6575 
5527 
6250 
5557 
7399 
8225 
7498 
6729 
4713 
5212 
4891 
5105 
5591 
5959 
6137 
6055 
6262 
6592 
6986 
7082 
6913 
6475 
na 
wdd 
5097 
3866 
3516 
5132 
5814 
6220 
6262 
4942 
5362 
5093 
7108 
7843 
6896 
6087 
4333 
4683 
4685 
4910 
5389 
5674 
5720 
5576 
5753 
6070 
6460 
6606 
6454 
5969 
Kg 
N 
89 
116 
108 
102 
97 
108 
111 
115 
91 
107 
83 
75 
106 
81 
80 
79 
102 
106 
105 
107 
104 
106 
101 
94 
92 
90 
85 
84 
n 
40 
36 
31 
42 
41 
30 
29 
36 
37 
35 
40 
42 
45 
50 
60 
57 
38 
36 
35 
36 
35 
33 
35 
38 
40 
42 
47 
51 
53 
Tabel 2.21 Bintje pootaardappel klei, alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
Jaar Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
Toegerekende kosten 
zaai- mest- gewas- di-
zaad stof besch. vers 
Werk door derden 
spui- oog- ove-
ten sten rig 
Kilo-
gram 
opbr. 
91/92 
92/93 
93/94 
5,39 
4,60 
4,79 
2435 
1834 
2401 
358 
311 
299 
1293 1204 
1458 1549 
1443 895 
43 
64 
13 
176 
139 
127 
104 
65 
54 
34064 
31045 
32920 
Tabel 2.22 Desire pootaardappel klei, alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
laar Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
Toegerekende kosten 
zaai- mest- gewas- di-
zaad stof besch. vers 
Werk door derden 
spui-
ten 
oog-
sten 
ove-
rig 
Kilo-
gram 
opbr. 
91/92 
92/93 
93/94 
5,12 
4,00 
3,64 
2507 
2510 
1564 
336 
341 
335 
1407 1154 
1531 1932 
1745 1357 
23 
33 
4 
94 
149 
138 
82 
63 
51 
37319 
34370 
36337 
Tabel 2.23 Draga pootaardappel klei, alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
laar Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
Toegerekende kosten Werk door derden 
zaai-
zaad 
mest-
stof 
gewas-
besch. 
di-
vers 
spui-
ten 
oog-
sten 
ove-
rig 
Kilo-
gram 
opbr. 
91/92 
92/93 
93/94 
5,38 
4,50 
4,27 
2492 
2638 
1323 
399 
341 
320 
1260 1918 
1479 2146 
1480 1869 
23 
16 
0 
37 
149 
15 
14 
25 
75 
37574 
34767 
36333 
54 
Opbren 
ver-
kopen 
12563 
11201 
13823 
igst hoofdprodukt 
zaai-
zaad 
1942 
1512 
0 
toe-
slag 
4 
0 
0 
to-
taal 
14509 
12713 
16217 
Prijs 
per 
100 
kg 
42,59 
40,90 
49,26 
Opbr. 
bi j-
Pro-
dukt 
0 
0 
0 
To-
taal 
toeg. 
kost 
5289 
5152 
5038 
Saldo 
voor 
wdd 
9219 
7561 
11179 
na 
w d d 
8897 
7293 
10985 
Kg 
N 
142 
143 
169 
n 
47 
40 
36 
Opbrer 
ver-
kopen 
13861 
7998 
9504 
igst hoofdprod1 
zaai-
zaad 
1278 
744 
753 
toe-
slag 
0 
0 
0 
ukt 
to -
taal 
15138 
8743 
10257 
Prijs 
per 
100 
kg 
40,57 
24,40 
28,23 
Opbr. 
bij-
Pro-
dukt 
0 
0 
0 
To-
taal 
toeg. 
kost 
5405 
6314 
5001 
Saldo 
voor 
wdd 
9734 
2429 
5256 
na 
wdd 
9534 
2183 
5063 
Kg 
N 
131 
133 
212 
n 
15 
20 
17 
Opbrer 
ver-
kopen 
15133 
7466 
10632 
igst hoofdprodi 
zaai-
zaad 
1964 
960 
991 
toe-
slag 
0 
0 
0 
ukt 
to-
taal 
17097 
8425 
11624 
Prijs 
per 
100 
kg 
45,50 
24,20 
31,99 
Opbr. 
bij-
Pro-
dukt 
0 
0 
0 
To-
taal 
toeg. 
kost 
6069 
6604 
4992 
Saldo 
voor 
wdd 
11028 
1821 
6632 
na 
wdd 
10954 
1631 
6542 
Kg 
N 
148 
170 
155 
n 
10 
10 
10 
55 
Tabel 2.24 Jaerla pootaardappel klei, alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
Jaar Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
Toegerekende kosten 
zaai- mest- gewas- di-
zaad stof besch. vers 
Werk door derden 
spui-
ten 
oog-
sten 
ove-
rig 
Kilo-
gram 
opbr. 
91/92 
92/93 
93/94 
5,31 
7,30 
6,42 
2864 
2524 
1502 
377 
311 
329 
1259 
1388 
1410 
1445 
1706 
1504 
80 
25 
48 
20 
27 
63 
26 
16 
3 
36342 
32384 
35380 
Tabel 2.25 Spunta pootaardappel klei, alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
Jaar Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
Toegerekende kosten 
zaai- mest- gewas- di-
zaad stof besch. vers 
Werk door derden 
spui-
ten 
oog-
sten 
ove-
rig 
Kilo-
gram 
opbr. 
91/92 
92/93 
93/94 
8,18 
7,60 
7,04 
2875 
3031 
2054 
435 
347 
325 
1509 1705 
1674 2146 
1634 1783 
84 
63 
45 
85 
136 
56 
45 
28 
37 
39551 
38285 
41187 
Tabel 2.26 Agria pootaardappel klei, alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
Jaar Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
Toegerekende kosten Werk door derden 
zaai-
zaad 
mest-
stof 
gewas-
besch. 
di-
vers 
spui-
ten 
oog-
sten 
ove-
rig 
Kilo-
gram 
opbr. 
91/92 
92/93 
93/94 
3,60 
3,50 
3,68 
3646 
3469 
2676 
355 
380 
290 
1487 
1679 
1594 
1439 
1897 
1462 
46 
36 
22 
215 
189 
181 
101 
165 
79 
34689 
34761 
33951 
56 
Opbrengst hoofdprodukt 
ver- zaai-
kopen zaad 
15749 2495 
6487 775 
8445 1034 
toe- to-
slag taal 
2 18247 
0 7262 
0 9479 
Prijs 
per 
100 
kg 
50,21 
22,40 
26,79 
Opbr. 
bij-
Pro-
dukt 
0 
0 
0 
To-
taal 
toeg. 
kost 
5945 
5929 
4745 
Saldo 
voor 
wdd 
12302 
1333 
4734 
na 
wdd 
12176 
1266 
4620 
Kg 
N 
141 
149 
154 
n 
11 
11 
10 
Opbrengst hoofdprodukt 
ver- zaai- toe- to-
kopen zaad slag taal 
Prijs Opbr. 
per bij-
100 pro-
kg dukt 
To-
taal 
toeg. 
kost 
Saldo Kg 
N 
voor 
wdd 
na 
wdd 
18375 
9442 
12272 
2214 
1577 
1883 
0 
0 
0 
20589 
11019 
14156 
52,06 
28,80 
34,37 
0 
0 
0 
6523 
7198 
5796 
14065 
3821 
8360 
13852 
3594 
8222 
170 
159 
137 
22 
19 
20 
Opbrengst hoofdprodukt 
ver- zaai-
kopen zaad 
toe-
slag 
to-
taal 
Prijs Opbr. 
per bij-
100 pro-
kg dukt 
To-
taal 
toeg. 
kost 
Saldo Kg 
N 
voor 
wdd 
na 
wdd 
17533 
11876 
9327 
4386 
3931 
2932 
0 
0 
143 
21918 
15807 
12402 
63,18 
45,50 
36,53 
0 
0 
0 
6927 
7425 
6022 
14992 
8381 
6380 
14630 
7992 
6098 
125 
161 
154 
14 
17 
21 
57 
Tabel 2.27 Diamant pootaardappel klei, alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
Jaar Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
Toegerekende kosten 
zaai- mest- gewas- di-
zaad stof besch. vers 
Werk door derden 
spui-
ten 
oog-
sten 
Kilo-
gram 
ove- opbr. 
rig 
91/92 
92/93 
93/94 
4,74 
3,90 
3,08 
2083 
2138 
2490 
347 
334 
283 
1314 2496 
1569 2069 
1352 2984 
0 
6 
0 
108 
166 
191 
33 
0 
0 
36685 
30018 
36248 
Tabel 2.28 Liseta pootaardappel klei, alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
laar Opper- Toegerekende kosten 
vlakte 
gewas zaai- mest- gewas- di-
(ha) zaad stof besch. vers 
Werk 
spui-
ten 
door der 
oog-
sten 
den 
ove-
rig 
Kilo-
gram 
opbr. 
91/92 
92/93 
93/94 
2,78 
3,10 
3,13 
2326 
2414 
1551 
467 
390 
353 
1554 1591 
1778 2295 
1537 2363 
98 
113 
51 
170 
62 
98 
1 
46 
9 
40004 
43951 
42623 
58 
Opbrengst hoofdprodukt 
ver- zaai-
kopen zaad 
14220 1198 
5721 772 
9567 882 
toe- to-
slag taal 
0 15419 
553 7046 
0 10449 
Prijs 
per 
100 
kg 
42,03 
23.50 
28,83 
Opbr. 
bij-
Pro-
dukt 
-36 
0 
0 
To-
taal 
toeg. 
kost 
6241 
6110 
7109 
Saldo 
voor 
wdd 
9142 
936 
3340 
na 
wdd 
9002 
763 
3149 
Kg 
N 
142 
167 
130 
n 
10 
10 
9 
Opbrengst hoofdprodukt 
ver- zaai- toe- to-
kopen zaad slag taal 
Prijs Opbr. 
per bij-
100 pro-
kg dukt 
To-
taal 
toeg. 
kost 
Saldo Kg 
N 
voor 
wdd 
na 
wdd 
5041 
8992 
9605 
2148 
1350 
882 
0 
0 
0 
17189 
10342 
10487 
42,97 
23,50 
24,60 
0 
0 
0 
5937 
6877 
5804 
11252 
3465 
4683 
10983 
3244 
4525 
188 
151 
136 
14 
14 
13 
59 
Tabel 2.29 Consumptieaardappelen, alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
Jaar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
5-jaarlijkse 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
6,72 
7,12 
7,33 
7,34 
7,35 
8,08 
7,68 
8,55 
7,69 
8,52 
8,44 
8,45 
8,77 
9,80 
10,10 
10,02 
; gemiddelc 
7,17 
7,44 
7,56 
7,80 
7,87 
8,10 
8,18 
8,33 
8,37 
8,80 
9,11 
9,43 
Toegerekende 
poot-
goed 
1482 
1198 
992 
980 
1050 
1308 
1977 
1206 
1036 
1149 
910 
1432 
1523 
1494 
1419 
1436 
len: 
1140 
1106 
1261 
1304 
1315 
1335 
1256 
1147 
1210 
1302 
1356 
1461 
mest-
stof 
456 
457 
522 
596 
671 
624 
689 
752 
742 
583 
547 
513 
560 
576 
518 
430 
540 
574 
620 
666 
696 
678 
663 
627 
589 
556 
543 
519 
; kosten 
gewas-
besch. 
420 
451 
528 
640 
659 
741 
813 
944 
794 
966 
801 
784 
778 
936 
948 
927 
540 
604 
676 
759 
790 
852 
864 
858 
825 
853 
849 
875 
di-
vers 
3 
4 
3 
7 
14 
13 
43 
32 
29 
47 
37 
37 
32 
18 
24 
61 
6 
8 
16 
22 
26 
33 
38 
36 
36 
34 
30 
34 
Werk door derden 
spui-
ten 
100 
86 
106 
175 
165 
168 
154 
148 
110 
169 
121 
94 
102 
139 
110 
71 
126 
140 
154 
162 
149 
150 
140 
128 
119 
125 
113 
103 
oog-
sten 
176 
185 
211 
231 
305 
279 
291 
306 
276 
331 
288 
308 
337 
337 
309 
296 
222 
242 
263 
282 
291 
297 
298 
302 
308 
320 
316 
317 
ove-
rig 
328 
354 
378 
320 
317 
359 
343 
409 
447 
425 
380 
384 
438 
385 
551 
574 
339 
346 
343 
350 
375 
397 
401 
409 
415 
402 
428 
466 
Kilo-
gram 
opbr. 
41816 
40581 
41970 
44397 
46291 
38501 
47271 
45902 
48153 
48623 
47293 
46432 
45178 
47124 
49085 
51964 
43011 
42348 
43686 
44472 
45224 
45690 
47448 
47281 
47136 
46930 
47022 
47957 
60 
Opbrengst hoofdprod 
ver-
kopen 
7259 
7124 
8404 
11656 
8310 
19264 
7757 
6551 
8954 
6969 
9464 
12607 
10801 
9432 
5721 
9407 
8551 
10952 
11078 
10708 
10167 
9899 
7939 
8909 
9759 
9855 
9605 
9594 
poot-
goed 
59 
25 
22 
10 
4 
64 
13 
12 
18 
31 
35 
40 
31 
24 
12 
5 
24 
25 
23 
21 
22 
28 
22 
27 
31 
32 
28 
22 
toe-
slag 
1 
2 
10 
2 
7 
0 
34 
18 
4 
17 
10 
24 
20 
18 
36 
18 
4 
4 
11 
12 
13 
15 
17 
15 
15 
18 
22 
23 
ukt 
to-
taal 
7320 
7151 
8436 
11668 
8321 
19328 
7804 
6581 
8976 
7017 
9509 
12670 
10850 
9474 
5770 
9430 
8579 
10981 
11111 
10740 
10202 
9941 
7977 
8951 
9804 
9904 
9655 
9639 
Prijs 
per 
100 
kg 
17,50 
17,62 
20,10 
26,28 
17,98 
50,20 
16,51 
14,34 
18,64 
14,43 
20,11 
27,29 
24,02 
20,10 
11,80 
18,15 
19,90 
26,44 
26,21 
25,06 
23,53 
22,82 
16,81 
18,96 
20,90 
21,19 
20,66 
20,27 
Opbr. 
bij-
pro-
dukt 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
To-
taal 
toeg. 
kost 
2361 
2110 
2045 
2223 
2394 
2686 
3522 
2934 
2601 
2745 
2295 
2766 
2893 
3025 
2909 
2854 
2227 
2292 
2574 
2752 
2827 
2898 
2819 
2668 
2660 
2745 
2778 
2889 
Saldo 
voor 
wdd 
4959 
5041 
6391 
9445 
5927 
16642 
4282 
3647 
6375 
4272 
7214 
9904 
7957 
6451 
2860 
6576 
6353 
8689 
8537 
7989 
7375 
7044 
5158 
6282 
7144 
7160 
6877 
6750 
na 
wdd 
4355 
4416 
5696 
8719 
5140 
15836 
3494 
2784 
5542 
3347 
6425 
9118 
7082 
5589 
1891 
5635 
5665 
7961 
7777 
7195 
6559 
6201 
4318 
5443 
6303 
6312 
6021 
5863 
Kg 
N 
218 
227 
242 
253 
256 
275 
279 
269 
277 
284 
277 
270 
296 
296 
321 
313 
239 
251 
261 
266 
271 
277 
277 
275 
281 
285 
292 
299 
n 
127 
126 
120 
118 
133 
123 
119 
128 
128 
136 
136 
146 
158 
151 
144 
130 
125 
124 
123 
124 
126 
127 
129 
135 
141 
145 
147 
146 
61 
Tabel 2.30 Consumptieaardappelen, Noordelijk Kleigebied (grotere bedrijven) 
Jaar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
5-jaarlijkse 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
5,62 
5.63 
6,47 
6,63 
4,13 
4,89 
4,30 
4.27 
5,29 
5,04 
4,61 
4,31 
6,97 
6,33 
5,60 
7,35 
Toegerekende kosten 
poot-
goed 
983 
872 
726 
934 
920 
1043 
1936 
900 
907 
955 
803 
1351 
1669 
1421 
1490 
1366 
: gemiddelden: 
5,70 
5,55 
5,28 
4,84 
4,58 
4,76 
4,70 
4,70 
5,24 
5,45 
5,56 
6,11 
887 
899 
1112 
1147 
1141 
1148 
1100 
983 
1137 
1240 
1347 
1459 
mest-
stof 
457 
444 
526 
572 
643 
588 
745 
807 
749 
629 
485 
453 
445 
457 
436 
373 
528 
555 
615 
671 
706 
704 
683 
625 
552 
494 
455 
433 
gewas-
besch. 
325 
416 
418 
522 
414 
401 
566 
702 
651 
923 
710 
734 
794 
842 
846 
911 
419 
434 
464 
521 
547 
649 
710 
744 
762 
801 
785 
826 
di-
vers 
0 
3 
0 
2 
24 
23 
36 
21 
141 
61 
9 
15 
29 
14 
56 
127 
6 
10 
17 
21 
49 
56 
54 
49 
51 
26 
24 
48 
Werk door derden 
spui-
ten 
46 
18 
49 
26 
26 
3 
26 
28 
24 
53 
122 
42 
114 
147 
78 
66 
33 
24 
26 
22 
21 
27 
51 
54 
71 
96 
101 
89 
oog-
sten 
287 
70 
163 
302 
425 
353 
191 
263 
321 
406 
464 
181 
134 
264 
226 
349 
249 
263 
287 
307 
311 
307 
329 
327 
301 
290 
254 
231 
ove-
rig 
610 
1149 
789 
262 
334 
96 
186 
203 
123 
184 
320 
305 
429 
375 
254 
316 
629 
526 
333 
216 
188 
158 
203 
227 
272 
323 
337 
336 
Kilo-
gram 
opbr. 
36960 
37220 
34253 
35283 
34717 
26933 
35908 
36510 
42564 
40932 
34635 
36525 
42936 
38717 
39518 
37194 
35687 
33681 
33419 
33870 
35326 
36569 
38110 
38233 
39518 
38749 
38466 
38978 
62 
Opbrengst hoofdprod 
ver-
kopen 
6720 
7385 
7073 
8615 
6432 
13809 
6566 
5076 
7570 
5602 
7579 
11270 
10160 
9074 
6368 
7523 
7245 
8663 
8499 
8100 
7891 
7725 
6479 
7419 
8436 
8737 
8890 
8879 
poot-
goed 
43 
19 
0 
0 
49 
481 
116 
144 
31 
88 
138 
86 
51 
51 
66 
74 
22 
110 
129 
158 
164 
172 
103 
97 
79 
83 
78 
65 
toe-
slag 
2 
0 
0 
0 
1 
8 
0 
5 
0 
0 
184 
0 
0 
0 
0 
83 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
38 
38 
37 
37 
37 
17 
ukt 
to-
taal 
6765 
7404 
7073 
8615 
6482 
14299 
6682 
5225 
7600 
5690 
7901 
11356 
10211 
9125 
6434 
7680 
7268 
8775 
8630 
8261 
8058 
7899 
6620 
7554 
8552 
8857 
9005 
8961 
Prijs 
per 
100 
kg 
18,30 
19,89 
20,65 
24,42 
18,67 
53,09 
18,61 
14,31 
17,86 
13,90 
22,89 
31,09 
23,78 
23,57 
16,30 
20,65 
20,39 
27,34 
27,09 
25,82 
24,51 
23,55 
17,51 
20,01 
21,90 
23,05 
23,53 
23,08 
Opbr. 
bij-
pro-
dukt 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
To-
taal 
toeg. 
kost 
1765 
1735 
1670 
2030 
2001 
2055 
3283 
2430 
2448 
2568 
2007 
2553 
2938 
2733 
2828 
2777 
1840 
1898 
2208 
2360 
2443 
2557 
2547 
2401 
2503 
2560 
2612 
2766 
Saldo 
voor 
wdd 
5000 
5669 
5403 
6585 
4481 
12244 
3399 
2795 
5152 
3122 
5894 
8803 
7273 
6392 
3607 
4903 
5428 
6876 
6422 
5901 
5614 
5342 
4072 
5153 
6049 
6297 
6394 
6196 
na 
wdd 
4057 
4432 
4402 
5995 
3696 
11792 
2996 
2301 
4684 
2479 
4988 
8275 
6596 
5607 
3049 
4172 
4516 
6063 
5776 
5356 
5094 
4850 
3490 
4545 
5404 
5589 
5703 
5540 
Kg 
N 
203 
201 
241 
236 
223 
217 
244 
244 
243 
245 
215 
224 
212 
211 
225 
220 
221 
224 
232 
233 
234 
239 
238 
234 
228 
221 
217 
218 
n 
15 
16 
12 
16 
19 
21 
20 
19 
21 
20 
16 
16 
17 
21 
25 
20 
16 
17 
18 
19 
20 
20 
19 
18 
18 
18 
19 
20 
63 
Tabel 2.31 Consumptieaardappelen, Centraal Kleigebied (grotere bedrijven) 
Jaar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
5-jaarlijksc 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
7,74 
8,12 
8,51 
9,87 
9,85 
11,20 
9,07 
9,37 
7,51 
9,55 
9,07 
9,39 
10,04 
11,26 
11,20 
12,04 
Toegerekende 
poot-
goed 
1666 
1319 
968 
954 
1062 
1358 
2079 
1334 
1017 
1248 
936 
1456 
1675 
1604 
1563 
1405 
; gemiddelden: 
8,82 
9,51 
9,70 
9,87 
9,40 
9,34 
8,91 
8,98 
9,11 
9,86 
10,19 
10,79 
1194 
1132 
1284 
1357 
1370 
1407 
1323 
1198 
1266 
1384 
1447 
1541 
mest-
stof 
411 
438 
487 
557 
629 
599 
646 
740 
722 
608 
549 
520 
564 
548 
444 
390 
504 
542 
584 
634 
667 
663 
653 
628 
593 
558 
525 
493 
: kosten 
gewas-
besch. 
419 
467 
551 
677 
744 
907 
1004 
1192 
962 
1096 
874 
885 
1025 
1089 
1085 
1110 
572 
669 
777 
905 
962 
1032 
1026 
1002 
968 
994 
991 
1039 
di-
vers 
7 
6 
6 
6 
16 
15 
34 
27 
14 
62 
26 
61 
32 
26 
38 
128 
8 
10 
15 
20 
21 
30 
33 
38 
39 
41 
36 
57 
Werk door derden 
spui-
ten 
112 
91 
117 
316 
276 
290 
268 
206 
137 
201 
166 
153 
163 
215 
199 
131 
182 
218 
253 
271 
235 
220 
196 
173 
164 
179 
179 
172 
oog-
sten 
189 
162 
131 
113 
238 
196 
182 
270 
240 
179 
162 
210 
186 
226 
179 
144 
167 
168 
172 
200 
225 
213 
207 
212 
195 
193 
193 
189 
ove-
rig 
216 
215 
275 
281 
237 
389 
275 
333 
492 
399 
302 
277 
289 
275 
542 
457 
245 
279 
291 
303 
345 
378 
360 
361 
352 
308 
337 
368 
Kilo-
gram 
opbr. 
45077 
45399 
48755 
52005 
51490 
41958 
54633 
52481 
55897 
52202 
51495 
53316 
52788 
52952 
57777 
63441 
48545 
47921 
49768 
50513 
51292 
51434 
53342 
53078 
53140 
52551 
53666 
56055 
64 
Opbrengst hoofdprod 
ver-
kopen 
8008 
8796 
10373 
14148 
9940 
21446 
9487 
8383 
11046 
8015 
10601 
13982 
12718 
10259 
6469 
10777 
10253 
12941 
13079 
12681 
12060 
11675 
9506 
10405 
11272 
11115 
10806 
10841 
poot-
goed 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
toe-
slag 
4 
0 
3 
0 
0 
0 
89 
0 
0 
6 
0 
0 
63 
4 
52 
20 
1 
1 
18 
18 
18 
19 
19 
1 
14 
14 
24 
28 
lukt 
to-
taal 
8012 
8796 
10377 
14148 
9940 
21446 
9575 
8383 
11046 
8021 
10601 
13983 
12781 
10262 
6521 
10797 
10255 
12941 
13097 
12698 
12078 
11694 
9525 
10407 
11286 
11130 
10830 
10869 
Prijs 
per 
100 
kg 
17,77 
19,37 
21,28 
27,21 
19,30 
51,11 
17,53 
15,97 
19,76 
15,37 
20,59 
26,23 
24,21 
19,38 
11,30 
17,02 
20,99 
27,65 
27,29 
26,22 
24,73 
23,95 
17,84 
19,58 
21,23 
21,16 
20,34 
19,63 
Opbr. 
bij-
pro-
dukt 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
To-
taal 
toeg. 
kost 
2503 
2230 
2012 
2194 
2451 
2879 
3763 
3293 
2715 
3014 
2385 
2922 
3296 
3267 
3130 
3033 
2278 
2353 
2660 
2916 
3020 
3133 
3034 
2866 
2866 
2977 
3000 
3129 
Saldo 
voor 
wdd 
5509 
6566 
8365 
11954 
7489 
18567 
5812 
5090 
8331 
5007 
8216 
11061 
9485 
6996 
3391 
7764 
7977 
10588 
10437 
9782 
9058 
8561 
6491 
7541 
8420 
8153 
7830 
7739 
na 
wdd 
4992 
6098 
7842 
11244 
6738 
17692 
5087 
4281 
7462 
4228 
7586 
10421 
8848 
6281 
2471 
7032 
7383 
9923 
9721 
9008 
8252 
7750 
5729 
6796 
7709 
7473 
7121 
7011 
Kg 
N 
186 
216 
217 
240 
244 
271 
276 
264 
272 
278 
267 
273 
281 
283 
271 
282 
221 
238 
250 
259 
265 
272 
271 
271 
274 
276 
275 
278 
n 
32 
34 
29 
26 
27 
30 
31 
36 
35 
34 
37 
45 
52 
46 
38 
35 
30 
29 
29 
30 
32 
33 
35 
37 
41 
43 
44 
43 
65 
Tabel 2.32 Consumptieaardappelen, Zuidwestelijk kleigebied (grotere bedrijven) 
Saar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
9,35 
9,92 
10,70 
7,99 
10,16 
10,10 
10,53 
11,35 
11,63 
12,28 
12,52 
11,24 
13,21 
12,44 
13,00 
11,61 
Toegerekende 
poot-
goed 
1455 
1182 
1033 
1013 
1063 
1301 
1910 
1174 
1071 
1131 
914 
1408 
1491 
1447 
1363 
1434 
5-jaarlijkse gemiddelden: 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
9,62 
9,77 
9,90 
10,03 
10,75 
11,18 
11,66 
11,80 
12,18 
12,34 
12,48 
12,30 
1149 
1118 
1264 
1292 
1304 
1317 
1240 
1140 
1203 
1278 
1324 
1428 
mest-
stof 
492 
480 
555 
708 
688 
634 
716 
771 
736 
555 
554 
506 
616 
663 
603 
503 
585 
613 
660 
703 
709 
682 
666 
624 
593 
579 
588 
578 
! kosten 
gewas-
besch. 
421 
454 
544 
672 
665 
665 
725 
861 
701 
887 
785 
737 
681 
894 
935 
860 
551 
600 
654 
718 
723 
768 
792 
794 
758 
797 
806 
821 
di-
vers 
1 
4 
2 
9 
15 
13 
46 
30 
32 
39 
42 
16 
28 
22 
16 
27 
6 
9 
17 
23 
27 
32 
38 
32 
31 
29 
25 
22 
Werk door derden 
spui-
ten 
84 
91 
105 
150 
115 
99 
94 
109 
91 
142 
94 
51 
58 
102 
75 
34 
109 
112 
113 
113 
102 
107 
106 
97 
87 
89 
76 
64 
oog-
sten 
135 
195 
206 
283 
303 
253 
299 
242 
242 
350 
310 
353 
275 
324 
285 
298 
224 
248 
269 
276 
268 
277 
289 
299 
306 
322 
310 
307 
ove-
rig 
312 
313 
417 
405 
409 
388 
431 
473 
476 
464 
423 
440 
422 
415 
651 
652 
371 
386 
410 
421 
435 
446 
453 
455 
445 
433 
470 
516 
Kilo-
gram 
opbr. 
40892 
39364 
40585 
43017 
46181 
37902 
44753 
44811 
45769 
47877 
46207 
43393 
41990 
46026 
47992 
48824 
42008 
41410 
42488 
43333 
43883 
44222 
45883 
45611 
45047 
45099 
45122 
45645 
66 
Opbren 
ver-
kopen 
6869 
6230 
8026 
11994 
8030 
18506 
7118 
5957 
7908 
6773 
9097 
11900 
10244 
9441 
5669 
9627 
8230 
10557 
10735 
10321 
9504 
9252 
7371 
8327 
9184 
9491 
9270 
9376 
gst hoofdprodukt 
poot-
goed 
136 
37 
35 
15 
2 
78 
17 
7 
18 
28 
45 
56 
52 
9 
11 
1 
45 
33 
29 
24 
24 
30 
23 
31 
40 
38 
35 
26 
toe-
slag 
0 
0 
17 
0 
5 
0 
15 
30 
2 
2 
2 
51 
0 
38 
47 
14 
4 
4 
7 
10 
10 
10 
10 
17 
11 
19 
28 
30 
to-
taal 
7005 
6267 
8077 
12009 
8037 
18584 
7150 
5994 
7928 
6803 
9145 
12007 
10297 
9489 
5727 
9642 
8279 
10595 
10771 
10355 
9539 
9292 
7404 
8375 
9236 
9548 
9333 
9432 
Prijs 
per 
100 
kg 
17,13 
15,92 
19,90 
27,92 
17,40 
49,03 
15,98 
13,38 
17,32 
14,21 
19,79 
27,67 
24,52 
20,62 
11,90 
19,75 
19.65 
26,03 
26,05 
24,74 
22,62 
21,98 
16,14 
18,47 
20,70 
21,36 
20,90 
20,89 
Opbr. 
bij-
pro-
dukt 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
To-
taal 
toeg. 
kost 
2369 
2120 
2134 
2402 
2431 
2613 
3397 
2836 
2540 
2612 
2295 
2667 
2816 
3025 
2917 
2824 
2291 
2340 
2595 
2736 
2763 
2800 
2736 
2590 
2586 
2683 
2744 
2850 
Saldo 
voor 
wdd 
4636 
4147 
5943 
9607 
5606 
15971 
3753 
3158 
5388 
4191 
6850 
9340 
7481 
6463 
2811 
6818 
5988 
8255 
8176 
7619 
6775 
6492 
4668 
5785 
6650 
6865 
6589 
6583 
na 
wdd 
4105 
3548 
5215 
8769 
4779 
15231 
2929 
2334 
4579 
3235 
6023 
8496 
6725 
5622 
1799 
5834 
5283 
7508 
7385 
6808 
5970 
5662 
3820 
4933 
5812 
6020 
5733 
5695 
Kg 
N 
244 
247 
263 
272 
269 
282 
287 
277 
283 
292 
291 
271 
331 
343 
382 
367 
259 
267 
275 
277 
280 
284 
286 
283 
294 
306 
324 
339 
n 
46 
45 
39 
44 
49 
44 
47 
52 
48 
49 
54 
60 
58 
61 
58 
54 
45 
44 
45 
47 
48 
48 
50 
53 
54 
56 
58 
58 
67 
Tabel 2.33 Bintje consumptieaardappel klei, alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
Jaar Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
Toegerekende kosten Werk door derden 
zaai-
zaad 
mest-
stof 
gewas-
besch. 
di-
vers 
spui-
ten 
oog-
sten 
ove-
rig 
Kilo-
gram 
opbr. 
91/92 
92/93 
93/94 
8,66 
8,60 
7,15 
1290 
1093 
1098 
593 
533 
446 
992 
1012 
987 
338 
505 
518 
150 
123 
90 
349 
293 
293 
75 
70 
72 
48827 
49476 
53788 
Tabel 2.34 Dore consumptieaardappel klei, alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
Jaar Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
Toegerekende kosten Werk door derden 
zaai-
zaad 
mest-
stof 
gewas-
besch. 
di-
vers 
spui-
ten 
oog-
sten 
ove-
rig 
Kilo-
gram 
opbr. 
91/92 
92793 
93/94 
1,81 
1,70 
1,49 
1766 
1843 
1753 
557 
470 
448 
713 
423 
274 
356 
257 
751 
266 
87 
42 
612 
495 
158 
250 
182 
105 
27498 
24208 
25302 
Tabel 2.35 Irene consumptieaardappel klei, alle akkerbouwbedrijven 
Jaar Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
Toegerekende kosten 
zaai- mest- gewas- di-
zaad stof besch. vers 
Werk door derden 
spui- oog- ove-
ten sten rig 
Kilo-
gram 
opbr. 
91/92 
92/93 
93/94 
1,58 
1,60 
2,15 
970 
1593 
1803 
455 
432 
353 
849 
959 
1074 
8 
23 
65 
0 
0 
47 
437 
552 
683 
94 
113 
94 
27705 
31039 
35128 
68 
Opbrengst hoofdprodi 
ver- zaai-
kopen zaad 
9301 16 
4978 3 
10165 0 
toe-
slag 
26 
60 
10 
jkt 
to-
taal 
9342 
5040 
10175 
Prijs 
per 
100 
kg 
19,13 
10,20 
18,92 
Opbr. 
bij-
Pro-
dukt 
1 
0 
0 
To-
taal 
toeg. 
kost 
3214 
3142 
3049 
Saldo 
voor 
wdd 
6129 
1898 
7126 
na 
wdd 
5556 
1412 
6671 
Kg 
N 
319 
347 
332 
n 
114 
105 
84 
Opbrengst hoofdprodukt 
ver- zaai- toe- to-
kopen zaad slag taal 
Prijs Opbr. 
per bij-
100 pro-
kg dukt 
To-
taal 
toeg. 
kost 
Saldo Kg 
N 
voor 
wdd 
na 
wdd 
9210 
9111 
12507 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9210 
9111 
12507 
33,49 
37,60 
49,43 
0 
0 
0 
3392 
2993 
3226 
5818 
6119 
9281 
4690 
5355 
8976 
256 
246 
257 
9 
11 
7 
Opbrengst hoofdprodukt 
ver- zaai- toe- to-
kopen zaad slag taal 
Prijs Opbr. 
per bij-
100 pro-
kg dukt 
To-
taal 
toeg. 
kost 
Saldo Kg 
N 
voor 
wdd 
na 
wdd 
10674 
9184 
12913 
74 
135 
263 
0 
0 
0 
10748 
9319 
13176 
38,79 
30,00 
37,51 
0 
0 
0 
2281 
3007 
3295 
8467 
6312 
9881 
7936 
5648 
9057 
182 
174 
164 
10 
10 
9 
69 
Tabel 2.36 Agria consumptieaardappel klei, alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
Jaar Opper- Toegerekende kosten Werk door derden 
vlakte 
gewas zaai- mest- gewas- di- spui-
(ha) zaad stof besch. vers ten oog-sten 
Kilo-
gram 
ove- opbr. 
rig 
91/92 
92/93 
93/94 
4,95 
5,50 
5,76 
2368 
2550 
2026 
564 
546 
416 
873 
979 
941 
489 
655 
759 
152 
124 
59 
226 
215 
245 
57 
41 
65 
53758 
64037 
57803 
Tabel 2.37 Bildstar consumptieaardappel klei, alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
Jaar Opper- Toegerekende kosten 
vlakte 
gewas zaai- mest- gewas- di-
(ha) zaad stof besch. vers 
Werk door derden 
spui- oog-
ten sten 
ove-
rig 
Kilo-
gram 
opbr. 
91/92 
92/93 
93/94 
2,46 
3,50 
2,62 
2161 
1855 
1872 
622 
596 
381 
1085 
909 
955 
321 
528 
646 
153 
165 
84 
274 
545 
374 
37 
216 
105 
45809 
43178 
43074 
Tabel 2.38 Monalisa consumptieaardappel klei, alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
Jaar 
92793 
93/94 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
5,38 
5,52 
Toegerekende kosten 
zaai- mest- gewas-
zaad stof besch. 
2794 280 1366 
1478 316 1319 
di-
vers 
1775 
1979 
Werk door derden 
spui-
ten 
30 
46 
oog- ove-
sten rig 
22 27 
97 35 
Kilo-
gram 
opbr. 
35637 
36719 
70 
Opbrengst hoofdprodukt 
ver- zaai- toe- to-
kopen zaad slag taal 
Prijs Opbr. 
per bij-
100 pro-
kg dukt 
To-
taal 
toeg. 
kost 
Saldo Kg 
N 
voor 
wdd 
na 
wdd 
10119 
7282 
9004 
0 
0 
0 
1 
0 
38 
10121 
7282 
9042 
18,83 
11,40 
15,64 
0 
0 
0 
4293 
4730 
4142 
5828 
2553 
4900 
5393 
2172 
4531 
256 
312 
300 
25 
34 
38 
Opbrengst hoofdprodukt 
ver- zaai- toe- to-
kopen zaad slag taal 
Prijs Opbr. 
per bij-
100 pro-
kg dukt 
To-
taal 
toeg. 
kost 
Saldo Kg 
N 
voor 
wdd 
na 
wdd 
14890 
7796 
8630 
78 
91 
58 
7 
0 
0 
14975 
7886 
8688 
32,69 
18,30 
20,17 
9 
0 
0 
4189 
3889 
3854 
10795 
3998 
4834 
10331 
3072 
4271 
272 
296 
277 
16 
23 
23 
Opbrengst hoofdprodi 
ver- zaai-
kopén zaad 
7706 1686 
9494 1310 
toe-
slag 
0 
0 
ukt 
to-
taal 
9392 
10804 
Prijs 
per 
100 
kg 
26,35 
29,42 
Opbr. 
bij-
pro-
dukt 
0 
0 
To-
taal 
toeg. 
kost 
6215 
5092 
Saldo 
voor 
wdd 
3177 
5712 
na 
wdd 
3098 
5534 
Kg 
N 
104 
127 
n 
10 
11 
71 
Tabel 2.39 Fabrieksaardappelen, alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
Jaar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
13,98 
13,99 
16,41 
14,69 
16,53 
17,04 
15,69 
17,62 
18,54 
16,82 
16,89 
18,47 
18,97 
18,43 
21,00 
20,18 
Toegerekende 
poot-
goed 
660 
736 
721 
744 
761 
810 
840 
825 
836 
834 
806 
866 
811 
870 
860 
847 
5-jaarlijkse gemiddelden: 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
15,12 
15,73 
16,07 
16,31 
17,08 
17,14 
17,11 
17,67 
17,94 
17,92 
18,75 
19,41 
724 
754 
775 
796 
814 
829 
828 
833 
831 
838 
843 
851 
mest-
stof 
515 
510 
564 
632 
690 
662 
682 
731 
658 
528 
466 
431 
434 
441 
352 
306 
582 
612 
646 
679 
685 
652 
613 
563 
503 
460 
425 
393 
! kosten 
gewas-
besch. 
373 
467 
528 
525 
474 
631 
796 
978 
923 
1052 
905 
804 
918 
945 
939 
1167 
473 
525 
591 
681 
760 
876 
931 
932 
920 
925 
902 
955 
di-
vers 
7 
262 
269 
315 
426 
815 
521 
418 
487 
529 
502 
22 
27 
22 
30 
43 
256 
417 
469 
499 
533 
554 
491 
392 
313 
220 
120 
29 
Werk door derden 
spui-
ten 
64 
71 
78 
77 
71 
81 
93 
102 
91 
103 
102 
116 
104 
132 
110 
115 
72 
76 
80 
85 
88 
94 
98 
103 
103 
111 
113 
115 
oog-
sten 
144 
142 
139 
108 
120 
145 
137 
109 
106 
106 
112 
133 
131 
99 
104 
127 
131 
131 
130 
124 
123 
121 
114 
113 
118 
116 
116 
119 
ove-
rig 
105 
141 
123 
149 
67 
23 
26 
27 
18 
18 
27 
31 
43 
34 
37 
27 
117 
101 
78 
58 
32 
22 
23 
24 
27 
31 
35 
35 
Kilo-
gram 
opbr. 
41091 
44995 
38433 
45516 
40242 
36021 
43279 
43527 
40781 
47817 
45785 
47493 
44264 
42191 
42588 
44399 
42055 
41041 
40698 
41717 
40770 
42285 
44238 
45081 
45228 
45510 
44464 
44187 
72 
Opbrengst hoofdprodukt 
ver-
kopen 
4737 
5237 
4681 
6066 
5692 
5259 
6187 
6130 
5810 
6001 
5674 
6033 
5517 
5263 
4870 
4945 
5283 
5387 
5577 
5867 
5816 
5877 
5960 
5930 
5807 
5698 
5471 
5326 
poot-
goed 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
55 
12 
0 
2 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
7 
18 
21 
21 
21 
14 
3 
1 
1 
1 
0 
toe-
slag 
5 
29 
13 
3 
15 
39 
51 
53 
30 
12 
20 
13 
9 
11 
15 
44 
13 
20 
24 
32 
38 
37 
33 
26 
17 
13 
14 
18 
to-
taal 
4742 
5266 
4694 
6069 
5707 
5335 
6293 
6195 
5839 
6016 
5697 
6047 
5526 
5275 
4884 
4990 
5296 
5414 
5620 
5920 
5874 
5936 
6008 
5959 
5825 
5712 
5486 
5345 
Prijs 
per 
100 
kg 
11,54 
11,70 
12,21 
13,33 
14,18 
14,81 
14,54 
14,23 
14,32 
12,58 
12,44 
12,73 
12,48 
12,50 
11,50 
11,24 
12,59 
13,25 
13,81 
14,22 
14,42 
14,10 
13,62 
13,26 
12,91 
12,55 
12,33 
12,09 
Opbr. 
bij-
pro-
dukt 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
To-
taal 
toeg. 
kost 
1555 
1975 
2082 
2216 
2351 
2918 
2839 
2952 
2904 
2943 
2679 
2123 
2190 
2278 
2182 
2363 
2036 
2308 
2481 
2655 
2793 
2911 
2863 
2720 
2568 
2443 
2290 
2227 
Saldo 
voor 
wdd 
3187 
3291 
2612 
3853 
3356 
2417 
3454 
3243 
2935 
3073 
3018 
3924 
3337 
2997 
2703 
2627 
3260 
3106 
3138 
3265 
3081 
3024 
3145 
3239 
3257 
3270 
3196 
3117 
na 
wdd 
2874 
2937 
2272 
3519 
3098 
2168 
3198 
3005 
2720 
2846 
2777 
3644 
3059 
2731 
2452 
2358 
2940 
2799 
2851 
2998 
2838 
2787 
2909 
2998 
3009 
3012 
2933 
2849 
Kg 
N 
216 
225 
227 
226 
222 
247 
238 
220 
212 
218 
201 
198 
226 
225 
210 
216 
223 
229 
232 
231 
228 
227 
218 
210 
211 
213 
212 
215 
On-
derwe 
ter ge 
wicht 
407 
425 
422 
435 
443 
464 
436 
443 
449 
435 
450 
457 
449 
490 
451 
430 
426 
438 
440 
444 
447 
445 
443 
447 
448 
456 
459 
455 
n 
80 
75 
73 
72 
69 
57 
65 
68 
61 
65 
70 
70 
82 
73 
76 
72 
74 
69 
67 
66 
64 
63 
66 
67 
70 
72 
74 
75 
73 
Tabel 2.40 Suikerbieten, alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
laar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
8,51 
8,54 
8,57 
9,04 
9,46 
8,65 
8,74 
9,48 
9,44 
9,14 
9,29 
9,05 
8,74 
9,42 
9,60 
9,20 
5-jaarlijkse gemiddelc 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
8,82 
8,85 
8,89 
9,07 
9,15 
9,09 
9,22 
9,28 
9,13 
9,13 
9,22 
9,20 
Toegerekende kosten 
zaai-
zaad 
132 
140 
168 
159 
170 
178 
198 
192 
198 
209 
239 
247 
269 
338 
295 
318 
len: 
154 
163 
175 
179 
187 
195 
207 
217 
232 
260 
278 
293 
mest-
stof 
482 
472 
516 
579 
641 
467 
487 
530 
497 
387 
356 
328 
352 
351 
290 
255 
538 
535 
538 
541 
524 
474 
451 
420 
384 
355 
335 
315 
gewas-
besch. 
420 
415 
421 
467 
495 
500 
549 
520 
488 
480 
479 
471 
464 
469 
448 
443 
444 
460 
486 
506 
510 
507 
503 
488 
476 
472 
466 
459 
di-
vers 
0 
0 
0 
4 
3 
2 
4 
2 
9 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
3 
4 
4 
3 
2 
2 
0 
0 
1 
Werk door derden 
spui-
ten 
18 
18 
22 
20 
28 
35 
32 
30 
28 
27 
25 
20 
23 
21 
20 
16 
21 
25 
27 
29 
31 
30 
28 
26 
25 
23 
22 
20 
oog-
sten 
369 
408 
424 
429 
443 
457 
497 
487 
504 
525 
519 
522 
531 
504 
488 
482 
415 
432 
450 
463 
478 
494 
506 
511 
520 
520 
513 
505 
ove-
rig 
209 
210 
233 
104 
109 
97 
101 
95 
105 
102 
103 
103 
122 
103 
88 
87 
173 
151 
129 
101 
101 
100 
101 
102 
107 
107 
104 
101 
Kilo-
gram 
opbr. 
50726 
47462 
52101 
55408 
62124 
46429 
54666 
49061 
57044 
52105 
52798 
63636 
71435 
59978 
68846 
63060 
53564 
52705 
54146 
53538 
53865 
51861 
53135 
54929 
59404 
59990 
63338 
65391 
74 
Opbrengst hoofdprodi 
ver-
kopen 
5028 
5135 
6333 
6089 
6340 
6139 
6390 
6490 
6597 
5442 
6436 
7533 
7190 
6487 
6819 
6848 
5785 
6007 
6258 
6290 
6391 
6212 
6271 
6500 
6640 
6618 
6893 
6975 
zaai-
zaad 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
toe-
slag 
8 
19 
56 
24 
38 
29 
58 
66 
14 
30 
15 
8 
18 
50 
19 
49 
29 
33 
41 
43 
41 
39 
37 
27 
17 
24 
22 
29 
jkt 
to-
taal 
5037 
5154 
6389 
6114 
6377 
6168 
6448 
6556 
6611 
5472 
6452 
7541 
7209 
6537 
6838 
6896 
5814 
6040 
6299 
6333 
6432 
6251 
6308 
6526 
6657 
6642 
6915 
7004 
Prijs 
per 
100 
kg 
99,30 
108,59 
122,63 
110,33 
102,65 
132,85 
117,94 
133,62 
115,90 
105,01 
122,20 
118,51 
100,91 
108,99 
99,33 
109,36 
108,70 
115,41 
117,28 
119,48 
120,59 
121,06 
118,93 
119,05 
112,51 
111,12 
109,99 
107,42 
Opbr. 
bij-
pro-
dukt 
26 
27 
23 
20 
27 
35 
18 
35 
20 
6 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
25 
26 
25 
27 
27 
23 
16 
13 
7 
3 
2 
2 
To-
taal 
toeg. 
kost 
1034 
1027 
1105 
1209 
1309 
1147 
1238 
1244 
1192 
1077 
1074 
1046 
1084 
1158 
1034 
1019 
1137 
1159 
1202 
1229 
1226 
1180 
1165 
1127 
1095 
1088 
1079 
1068 
Saldo 
voor 
wdd 
4029 
4154 
5307 
4925 
5095 
5056 
5228 
5347 
5439 
4401 
5380 
6497 
6128 
5380 
5806 
5878 
4702 
4907 
5122 
5130 
5233 
5094 
5159 
5413 
5569 
5557 
5838 
5938 
na 
wdd 
3433 
3518 
4628 
4372 
4515 
4467 
4598 
4735 
4802 
3747 
4733 
5852 
5452 
4752 
5210 
5293 
4093 
4300 
4516 
4537 
4623 
4470 
4523 
4774 
4917 
4907 
5200 
5312 
Kg 
N 
166 
171 
172 
178 
172 
185 
178 
170 
168 
169 
161 
155 
174 
168 
164 
168 
172 
176 
177 
177 
175 
174 
169 
165 
165 
165 
164 
166 
Sui- n 
ker-
ge-
halte 
16,2 277 
16,4 266 
15,9 259 
15,8 247 
15,8 237 
15,6 220 
15,1 227 
16,2 237 
17,2 223 
15,9 243 
16,1 254 
16,0 271 
15,4 311 
15,6 293 
15,5 289 
16,4 275 
16,0 257 
15,9 246 
15,6 238 
15,7 234 
16,0 229 
16,0 230 
16,1 237 
16,3 246 
16,1 260 
15,8 274 
15,7 284 
15,8 288 
75 
Tabel 2.41 Suikerbieten, Noordelijk Kleigebied (grotere bedrijven) 
Jaar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
11,88 
10,93 
9,99 
10,96 
11,64 
9,59 
11,41 
11,24 
12,67 
13,28 
14,12 
14,04 
12,40 
11,82 
12,10 
11,98 
Toegerekende 
zaai-
zaad 
137 
138 
177 
165 
176 
178 
186 
189 
205 
204 
222 
244 
273 
332 
300 
322 
5-jaarlijkse gemiddelden: 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
11,08 
10,62 
10,72 
10,97 
11,31 
11,64 
12,54 
13,07 
13,30 
13,13 
12,90 
12,47 
159 
167 
176 
179 
187 
192 
201 
213 
230 
255 
274 
294 
mest-
stof 
442 
453 
501 
554 
591 
410 
443 
490 
500 
381 
344 
333 
323 
335 
288 
248 
508 
502 
500 
498 
487 
445 
432 
410 
376 
343 
325 
305 
: kosten 
gewas-
besch. 
469 
419 
450 
486 
495 
519 
527 
479 
484 
505 
542 
433 
415 
449 
404 
411 
464 
474 
495 
501 
501 
503 
507 
489 
476 
469 
449 
422 
di-
vers 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
29 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
6 
6 
6 
0 
0 
1 
Werk door derden 
spui-
ten 
17 
11 
14 
18 
23 
27 
7 
6 
20 
14 
26 
3 
13 
10 
9 
13 
17 
19 
18 
16 
17 
15 
15 
14 
15 
13 
12 
10 
oog-
sten 
432 
474 
549 
596 
591 
626 
636 
627 
656 
698 
626 
646 
643 
653 
657 
629 
528 
567 
600 
615 
627 
649 
649 
651 
654 
653 
645 
645 
ove-
rig 
241 
221 
247 
117 
99 
127 
114 
129 
142 
116 
124 
131 
113 
120 
95 
105 
185 
162 
141 
117 
122 
126 
125 
128 
125 
121 
116 
113 
Kilo-
gram 
opbr. 
45213 
41386 
47334 
53641 
61511 
42205 
49831 
41588 
55195 
43415 
45993 
58175 
68814 
59976 
66528 
60133 
49817 
49215 
50904 
49755 
50066 
46447 
47204 
48873 
54318 
55275 
59897 
62725 
76 
Opbren 
ver-
kopen 
4365 
4320 
5727 
5810 
6494 
5600 
5829 
5498 
6576 
4767 
5654 
7122 
6669 
6174 
6571 
6426 
5343 
5590 
5892 
5846 
5999 
5654 
5665 
5923 
6158 
6077 
6438 
6592 
gst hoofdprodukt 
zaai-
zaad 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
toe-
slag 
14 
9 
166 
18 
27 
12 
125 
15 
17 
8 
48 
8 
4 
94 
2 
9 
47 
46 
70 
39 
39 
35 
43 
19 
17 
32 
31 
23 
to-
taal 
4379 
4328 
5893 
5828 
6521 
5612 
5956 
5513 
6594 
4775 
5702 
7130 
6672 
6268 
6573 
6435 
5390 
5636 
5962 
5886 
6039 
5690 
5708 
5943 
6175 
6109 
6469 
6616 
Prijs 
per 
100 
kg 
96,85 
104,58 
124,50 
108,65 
106,00 
132,98 
117,03 
132,57 
119,46 
109,99 
123,97 
122,56 
96,96 
104,51 
98,80 
107,01 
108,12 
115,34 
117,83 
119,45 
121,61 
122,41 
120,60 
121,71 
114,59 
111,60 
109,36 
105,97 
Opbr. 
bij-
Pro-
dukt 
1 
3 
2 
8 
0 
28 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
8 
8 
9 
7 
7 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
To-
taal 
toeg. 
kost 
1048 
1010 
1128 
1205 
1262 
1107 
1157 
1158 
1218 
1091 
1108 
1010 
1011 
1116 
992 
983 
1131 
1142 
1172 
1178 
1180 
1146 
1146 
1117 
1088 
1067 
1047 
1022 
Saldo 
voor 
wdd 
3332 
3321 
4767 
4631 
5259 
4533 
4799 
4363 
5376 
3684 
4594 
6120 
5661 
5152 
5581 
5452 
4262 
4502 
4798 
4717 
4866 
4551 
4563 
4827 
5087 
5042 
5422 
5593 
na 
wdd 
2642 
2615 
3957 
3900 
4546 
3753 
4042 
3601 
4558 
2856 
3818 
5340 
4892 
4370 
4820 
4705 
3532 
3754 
4040 
3968 
4100 
3762 
3775 
4035 
4293 
4255 
4648 
4825 
Kg 
N 
156 
161 
170 
176 
166 
164 
158 
160 
170 
166 
166 
161 
154 
166 
169 
163 
166 
167 
167 
165 
164 
164 
164 
165 
163 
163 
163 
163 
Sui-
ker-
ge-
halte 
15,7 
16,0 
15,9 
15,8 
16,0 
15,8 
15,2 
16,3 
17,6 
16,3 
16,5 
16,3 
15,4 
16,0 
15,9 
16,6 
15,9 
15,9 
15,7 
15,8 
16,2 
16,2 
16,4 
16,6 
16,4 
16,1 
16,0 
16,1 
n 
57 
60 
53 
51 
43 
42 
43 
47 
43 
47 
44 
44 
56 
59 
59 
57 
53 
50 
46 
45 
44 
44 
45 
45 
47 
50 
52 
55 
77 
Tabel 2.42 Suikerbieten, Centraal Kleigebied (grotere bedrijven) 
Jaar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
5-jaarlijks€ 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
11,17 
10,92 
10,32 
10,51 
10,81 
10,00 
10,10 
10,86 
9,87 
11,54 
9,98 
9,49 
10,44 
10,11 
9,90 
9,23 
Toegerekende kosten 
zaai-
zaad 
132 
139 
181 
161 
167 
183 
198 
192 
195 
217 
238 
244 
274 
308 
303 
337 
; gemiddelden: 
10,75 
10,51 
10,35 
10,46 
10,33 
10,47 
10,47 
10,35 
10,26 
10,31 
9,98 
9,83 
156 
166 
178 
180 
187 
197 
208 
217 
234 
256 
273 
293 
mest-
stof 
465 
441 
477 
535 
592 
427 
465 
501 
467 
387 
383 
331 
329 
331 
270 
267 
502 
494 
499 
504 
490 
449 
441 
414 
379 
352 
329 
306 
gewas-
besch. 
363 
355 
382 
412 
387 
433 
437 
447 
394 
378 
388 
436 
401 
342 
351 
316 
380 
394 
410 
423 
420 
418 
409 
409 
399 
389 
384 
369 
di-
vers 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
Werk door derden 
spui-
ten 
13 
8 
8 
14 
9 
15 
7 
12 
3 
4 
9 
11 
10 
8 
9 
9 
10 
11 
11 
11 
9 
8 
7 
8 
7 
8 
9 
9 
oog-
sten 
324 
353 
375 
329 
346 
356 
389 
382 
456 
411 
446 
448 
407 
418 
401 
420 
345 
352 
359 
360 
386 
399 
417 
429 
434 
426 
424 
419 
ove-
rig 
186 
214 
250 
82 
86 
56 
56 
47 
50 
48 
57 
74 
71 
60 
68 
80 
164 
138 
106 
65 
59 
51 
52 
55 
60 
62 
66 
71 
Kilo-
gram 
opbr. 
56742 
52973 
58769 
64406 
70611 
53166 
61154 
54117 
66062 
57541 
58985 
71358 
81232 
68358 
79352 
69553 
60700 
59985 
61621 
60691 
61022 
58408 
59572 
61613 
67036 
67495 
71857 
73971 
78 
Opbren 
ver-
kopen 
5658 
5856 
7124 
7148 
7200 
6868 
7129 
7042 
7792 
6043 
7252 
8393 
8113 
7577 
7633 
7600 
6597 
6839 
7094 
7077 
7206 
6975 
7052 
7304 
7519 
7476 
7794 
7863 
gst hoofdprodukt 
zaai-
zaad 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
toe-
slag 
5 
15 
62 
20 
59 
1 
37 
23 
12 
2 
4 
4 
14 
65 
21 
12 
32 
31 
36 
28 
26 
15 
16 
9 
7 
18 
21 
23 
to-
taal 
5663 
5871 
7186 
7168 
7259 
6870 
7166 
7064 
7804 
6044 
7256 
8398 
8217 
7641 
7654 
7612 
6629 
6871 
7130 
7105 
7233 
6990 
7067 
7313 
7544 
7511 
7833 
7904 
Prijs 
per 
100 
kg 
99,80 
110,83 
122,28 
111,29 
102,81 
129,21 
117,18 
130.54 
118,14 
105,04 
123,01 
117,68 
100,04 
111,79 
96,45 
109,44 
109,40 
115,28 
116,55 
118,21 
119,58 
120,02 
118,78 
118,88 
112,78 
111,51 
109,80 
107,08 
Opbr. 
bij-
pro-
dukt 
17 
25 
9 
8 
7 
8 
4 
13 
24 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
13 
11 
7 
8 
11 
10 
8 
7 
5 
0 
0 
0 
To-
taal 
toeg. 
kost 
960 
935 
1040 
1108 
1146 
1043 
1100 
1140 
1056 
982 
1009 
1011 
1003 
981 
928 
921 
1038 
1054 
1087 
1107 
1097 
1064 
1057 
1040 
1012 
997 
986 
969 
Saldo 
voor 
wdd 
4720 
4961 
6155 
6068 
6120 
5835 
6070 
5937 
6772 
5062 
6247 
7387 
7214 
6661 
6726 
6691 
5605 
5828 
6050 
6006 
6147 
5935 
6018 
6281 
6536 
6514 
6847 
6936 
na 
wdd 
4197 
4386 
5522 
5643 
5679 
5408 
5618 
5496 
6263 
4599 
5735 
6854 
6726 
6175 
6248 
6182 
5085 
5328 
5574 
5569 
5693 
5477 
5542 
5789 
6035 
6018 
6348 
6437 
Kg 
N 
146 
152 
148 
157 
147 
164 
159 
151 
152 
162 
166 
148 
135 
133 
124 
134 
150 
154 
155 
156 
155 
158 
158 
156 
153 
149 
141 
135 
Sui-
ker-
ge-
halte 
16,2 
16,6 
15,9 
15,9 
15,8 
15,3 
15,0 
16,0 
17,5 
15,9 
16,2 
16,0 
15,5 
15,9 
15,2 
16,3 
16,1 
15,9 
15,6 
15,6 
15,9 
15,9 
16,1 
16,3 
16,2 
15,9 
15,8 
15,8 
n 
48 
51 
51 
50 
46 
48 
54 
53 
49 
44 
52 
64 
69 
70 
63 
62 
49 
49 
50 
50 
50 
50 
50 
52 
56 
60 
64 
66 
79 
Tabel 2.43 Suikerbieten, Zuidwestelijk Kleigebied (grotere bedrijven) 
Jaar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
10,07 
9,78 
10,21 
10,37 
10,14 
9,28 
9,60 
9,96 
10,45 
10,02 
9,63 
9,88 
9,77 
8,92 
9,20 
8,58 
5-jaarlijkse gemiddelc 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
10,11 
9,96 
9,92 
9,87 
9,89 
9,86 
9,93 
9,99 
9,95 
9,64 
9,48 
9,27 
Toegerekende kosten 
zaai-
zaad 
131 
137 
159 
147 
166 
168 
211 
186 
194 
205 
232 
251 
268 
285 
291 
320 
len: 
148 
155 
170 
176 
185 
193 
206 
214 
230 
248 
265 
283 
mest-
stof 
488 
486 
543 
610 
679 
452 
507 
553 
517 
381 
373 
344 
373 
395 
328 
293 
561 
554 
558 
560 
542 
482 
466 
434 
398 
373 
363 
347 
gewas-
besch. 
413 
424 
418 
475 
525 
530 
637 
571 
492 
529 
529 
516 
554 
523 
512 
527 
451 
474 
517 
548 
551 
552 
552 
527 
524 
530 
527 
526 
di-
vers 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Werk door derden 
spui-
ten 
24 
34 
48 
38 
54 
76 
67 
60 
62 
63 
55 
41 
31 
41 
31 
27 
40 
50 
57 
59 
64 
66 
61 
56 
50 
46 
40 
34 
oog-
sten 
323 
382 
358 
409 
439 
428 
531 
487 
469 
534 
531 
534 
534 
520 
490 
499 
382 
403 
433 
459 
471 
490 
510 
511 
520 
531 
522 
515 
ove-
rig 
167 
178 
169 
87 
102 
88 
90 
86 
96 
117 
76 
95 
105 
93 
82 
71 
141 
125 
107 
91 
92 
95 
93 
94 
98 
97 
90 
89 
Kilo-
gram 
opbr. 
51203 
51361 
52816 
54387 
64786 
50871 
58052 
53012 
57376 
55391 
56235 
65744 
72179 
65595 
71482 
65959 
54911 
54844 
56182 
56222 
56819 
54940 
56013 
57552 
61385 
63029 
66247 
68192 
80 
Opbren 
ver-
kopen 
5196 
5618 
6515 
6173 
6576 
6763 
6716 
7148 
6411 
5677 
6770 
7690 
7683 
6897 
7122 
7246 
6016 
6329 
6549 
6675 
6723 
6543 
6544 
6739 
6846 
6943 
7233 
7328 
gst hoofdprodukt 
zaai-
zaad 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
toe-
slag 
5 
11 
14 
24 
5 
29 
10 
90 
10 
80 
5 
7 
6 
25 
17 
4 
12 
17 
16 
32 
29 
44 
39 
38 
22 
25 
12 
12 
to-
taal 
5201 
5629 
6529 
6197 
6581 
6793 
6726 
7238 
6421 
5757 
6775 
7697 
7689 
6922 
7139 
7249 
6027 
6346 
6565 
6707 
6752 
6587 
6583 
6778 
6868 
6968 
7244 
7339 
Prijs 
per 
100 
kg 
101,58 
109,60 
123,62 
113,95 
101,60 
133,53 
115,87 
136,54 
111,91 
103,93 
120,48 
117,08 
106,53 
105,52 
99,88 
109,90 
110,07 
116,46 
117,71 
120,30 
119,89 
120,36 
117,75 
117,99 
111,99 
110,71 
109,90 
107,78 
Opbr. 
bij-
Pro-
dukt 
21 
23 
47 
22 
29 
42 
15 
27 
25 
6 
0 
0 
1 
2 
1 
3 
28 
33 
31 
27 
28 
23 
15 
12 
6 
2 
1 
1 
To-
taal 
toeg. 
kost 
1032 
1047 
1120 
1232 
1370 
1150 
1356 
1310 
1203 
1115 
1134 
1111 
1196 
1203 
1131 
1140 
1160 
1184 
1246 
1284 
1278 
1227 
1224 
1175 
1152 
1152 
1155 
1156 
Saldo 
voor 
wdd 
4190 
4605 
5456 
4987 
5240 
5685 
5385 
5955 
5243 
4648 
5641 
6586 
6494 
5721 
6009 
6112 
4896 
5195 
5351 
5450 
5502 
5383 
5374 
5615 
5722 
5818 
6090 
6185 
na 
wdd 
3676 
4011 
4881 
4453 
4645 
5093 
4697 
5322 
4616 
3934 
4979 
5916 
5824 
5068 
5406 
5515 
4333 
4617 
4754 
4842 
4875 
4732 
4710 
4953 
5054 
5144 
5438 
5546 
Kg 
N 
186 
194 
194 
207 
205 
203 
210 
196 
199 
201 
195 
189 
191 
183 
178 
194 
197 
201 
204 
204 
203 
202 
200 
196 
195 
192 
187 
187 
Sui-
ker-
ge-
halte 
16,4 
16,6 
16,1 
15,8 
15,5 
15,6 
14,9 
16,3 
16,8 
15,7 
15,9 
15,6 
15,6 
15,4 
15,4 
16,6 
16,1 
15,9 
15,6 
15,6 
15,8 
15,8 
15,9 
16,1 
15,9 
15,7 
15,6 
15,7 
n 
53 
53 
46 
51 
54 
42 
51 
55 
51 
50 
56 
63 
61 
68 
64 
58 
51 
49 
49 
51 
51 
50 
53 
55 
56 
60 
62 
63 
81 
Tabel 2.44 Suikerbieten, Veenkoloniën (grotere bedrijven) 
Jaar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
9,17 
9,85 
10,73 
11,81 
12,03 
13,17 
11,75 
13,25 
13,04 
11,54 
11,80 
12,5 
11,75 
12,51 
12.90 
13,23 
5-jaarlijkse gemiddeld 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
10,72 
11,52 
11,90 
12,40 
12,65 
12,55 
12,28 
12,43 
12,13 
12,02 
12,29 
12,58 
Toegerekende kosten 
zaai-
zaad 
121 
133 
151 
168 
178 
179 
188 
204 
205 
208 
262 
250 
367 
441 
287 
292 
len: 
150 
162 
173 
183 
191 
197 
213 
226 
258 
306 
321 
327 
mest-
stof 
532 
526 
546 
611 
649 
536 
517 
562 
486 
344 
316 
287 
347 
377 
311 
259 
573 
574 
572 
575 
550 
489 
445 
399 
356 
334 
327 
316 
gewas-
besch. 
476 
506 
493 
577 
595 
545 
581 
603 
583 
526 
471 
462 
477 
555 
508 
515 
529 
543 
558 
580 
581 
568 
553 
529 
504 
498 
495 
503 
di-
vers 
0 
1 
2 
19 
14 
9 
14 
9 
22 
3 
0 
1 
1 
2 
2 
8 
7 
9 
12 
13 
14 
11 
10 
7 
5 
1 
1 
3 
Werk door derden 
spui-
ten 
7 
7 
8 
7 
19 
7 
13 
20 
11 
10 
10 
10 
20 
17 
19 
13 
10 
10 
11 
13 
14 
12 
13 
12 
12 
13 
15 
16 
oog-
sten 
358 
374 
398 
420 
410 
470 
471 
472 
470 
500 
456 
450 
457 
394 
376 
353 
392 
414 
434 
449 
459 
477 
474 
470 
467 
451 
427 
406 
ove-
rig 
206 
190 
238 
120 
137 
103 
122 
114 
120 
115 
130 
95 
110 
140 
102 
85 
178 
158 
144 
119 
119 
115 
120 
115 
114 
118 
115 
106 
Kilo-
gram 
opbr. 
49474 
42228 
48765 
49615 
50935 
39945 
47339 
44246 
49444 
46260 
46861 
56104 
60650 
43514 
58354 
54301 
48203 
46298 
47320 
46416 
46382 
45447 
46830 
48583 
51864 
50678 
53097 
54585 
82 
Opbrengst hoofdprodukt 
ver-
kopen 
4813 
4451 
5861 
5188 
5266 
5317 
5728 
5841 
5787 
4837 
5801 
6629 
6354 
5060 
5902 
6050 
5116 
5217 
5472 
5468 
5588 
5502 
5599 
5779 
5882 
5736 
5949 
5999 
zaai-
zaad 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
toe-
slag 
6 
48 
25 
47 
61 
75 
118 
127 
23 
15 
25 
16 
44 
61 
30 
164 
37 
51 
65 
86 
81 
72 
62 
41 
25 
32 
35 
63 
to-
taal 
4819 
4499 
5886 
5235 
5327 
5392 
5846 
5968 
5810 
4851 
5826 
6644 
6398 
5121 
5932 
6213 
5153 
5268 
5537 
5554 
5669 
5573 
5660 
5820 
5906 
5768 
5984 
6062 
Prijs 
per 
100 
kg 
97,40 
106,54 
120,70 
105,45 
104,59 
138,45 
123,48 
134,87 
117,51 
104,87 
124,33 
118,42 
105,50 
117,69 
101,66 
114,42 
106,94 
115,15 
118,53 
121,37 
123,78 
123,84 
121,01 
120,00 
114,13 
114,16 
113,52 
111,54 
Opbr. 
bij-
pro-
dukt 
34 
21 
16 
24 
46 
44 
40 
80 
21 
6 
5 
0 
6 
2 
0 
0 
28 
30 
34 
47 
46 
38 
30 
22 
8 
4 
3 
2 
To-
taal 
toeg. 
kost 
1129 
1166 
1192 
1375 
1436 
1269 
1300 
1378 
1296 
1081 
1049 
1000 
1192 
1375 
1107 
1074 
1260 
1288 
1314 
1352 
1336 
1265 
1221 
1161 
1124 
1139 
1145 
1150 
Saldo 
voor 
wdd 
3724 
3354 
4710 
3884 
3937 
4167 
4586 
4670 
4535 
3776 
4782 
5644 
5213 
3748 
4825 
5139 
3922 
4010 
4257 
4249 
4379 
4347 
4470 
4681 
4790 
4633 
4842 
4914 
na 
wdd 
3153 
2783 
4066 
3337 
3371 
3587 
3980 
4064 
3934 
3151 
4186 
5089 
4627 
3197 
4329 
4688 
3342 
3429 
3668 
3668 
3787 
3743 
3863 
4085 
4197 
4050 
4285 
4386 
Kg 
N 
168 
179 
168 
164 
152 
193 
166 
159 
146 
129 
118 
116 
185 
203 
197 
196 
166 
171 
169 
167 
163 
159 
144 
134 
139 
150 
164 
179 
Sui-
ker-
ge-
halte 
16,1 
16,1 
15,8 
15,8 
16,1 
16,0 
15,4 
16,3 
17,5 
15,9 
16,4 
16,0 
15,4 
15,6 
15,6 
16,7 
16,0 
16,0 
15,8 
15,9 
16,2 
16,2 
16,3 
16,4 
16,2 
15,9 
15,8 
15,9 
n 
37 
36 
34 
44 
44 
44 
40 
38 
40 
36 
46 
43 
49 
54 
63 
58 
39 
40 
41 
42 
41 
40 
40 
41 
43 
46 
51 
53 
83 
Tabel 2.45 Zaaiuien, alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
Jaar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
2,86 
2,87 
2,97 
2,82 
2,90 
3,09 
3,38 
3,37 
3,49 
3,33 
3,39 
3,04 
2,85 
3,06 
3,60 
3,50 
B-jaarlijkse gemiddeld 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
2,88 
2,93 
3,03 
3,11 
3,25 
3,33 
3,39 
3,32 
3,22 
3,13 
3,19 
3,21 
Toegerekende kosten 
zaai-
zaad 
629 
582 
658 
593 
554 
586 
692 
839 
969 
950 
934 
996 
1008 
961 
1011 
974 
ien: 
603 
595 
617 
653 
728 
807 
877 
938 
971 
970 
982 
990 
mest-
stof 
327 
307 
340 
401 
434 
360 
394 
420 
413 
333 
302 
285 
331 
325 
284 
257 
362 
368 
386 
402 
404 
384 
372 
351 
333 
315 
305 
296 
gewas-
besch. 
780 
735 
779 
885 
959 
959 
1013 
949 
926 
1029 
1057 
868 
911 
989 
912 
963 
828 
863 
919 
953 
961 
975 
995 
966 
958 
971 
947 
929 
di-
vers 
2 
54 
15 
11 
16 
42 
90 
92 
52 
92 
157 
179 
127 
98 
154 
251 
20 
28 
35 
50 
58 
74 
97 
114 
121 
131 
143 
162 
Werk door derden 
spui-
ten 
40 
43 
49 
63 
56 
70 
62 
63 
43 
63 
58 
30 
40 
54 
15 
32 
50 
56 
60 
63 
59 
60 
58 
51 
47 
49 
39 
34 
oog-
sten 
303 
303 
367 
317 
441 
365 
365 
433 
426 
293 
351 
336 
389 
410 
403 
406 
346 
359 
371 
384 
406 
376 
374 
368 
359 
356 
378 
389 
ove-
rig 
386 
420 
292 
237 
254 
248 
413 
562 
406 
399 
392 
494 
778 
431 
419 
956 
318 
290 
289 
343 
377 
406 
434 
451 
494 
499 
503 
616 
Kilo-
gram 
opbr. 
40647 
41777 
35983 
45837 
49275 
36281 
42170 
42446 
49819 
43234 
48089 
49276 
52932 
48453 
54535 
63632 
42704 
41831 
41909 
43202 
43998 
42790 
45152 
46573 
48670 
48397 
50657 
53766 
84 
Opbrengst hoofdproc 
ver-
kopen 
2762 
8893 
9802 
9342 
5999 
16926 
5238 
4399 
7631 
3549 
7901 
15388 
11017 
7269 
6015 
11957 
7360 
10192 
9461 
8381 
8039 
7549 
5744 
7774 
9097 
9025 
9518 
10329 
zaai-
zaad 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
3 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
toe-
slag 
18 
8 
257 
91 
0 
208 
97 
256 
0 
8 
73 
16 
52 
240 
16 
1 
75 
113 
131 
130 
112 
114 
72 
56 
15 
63 
65 
65 
ukt 
to-
, taal 
2780 
8901 
10059 
9433 
5999 
17134 
5335 
4655 
7635 
3556 
7974 
15404 
11071 
7515 
6031 
11959 
7434 
10305 
9592 
8511 
8152 
7663 
5831 
7845 
9128 
9104 
9599 
10396 
Prijs 
per 
100 
kg 
6.84 
21,31 
27,95 
20,58 
12,18 
47,22 
12,65 
10,97 
15,33 
8,23 
16,58 
31,26 
20,92 
15,51 
11,10 
18,79 
17,77 
25,85 
24,12 
20,72 
19,67 
18,88 
12,75 
16,47 
18,46 
18,50 
19,07 
19,52 
Opbr. 
bij-
pro-
dukt 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
To-
taal 
toeg. 
kost 
1738 
1678 
1792 
1890 
1963 
1947 
2189 
2300 
2360 
2404 
2450 
2328 
2377 
2373 
2360 
2445 
1812 
1854 
1956 
2058 
2152 
2240 
2341 
2368 
2384 
2386 
2378 
2377 
Saldo 
voor 
wdd 
1042 
7223 
8267 
7543 
4036 
15187 
3146 
2355 
5275 
1152 
5524 
13076 
8694 
5142 
3671 
9514 
5622 
8451 
7636 
6453 
6000 
5423 
3490 
5476 
6744 
6718 
7221 
8019 
na 
wdd 
313 
6457 
7559 
6926 
3285 
14504 
2306 
1297 
4400 
397 
4723 
12216 
7488 
4247 
2834 
8120 
4908 
7746 
6916 
5664 
5158 
4581 
2625 
4607 
5845 
5814 
6302 
6981 
Kg 
N 
140 
135 
139 
153 
148 
151 
150 
151 
152 
164 
139 
146 
144 
156 
155 
150 
143 
145 
148 
151 
150 
154 
151 
150 
149 
150 
148 
150 
n 
82 
78 
85 
81 
72 
64 
70 
70 
64 
70 
76 
64 
67 
69 
70 
72 
80 
76 
74 
71 
68 
68 
70 
69 
68 
69 
69 
68 
85 
Tabel 2.46 Zaaiuien, Centraal Kleigebied (grotere bedrijven) 
Jaar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
3,09 
2,66 
1,57 
2,78 
2,70 
3,28 
3,97 
3,69 
3,81 
3,84 
4,00 
4,20 
4,08 
3,64 
3,70 
3,89 
Toegei 
zaai-
zaad 
573 
721 
854 
656 
617 
655 
768 
905 
1068 
1007 
972 
1034 
1062 
997 
1044 
985 
5-jaarlijkse gemiddelden: 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
2,56 
2,60 
2,86 
3,28 
3,49 
3,72 
3,86 
3,91 
3,99 
3,95 
3,92 
3,90 
684 
701 
710 
720 
803 
881 
944 
997 
1029 
1014 
1022 
1024 
rekende kosten 
mest-
stof 
328 
296 
338 
359 
399 
346 
385 
387 
414 
320 
303 
274 
314 
319 
272 
267 
344 
348 
365 
375 
386 
370 
362 
340 
325 
306 
296 
289 
gewas-
besch. 
780 
823 
804 
1002 
888 
1055 
949 
925 
941 
1030 
1137 
926 
904 
989 
877 
906 
859 
914 
940 
964 
952 
980 
996 
992 
988 
997 
967 
920 
di-
vers 
2 
151 
21 
21 
57 
86 
137 
141 
84 
115 
210 
255 
218 
173 
293 
362 
50 
67 
64 
88 
101 
113 
137 
161 
176 
194 
230 
260 
Werk door derden 
spui-
ten 
33 
42 
49 
64 
57 
86 
64 
86 
26 
78 
58 
30 
33 
66 
19 
48 
49 
60 
64 
71 
64 
68 
62 
56 
45 
53 
41 
39 
oog-
sten 
352 
339 
403 
294 
380 
378 
353 
451 
308 
226 
302 
298 
217 
324 
259 
326 
354 
359 
362 
371 
374 
343 
328 
317 
270 
273 
280 
285 
ove-
rig 
569 
617 
309 
250 
341 
357 
592 
593 
450 
424 
315 
568 
1023 
381 
520 
1224 
417 
375 
370 
427 
467 
483 
475 
470 
556 
542 
561 
743 
Kilo-
gram 
opbr. 
47193 
44830 
37796 
54563 
51040 
36077 
47777 
44687 
55345 
44927 
48985 
55892 
61295 
53291 
55782 
66544 
47084 
44861 
45451 
46829 
46985 
45763 
48344 
49967 
53289 
52878 
55049 
58561 
86 
Opbrengst hoofdprodukt 
ver-
kopen 
3982 
6454 
12023 
11833 
6938 
18799 
6442 
3688 
8869 
3852 
8669 
17529 
13508 
7673 
6623 
12739 
8246 
11209 
11207 
9540 
8947 
8330 
6304 
8521 
10485 
10246 
10800 
11614 
zaai-
zaad 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
toe-
slag 
13 
26 
727 
187 
0 
282 
225 
14 
0 
11 
9 
17 
101 
58 
3 
0 
191 
244 
284 
142 
104 
106 
52 
10 
28 
39 
38 
36 
to-
taal 
3996 
9480 
12750 
12020 
6938 
19081 
6668 
3701 
8869 
3863 
8679 
17546 
13609 
7730 
6626 
12739 
9037 
12054 
11491 
9682 
9051 
8436 
6356 
8532 
10513 
10286 
10838 
11650 
Prijs 
per 
100 
kg 
8,47 
21,15 
33,73 
22,03 
13,59 
52,89 
13,96 
8,28 
16,02 
8,60 
17,72 
31,39 
22,20 
15,51 
11,90 
19,14 
19,79 
28,68 
27,24 
22,15 
20,95 
19,95 
12,92 
16,40 
19,19 
19,08 
19,74 
20,03 
Opbr. 
bij-
Pro-
dukt 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
To-
taal 
toeg. 
kost 
1683 
1991 
2017 
2038 
1961 
2142 
2239 
2358 
2507 
2472 
2622 
2489 
2498 
2478 
2486 
2520 
1938 
2030 
2079 
2148 
2241 
2344 
2440 
2490 
2518 
2512 
2514 
2494 
Saldo 
voor 
wdd 
2313 
7489 
10733 
9982 
4977 
16939 
4429 
1343 
6362 
1391 
6057 
15057 
11112 
5253 
4140 
10219 
7099 
10024 
9412 
7534 
6810 
6093 
3916 
6042 
7996 
7774 
8324 
9156 
na 
wdd 
1359 
6491 
9972 
9374 
4199 
16118 
3420 
213 
5578 
663 
5382 
14161 
9838 
4482 
3342 
8621 
6279 
9231 
8617 
6665 
5906 
5198 
3051 
5199 
7124 
6905 
7441 
8089 
Kg 
N 
127 
107 
129 
120 
121 
131 
134 
131 
144 
155 
133 
139 
138 
161 
152 
156 
121 
122 
127 
127 
132 
139 
139 
140 
142 
145 
145 
149 
n 
23 
22 
26 
26 
23 
21 
25 
27 
25 
23 
32 
30 
25 
30 
30 
37 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
26 
27 
27 
28 
29 
30 
87 
Tabel 2.47 Zaaiuien, Zuidwestelijk Kleigebied (grotere bedrijven) 
Jaar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
3,42 
3,83 
4,50 
4,04 
3,87 
3,67 
3,71 
3,81 
4,15 
3.39 
3,19 
3,13 
3,32 
3,17 
4,10 
4,07 
B-jaarlijkse gemiddeld 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
3,93 
3,98 
3,96 
3,82 
3,84 
3,75 
3,65 
3,53 
3,44 
3,24 
3,38 
3,56 
Toegerekende 
zaai-
zaad 
686 
493 
530 
562 
548 
515 
600 
742 
841 
862 
892 
949 
1030 
903 
943 
873 
len: 
564 
530 
551 
593 
649 
712 
787 
857 
915 
927 
943 
940 
mest-
stof 
335 
320 
346 
401 
436 
366 
391 
431 
394 
318 
293 
276 
315 
331 
280 
237 
368 
374 
388 
405 
404 
380 
365 
342 
319 
307 
299 
288 
1
 kosten 
gewas-
besch. 
847 
750 
796 
892 
1028 
883 
1104 
986 
943 
1125 
947 
736 
893 
1120 
941 
1104 
863 
870 
941 
979 
989 
1008 
1021 
947 
929 
964 
927 
959 
di-
vers 
0 
11 
12 
9 
0 
13 
57 
73 
27 
41 
108 
65 
32 
7 
26 
78 
6 
9 
18 
30 
34 
42 
61 
63 
55 
51 
48 
42 
Werk door derden 
spui-
ten 
40 
46 
49 
66 
59 
55 
78 
61 
79 
71 
73 
44 
45 
56 
4 
13 
52 
55 
61 
64 
66 
69 
72 
66 
62 
58 
44 
32 
oog-
sten 
235 
265 
353 
285 
436 
371 
359 
380 
501 
422 
536 
516 
483 
512 
578 
647 
315 
342 
361 
366 
409 
407 
440 
471 
492 
494 
525 
547 
ove-
rig 
274 
296 
315 
199 
203 
181 
252 
570 
429 
277 
642 
317 
368 
390 
296 
563 
257 
239 
230 
281 
327 
342 
434 
447 
407 
399 
402 
387 
Kilo-
gram 
opbr. 
43786 
44462 
34619 
40789 
50056 
37695 
37549 
40816 
40012 
43567 
46214 
35281 
39561 
44996 
55669 
66232 
42742 
41524 
40142 
41381 
41226 
39928 
41632 
41178 
40927 
41924 
44344 
48348 
88 
Opbrengst hoc 
ver-
kopen 
2305 
8167 
8539 
7943 
5667 
16159 
4184 
5038 
6327 
4114 
7089 
10169 
7880 
7104 
5499 
12608 
6524 
9295 
8498 
7798 
7475 
7164 
5350 
6547 
7116 
7271 
7548 
8652 
zaai-
zaad 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ifd produkt 
toe-
slag 
34 
0 
38 
65 
0 
212 
8 
529 
0 
4 
240 
26 
9 
644 
5 
0 
27 
63 
65 
163 
150 
151 
156 
160 
56 
184 
185 
137 
to-
taal 
2340 
8167 
8578 
8008 
5667 
16371 
4192 
5567 
6327 
4117 
7330 
10195 
7888 
7748 
5503 
12608 
6552 
9358 
8563 
7961 
7625 
7315 
5507 
6707 
7171 
7456 
7733 
8788 
Prijs 
per 
100 
kg 
5,34 
18,37 
24,78 
19,63 
11,32 
43,43 
11,16 
13,64 
15,81 
9,45 
15,86 
28,90 
19,94 
17,22 
9,90 
19,04 
15,89 
23,51 
22,06 
19,84 
19,07 
18,70 
13,18 
16,73 
17,99 
18,27 
18,36 
19,00 
Opbr. 
bij-
pro-
dukt 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
To-
taal 
toeg. 
kost 
1868 
1574 
1684 
1864 
2012 
1777 
2152 
2232 
2205 
2346 
2240 
2026 
2269 
2361 
2191 
2292 
1800 
1782 
1898 
2007 
2076 
2142 
2235 
2210 
2217 
2248 
2217 
2228 
Saldo 
voor 
wdd 
472 
6593 
6894 
6144 
3655 
14594 
2040 
3335 
4122 
1771 
5090 
8169 
5619 
5387 
3312 
10316 
4752 
7576 
6665 
5954 
5549 
5172 
3272 
4497 
4954 
5207 
5516 
6561 
na 
wdd 
-77 
5986 
6177 
5594 
2957 
13987 
1351 
2324 
3113 
1001 
3839 
7292 
4723 
4430 
2434 
9093 
4127 
6940 
6013 
5243 
4746 
4355 
2326 
3514 
3994 
4257 
4544 
5594 
Kg 
N 
149 
153 
143 
158 
154 
161 
164 
163 
166 
181 
152 
155 
143 
160 
152 
151 
151 
154 
156 
160 
162 
167 
165 
163 
159 
158 
152 
152 
n 
30 
29 
27 
29 
33 
24 
25 
27 
21 
22 
25 
18 
21 
23 
22 
17 
30 
28 
28 
28 
26 
24 
24 
23 
21 
22 
22 
20 
89 
Tabel 2.48 Groene erwten, alle akkerbouwbedrijven (groter en kleinere) 
Jaar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
5-jaarlijkse 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
3.68 
3.11 
3,28 
3,53 
3,33 
3,57 
3,93 
5,07 
4,47 
5.17 
5,41 
4,79 
4,24 
4,67 
4,00 
5,29 
Toegerekende kosten 
zaai-
zaad 
261 
262 
256 
303 
396 
416 
391 
401 
488 
431 
452 
387 
404 
415 
422 
607 
; gemiddelden: 
3,39 
3,36 
3,53 
3,89 
4,07 
4,44 
4,81 
4,98 
4,82 
4,86 
4,62 
4,60 
296 
327 
352 
381 
418 
425 
433 
432 
432 
418 
416 
447 
mest-
stof 
121 
114 
142 
148 
191 
152 
161 
175 
150 
127 
99 
102 
114 
101 
96 
76 
143 
149 
159 
165 
166 
153 
142 
131 
118 
109 
102 
98 
gewas-
besch. 
136 
124 
122 
150 
236 
224 
305 
371 
294 
355 
290 
322 
386 
429 
323 
261 
154 
171 
207 
257 
286 
310 
323 
326 
329 
356 
350 
344 
di-
vers 
58 
68 
51 
80 
61 
44 
28 
29 
45 
21 
24 
33 
25 
39 
33 
10 
64 
61 
53 
48 
41 
33 
29 
30 
30 
28 
31 
28 
Werkd 
spui-
ten 
25 
26 
29 
19 
32 
17 
14 
13 
13 
17 
10 
8 
13 
6 
10 
0 
26 
25 
22 
19 
18 
15 
13 
12 
12 
11 
10 
8 
oor derden 
oog-
sten 
165 
99 
140 
139 
158 
252 
198 
248 
258 
302 
257 
286 
299 
257 
251 
405 
140 
158 
177 
199 
223 
252 
253 
270 
280 
280 
270 
300 
ove-
rig 
209 
234 
196 
255 
257 
222 
261 
337 
318 
313 
312 
376 
327 
382 
160 
161 
230 
233 
238 
266 
279 
290 
308 
331 
329 
342 
311 
281 
Kilo-
gram 
opbr. 
4299 
3619 
3542 
3734 
5050 
4191 
5371 
3656 
5683 
3389 
4002 
4979 
5322 
4256 
3948 
6248 
4049 
4027 
4378 
4400 
4790 
4458 
4420 
4342 
4675 
4390 
4501 
4951 
90 
Opbrengst hoofdprodukt 
ver-
kopen 
3125 
3133 
3148 
4227 
4843 
4185 
4835 
3284 
5081 
2740 
2993 
3736 
3375 
3089 
2853 
3193 
3695 
3907 
4248 
4275 
4446 
4025 
3787 
3567 
3585 
3186 
3209 
3249 
zaai-
zaad 
15 
14 
41 
28 
0 
5 
14 
2 
11 
4 
14 
9 
2 
2 
0 
0 
20 
18 
18 
10 
6 
7 
9 
8 
8 
6 
5 
3 
toe-
slag 
19 
2 
43 
18 
10 
14 
106 
39 
2 
1 
44 
15 
17 
62 
0 
0 
18 
17 
38 
37 
34 
32 
38 
20 
16 
28 
28 
19 
to-
taal 
3159 
3150 
3231 
4273 
4853 
4203 
4955 
3324 
5094 
2746 
3050 
3760 
3394 
3153 
2853 
3193 
3733 
3942 
4303 
4322 
4486 
4064 
3834 
3595 
3609 
3221 
3242 
3271 
Prijs 
per 
100 
kg 
73,49 
87,03 
91,23 
114,46 
96,10 
100,29 
92,26 
90,93 
89,65 
81,03 
76,22 
75,53 
63,76 
74,08 
72,30 
51,11 
92,46 
97,82 
98,87 
98,81 
93,85 
90,83 
86,02 
82,67 
77,24 
74,12 
72,38 
67,36 
Opbr. 
bij-
Pro-
dukt 
144 
179 
227 
135 
250 
158 
161 
70 
157 
18 
31 
19 
61 
82 
105 
13 
187 
190 
186 
155 
159 
113 
87 
59 
57 
42 
60 
56 
To-
taal 
toeg. 
kost 
576 
568 
571 
681 
884 
836 
885 
976 
977 
934 
865 
844 
930 
983 
875 
954 
656 
708 
771 
852 
912 
922 
927 
919 
910 
911 
899 
917 
Saldo 
voor 
wdd 
2727 
2761 
2887 
3727 
4219 
3525 
4231 
2418 
4274 
1830 
2216 
2935 
2525 
2252 
2083 
2252 
3264 
3424 
3718 
3624 
3733 
3256 
2994 
2735 
2756 
2352 
2402 
2409 
na 
wdd 
2328 
2402 
2522 
3314 
3772 
3034 
3758 
1820 
3685 
1198 
1637 
2265 
1885 
1606 
1662 
1686 
2868 
3009 
3280 
3140 
3214 
2699 
2420 
2121 
2134 
1718 
1811 
1821 
Kg 
N 
21 
20 
43 
31 
45 
32 
20 
18 
14 
20 
12 
14 
16 
12 
9 
44 
32 
34 
34 
29 
26 
21 
17 
16 
15 
15 
13 
19 
n 
13 
15 
15 
18 
21 
33 
42 
86 
97 
131 
115 
80 
60 
41 
22 
6 
16 
20 
26 
40 
56 
78 
94 
102 
97 
85 
64 
42 
91 
Tabel 2.49 Conserven erwten, alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
Jaar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
4,98 
6,02 
6,01 
5,89 
5,77 
7,64 
5,61 
6,35 
4,86 
5,25 
4,27 
5,20 
4,98 
5,19 
6,30 
5,76 
B-jaarlijkse gemiddelc 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
5,73 
6,27 
6,18 
6,25 
6,05 
5,94 
5,27 
5,19 
4,91 
4,98 
5,19 
5.49 
Toegerekende 
zaal-
zaad 
304 
236 
181 
180 
212 
223 
167 
100 
180 
157 
290 
223 
252 
318 
400 
406 
len: 
223 
206 
193 
176 
176 
165 
179 
190 
220 
248 
297 
320 
mest-
stof 
141 
116 
133 
123 
146 
54 
45 
45 
38 
52 
27 
27 
31 
21 
34 
11 
132 
114 
100 
83 
66 
47 
41 
38 
35 
32 
28 
25 
! kosten 
gewas-
besch. 
115 
92 
129 
107 
126 
206 
231 
262 
194 
199 
227 
276 
232 
261 
195 
227 
114 
132 
160 
186 
204 
218 
223 
232 
226 
239 
238 
238 
di-
vers 
6 
9 
9 
7 
11 
9 
6 
21 
11 
1 
19 
17 
3 
0 
0 
0 
8 
9 
8 
11 
12 
10 
12 
14 
10 
8 
8 
4 
Werk door derden 
spui-
ten 
11 
14 
11 
9 
10 
19 
13 
11 
5 
2 
10 
10 
12 
15 
15 
0 
11 
13 
12 
12 
12 
10 
8 
8 
8 
10 
12 
10 
oog-
sten 
198 
85 
97 
107 
124 
93 
72 
52 
128 
177 
236 
162 
132 
388 
473 
576 
122 
101 
99 
90 
94 
104 
133 
151 
167 
219 
278 
346 
ove-
rig 
31 
29 
15 
7 
17 
18 
30 
45 
45 
12 
34 
124 
52 
51 
57 
51 
20 
17 
17 
23 
31 
30 
33 
52 
53 
55 
64 
67 
Kilo-
gram 
opbr. 
5757 
4615 
5795 
5234 
5674 
4229 
5931 
4925 
6338 
5296 
4801 
5093 
5697 
5462 
6389 
5947 
5415 
5109 
5373 
5199 
5419 
5344 
5458 
5291 
5445 
5270 
5488 
5718 
92 
Opbren 
ver-
kopen 
3145 
3036 
3185 
3267 
3830 
3421 
3962 
3682 
4382 
3508 
3070 
2848 
3345 
3640 
4187 
3817 
3293 
3348 
3533 
3632 
3855 
3791 
3721 
3498 
3431 
3282 
3418 
3567 
gst hoofdprodukt 
zaai-
zaad 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
toe-
slag 
5 
8 
0 
0 
104 
0 
254 
4 
0 
3 
4 
2 
40 
0 
105 
95 
23 
22 
72 
72 
72 
52 
53 
3 
10 
10 
30 
48 
to-
taal 
3156 
3044 
3185 
3267 
3934 
3421 
4216 
3686 
4382 
3511 
3074 
2859 
3385 
3640 
4292 
3911 
3317 
3370 
3605 
3705 
3928 
3843 
3774 
3502 
3442 
3294 
3450 
3617 
Prijs 
per 
100 
kg 
55,89 
62,65 
54,97 
62,99 
69,82 
80,89 
71,30 
74,85 
69,15 
66,29 
64,02 
56,13 
59,42 
66,64 
67,20 
65,77 
61,26 
66,26 
67,99 
71,97 
73,20 
72,50 
69,12 
66,09 
63,00 
62,50 
62.68 
63,03 
Opbr. 
bij-
Pro-
dukt 
17 
914 
0 
8 
67 
4 
22 
13 
3 
0 
23 
0 
7 
0 
0 
0 
201 
199 
20 
23 
22 
8 
12 
8 
7 
6 
6 
1 
To-
taal 
toeg. 
kost 
566 
453 
452 
417 
495 
492 
449 
428 
423 
409 
563 
543 
518 
600 
629 
644 
477 
462 
461 
456 
457 
440 
454 
473 
491 
527 
571 
587 
Saldo 
voor 
wdd 
2607 
3505 
2733 
2858 
3506 
2933 
3789 
3271 
3962 
3102 
2534 
2316 
2874 
3040 
3663 
3267 
3042 
3107 
3164 
3271 
3492 
3411 
3332 
3037 
2958 
2773 
2885 
3032 
na 
wdd 
2367 
3377 
2610 
2735 
3355 
2803 
3674 
3163 
3784 
2911 
2254 
2020 
2678 
2586 
3117 
2640 
2889 
2976 
3035 
3146 
3356 
3267 
3157 
2826 
2729 
2490 
2531 
2608 
Kg 
N 
41 
22 
25 
13 
20 
26 
16 
14 
7 
23 
10 
14 
17 
7 
25 
3 
24 
21 
20 
18 
17 
17 
14 
14 
14 
14 
14 
13 
n 
22 
20 
17 
26 
25 
14 
16 
16 
12 
8 
13 
16 
23 
21 
18 
15 
22 
20 
20 
19 
17 
13 
13 
13 
14 
16 
18 
19 
93 
Tabel 2.50 Conserven stamslabonen, alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
Jaar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
5,46 
5,39 
5,81 
5,76 
6,44 
4,84 
5,70 
5,69 
4,51 
3,48 
4,50 
4,46 
3,75 
3,90 
3,70 
4,17 
5-jaarlijkse gemiddelo 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
5,77 
5,65 
5,71 
5,69 
5,44 
4,84 
4,78 
4,53 
4,14 
4,02 
4,06 
4,00 
Toegei 
zaai-
zaad 
387 
434 
409 
436 
527 
565 
600 
585 
511 
575 
558 
492 
713 
734 
671 
738 
len: 
439 
474 
507 
543 
558 
567 
566 
544 
570 
614 
634 
670 
rekende kosten 
mest-
stof 
223 
240 
293 
272 
294 
219 
218 
216 
165 
124 
174 
170 
118 
132 
141 
98 
264 
264 
259 
244 
222 
188 
179 
170 
150 
144 
147 
132 
gewas-
besch. 
189 
245 
215 
278 
278 
286 
340 
360 
314 
478 
385 
370 
307 
306 
338 
452 
241 
260 
279 
308 
316 
356 
375 
381 
371 
369 
341 
355 
di-
vers 
8 
2 
7 
7 
4 
31 
45 
17 
12 
21 
105 
41 
37 
1 
38 
0 
6 
10 
19 
21 
22 
25 
40 
39 
43 
41 
44 
23 
Werk door derden 
spui-
ten 
2 
17 
16 
19 
14 
14 
26 
6 
0 
0 
0 
2 
2 
3 
40 
11 
14 
16 
18 
16 
12 
9 
6 
2 
1 
1 
9 
12 
oog-
sten 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
0 
215 
102 
230 
409 
179 
11 
2 
0 
0 
0 
8 
8 
51 
71 
117 
191 
227 
186 
ove-
rig 
101 
80 
91 
97 
82 
111 
127 
32 
111 
88 
97 
65 
134 
144 
144 
315 
90 
92 
102 
90 
93 
94 
91 
79 
99 
106 
117 
160 
Kilo-
gram 
opbr. 
9671 
12108 
7555 
9225 
11029 
11591 
10220 
10443 
10443 
11198 
11964 
12641 
11379 
10873 
100012 
12403 
9918 
10302 
9924 
10502 
10745 
10779 
10854 
11338 
11525 
11611 
29374 
29462 
94 
Opbren 
ver-
kopen 
2983 
3778 
2615 
3260 
4240 
4306 
3867 
3579 
3362 
3062 
4056 
3947 
4357 
3605 
3393 
4043 
3375 
3640 
3658 
3850 
3871 
3635 
3585 
3601 
3757 
3805 
3871 
3869 
igst hoofdprodukt 
zaai-
zaad 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
toe-
slag 
0 
0 
33 
18 
33 
0 
0 
0 
0 
303 
119 
0 
0 
188 
162 
10 
17 
17 
17 
10 
7 
61 
84 
84 
84 
122 
94 
72 
to-
taal 
2983 
3778 
2648 
3277 
4273 
4306 
3867 
3579 
3362 
3365 
4175 
3947 
4357 
3793 
3554 
4053 
3392 
3656 
3674 
3860 
3877 
3696 
3670 
3686 
3841 
3927 
3965 
3941 
Prijs 
per 
100 
kg 
30,93 
31,11 
34,71 
35,53 
38,74 
37,15 
37,84 
34,27 
36,18 
30,86 
34,89 
31,22 
38,29 
34,89 
35,50 
32,68 
34,20 
35,45 
36,79 
36,71 
36,84 
35,26 
34,81 
33,48 
34,29 
34,03 
34,96 
34,52 
Opbr. 
bij-
pro-
dukt 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
To-
taal 
toeg. 
kost 
807 
921 
924 
993 
1103 
1101 
1203 
1178 
1002 
1198 
1222 
1073 
1176 
1172 
1188 
1288 
950 
1008 
1065 
1116 
1117 
1136 
1161 
1135 
1134 
1168 
1166 
1179 
Saldo 
voor 
wdd 
2176 
2857 
1724 
2284 
3170 
3205 
2664 
2401 
2360 
2167 
2953 
2874 
3180 
2622 
2366 
2765 
2442 
2648 
2609 
2745 
2760 
2559 
2509 
2551 
2707 
2759 
2799 
2761 
na 
wdd 
2064 
2760 
1617 
2168 
3074 
3080 
2511 
2363 
2209 
2079 
2641 
2705 
2814 
2066 
2004 
2428 
2337 
2540 
2490 
2639 
2647 
2448 
2361 
2399 
2490 
2461 
2446 
2403 
Kg 
N 
107 
122 
148 
119 
116 
125 
115 
95 
80 
66 
115 
117 
81 
102 
121 
137 
122 
126 
125 
114 
106 
96 
94 
95 
92 
96 
107 
112 
n 
22 
21 
20 
13 
17 
11 
8 
9 
8 
9 
12 
11 
11 
14 
15 
11 
19 
16 
14 
12 
11 
9 
9 
10 
10 
11 
13 
12 
95 
Tabel 2.51 Bruine bonen, alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
Jaar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
5-jaarlijkse 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
3,16 
3.32 
3,30 
3,07 
2,69 
3,04 
2,53 
3,51 
3,16 
2,77 
2,43 
3,27 
4,16 
3,95 
3,60 
2,63 
gemiddelc 
3,11 
3,08 
2,93 
2,97 
2,99 
3,00 
2,88 
3,03 
3,16 
3,32 
3,48 
3,52 
Toegerekende kosten 
zaai-
zaad 
306 
227 
292 
431 
457 
355 
427 
477 
387 
358 
462 
522 
449 
402 
343 
382 
en: 
343 
352 
392 
429 
421 
401 
422 
441 
436 
439 
436 
420 
mest-
stof 
226 
218 
256 
276 
282 
236 
299 
345 
313 
202 
203 
167 
226 
204 
168 
172 
252 
254 
270 
288 
295 
279 
272 
246 
222 
200 
194 
187 
gewas-
besch. 
109 
88 
114 
121 
141 
241 
178 
166 
243 
236 
193 
215 
284 
306 
297 
271 
115 
141 
159 
169 
194 
213 
203 
211 
234 
247 
259 
275 
di-
vers 
10 
2 
3 
10 
3 
9 
1 
1 
2 
3 
0 
0 
2 
1 
0 
94 
6 
5 
5 
5 
3 
3 
19 
Werk door derden 
spui-
ten 
9 
9 
7 
8 
8 
14 
17 
12 
23 
23 
32 
14 
31 
75 
14 
6 
8 
9 
11 
12 
15 
18 
21 
21 
25 
35 
33 
28 
oog-
sten 
214 
256 
219 
281 
369 
328 
277 
395 
423 
297 
328 
452 
379 
411 
456 
557 
268 
291 
295 
330 
358 
344 
344 
379 
376 
373 
405 
451 
ove-
rig 
194 
120 
119 
244 
173 
168 
332 
234 
160 
160 
381 
157 
115 
233 
323 
585 
170 
165 
207 
230 
213 
211 
253 
218 
195 
209 
242 
282 
Kilo-
gram 
opbr. 
2481 
2938 
1806 
2725 
3178 
3103 
2189 
2899 
2867 
1749 
3151 
3004 
1970 
2408 
3060 
3835 
2626 
2750 
2600 
2819 
2847 
2561 
2571 
2734 
2548 
2456 
2719 
2855 
96 
Opbren 
ver-
kopen 
2623 
3414 
3103 
5342 
5117 
5080 
3625 
4353 
4002 
2714 
5600 
4676 
3180 
2594 
3310 
3917 
3920 
4411 
4453 
4703 
4435 
3955 
4059 
4269 
4034 
3753 
3872 
3535 
gst hoofdprodi 
zaai-
zaad 
114 
113 
169 
145 
174 
59 
40 
94 
44 
81 
138 
130 
102 
41 
31 
98 
143 
132 
117 
102 
82 
64 
79 
97 
99 
98 
88 
80 
toe-
slag 
0 
10 
0 
0 
3 
41 
0 
136 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
0 
0 
3 
11 
9 
36 
36 
35 
27 
27 
0 
10 
10 
10 
jkt 
to-
taal 
2737 
3537 
3272 
5487 
5295 
5180 
3665 
4583 
4046 
2794 
5738 
4806 
3282 
2685 
3341 
4014 
4066 
4554 
4580 
4842 
4554 
4054 
4165 
4393 
4133 
3861 
3970 
3625 
Prijs 
per 
100 
kg 
110,33 
120,38 
181,20 
201,33 
166,62 
166,94 
167,42 
158,09 
141,12 
159,75 
182,11 
160,02 
166,58 
111,48 
109,20 
104,68 
155,97 
167,29 
176,70 
172,08 
160,04 
158,66 
161,70 
160,22 
161,92 
155,99 
145,88 
130,39 
Opbr. 
bij-
pro-
dukt 
80 
178 
146 
145 
275 
228 
106 
236 
173 
68 
32 
48 
11 
13 
64 
87 
165 
194 
180 
198 
204 
162 
123 
111 
66 
34 
34 
45 
To-
taal 
toeg. 
kost 
651 
535 
665 
838 
883 
841 
905 
989 
945 
799 
858 
904 
960 
913 
808 
919 
714 
752 
826 
891 
913 
896 
899 
899 
893 
887 
889 
901 
Saldo 
voor 
wdd 
2166 
3180 
2753 
4794 
4687 
4567 
2866 
3830 
3274 
2063 
4912 
3950 
2332 
1785 
2597 
3182 
3516 
3996 
3933 
4149 
3845 
3320 
3389 
3606 
3306 
3008 
3115 
2769 
na 
wdd 
1749 
2795 
2408 
4261 
4137 
4057 
2240 
3189 
2668 
1583 
4171 
3327 
1808 
1066 
1805 
2034 
3070 
3532 
3421 
3577 
3258 
2747 
2770 
2988 
2711 
2391 
2435 
2008 
Kg 
N 
113 
109 
115 
117 
102 
113 
153 
149 
135 
107 
113 
92 
134 
102 
97 
123 
111 
111 
120 
127 
130 
131 
131 
119 
116 
110 
108 
110 
n 
23 
19 
19 
21 
16 
16 
11 
11 
14 
10 
10 
15 
17 
20 
8 
6 
20 
18 
17 
15 
14 
12 
11 
12 
13 
14 
14 
13 
97 
Tabel 2.52 Graszaad, alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
Jaar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
5,59 
5,82 
5,51 
5,85 
6,56 
6,73 
6,19 
5,71 
5,86 
6,27 
5,89 
6,57 
6,02 
7,19 
6,10 
7,27 
Toegerekend« 
zaai-
zaad 
57 
42 
36 
40 
51 
53 
51 
54 
70 
70 
67 
74 
71 
74 
75 
83 
5-jaarlijkse gemiddelden: 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
5,87 
6,09 
6,17 
6,21 
6,21 
6,15 
6,06 
6,12 
6,12 
6,39 
6,35 
6,63 
45 
44 
46 
50 
56 
60 
67 
71 
71 
71 
73 
76 
mest-
stof 
283 
290 
295 
353 
377 
301 
345 
416 
418 
326 
292 
253 
256 
277 
243 
214 
320 
323 
334 
358 
371 
361 
341 
309 
309 
281 
264 
249 
! kosten 
gewas-
besch. 
100 
112 
109 
120 
166 
166 
164 
173 
140 
188 
214 
242 
236 
242 
253 
296 
121 
135 
145 
158 
162 
166 
191 
204 
204 
224 
237 
254 
di-
vers 
54 
53 
48 
48 
45 
54 
68 
63 
55 
63 
35 
54 
55 
54 
50 
50 
50 
50 
53 
56 
57 
61 
54 
52 
52 
52 
49 
52 
Werk door derden 
spui-
ten 
11 
10 
15 
12 
9 
13 
8 
8 
11 
11 
13 
5 
10 
13 
9 
5 
11 
12 
11 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
8 
oog-
sten 
311 
338 
386 
333 
333 
409 
406 
423 
418 
425 
408 
362 
393 
335 
353 
341 
340 
360 
373 
381 
398 
416 
407 
401 
401 
385 
370 
357 
ove-
rig 
353 
286 
343 
331 
321 
338 
516 
373 
405 
378 
391 
388 
394 
471 
421 
451 
327 
324 
370 
376 
391 
402 
387 
391 
391 
404 
413 
425 
Kilo-
gram 
opbr. 
979 
1130 
1093 
1222 
1384 
1312 
1463 
1003 
1282 
1100 
1064 
1248 
1109 
1340 
1370 
1217 
1162 
1228 
1295 
1277 
1289 
1232 
1139 
1161 
1161 
1172 
1226 
1257 
98 
Opbrengst hoofdprod 
ver-
kopen 
3221 
3579 
3154 
3348 
3626 
3529 
3902 
2892 
4530 
3428 
3457 
3836 
3210 
3578 
3370 
3120 
3386 
3447 
3512 
3459 
3696 
3656 
3629 
3692 
3692 
3502 
3490 
3423 
zaai-
zaad 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
toe-
slag 
2 
24 
26 
12 
97 
33 
58 
58 
5 
27 
4 
12 
6 
18 
3 
11 
32 
38 
45 
52 
50 
36 
21 
11 
11 
13 
8 
10 
jkt 
to-
taal 
3223 
3603 
3180 
3359 
3723 
3562 
3960 
2950 
4536 
3455 
3461 
3850 
3218 
3596 
3373 
3131 
3418 
3485 
3557 
3511 
3746 
3693 
3651 
3704 
3704 
3516 
3500 
3434 
Prijs 
per 
100 
kg 
329,02 
318,87 
291,03 
274,99 
269,05 
271,39 
270,68 
294,23 
353,76 
314,07 
325,19 
308,62 
290,08 
268,31 
246,10 
257,22 
296,59 
285,07 
275,43 
276,07 
291,82 
300,83 
319,17 
318,34 
318,34 
301,25 
287,66 
274,07 
Opbr. 
bij-
pro-
dukt 
275 
490 
647 
478 
618 
783 
670 
705 
743 
168 
81 
119 
116 
178 
156 
144 
502 
603 
639 
651 
704 
614 
363 
245 
245 
132 
130 
143 
To-
taal 
toeg. 
kost 
494 
497 
488 
561 
639 
574 
628 
706 
683 
647 
608 
624 
618 
647 
621 
643 
536 
552 
578 
622 
646 
648 
654 
636 
636 
629 
623 
630 
Saldo 
voor 
wdd 
3004 
3596 
3339 
3276 
3702 
3771 
4002 
2949 
4596 
2976 
2934 
3346 
2716 
3127 
2909 
2632 
3383 
3537 
3618 
3540 
3804 
3659 
3360 
3314 
3314 
3020 
3006 
2946 
na 
wdd 
2329 
2962 
2595 
2600 
3039 
3011 
3072 
2145 
3762 
2162 
2122 
2590 
1919 
2308 
2126 
1835 
2705 
2841 
2863 
2773 
3006 
2830 
2556 
2511 
2511 
2220 
2213 
2156 
Kg 
N 
155 
165 
152 
160 
153 
131 
153 
166 
169 
179 
157 
142 
157 
149 
161 
154 
157 
152 
150 
153 
154 
160 
163 
161 
161 
157 
153 
153 
n 
75 
76 
81 
81 
70 
64 
64 
56 
64 
74 
91 
107 
139 
97 
77 
101 
77 
74 
72 
67 
64 
64 
78 
95 
95 
102 
102 
104 
99 
Tabel 2.53 Graszaad, Centraal Kleigebied (grotere bedrijven) 
Jaar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
7.43 
7,27 
7,39 
7,10 
6,91 
7,00 
4,49 
5,36 
6,54 
7,57 
6,80 
7,19 
6,67 
6,80 
6,80 
6,08 
Toegerekende kosten 
zaai-
zaad 
36 
27 
29 
36 
50 
48 
47 
67 
85 
140 
83 
77 
95 
100 
85 
84 
5-jaarlijkse gemiddelden: 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
7,22 
7,13 
6,58 
6,17 
6,06 
6,19 
6,69 
6,95 
6,95 
7,01 
6,85 
6,71 
36 
38 
42 
50 
59 
77 
90 
96 
96 
99 
88 
88 
mest-
stof 
232 
261 
282 
369 
401 
402 
411 
466 
433 
380 
319 
268 
254 
274 
273 
252 
309 
343 
373 
410 
423 
418 
373 
331 
331 
299 
278 
264 
gewas-
besch. 
76 
116 
99 
97 
139 
187 
196 
175 
134 
173 
248 
254 
245 
298 
240 
289 
105 
128 
144 
159 
166 
173 
197 
211 
211 
243 
257 
265 
di-
vers 
42 
38 
40 
48 
30 
41 
62 
46 
40 
47 
32 
52 
49 
56 
49 
46 
40 
39 
44 
45 
44 
47 
43 
44 
44 
47 
48 
50 
Werk door derden 
spui-
ten 
7 
2 
7 
4 
3 
2 
0 
4 
2 
4 
12 
2 
5 
4 
0 
9 
5 
4 
3 
3 
2 
2 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
oog-
sten 
452 
518 
522 
565 
646 
655 
675 
643 
430 
605 
460 
230 
309 
441 
297 
416 
541 
581 
613 
637 
610 
602 
474 
407 
407 
409 
348 
339 
ove-
rig 
382 
189 
257 
263 
390 
379 
494 
323 
403 
253 
373 
400 
447 
464 
512 
477 
296 
296 
357 
370 
398 
370 
350 
375 
375 
387 
439 
460 
Kilo-
gram 
opbr. 
1275 
1192 
1175 
1604 
1674 
1578 
1639 
1142 
1378 
1329 
1152 
1331 
1335 
1781 
1723 
1411 
1384 
1445 
1534 
1527 
1482 
1413 
1266 
1305 
1305 
1386 
1464 
1516 
100 
Opbren 
ver-
kopen 
3546 
3659 
3141 
3796 
4273 
4156 
4487 
3302 
4674 
3777 
3691 
4098 
3708 
4489 
3992 
3153 
3683 
3805 
3971 
4003 
4178 
4079 
3908 
3990 
3990 
3953 
3996 
3888 
gst hoofdprodukt 
zaai-
zaad 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
toe-
slag 
0 
3 
72 
0 
0 
0 
0 
8 
6 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
21 
15 
15 
14 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
0 
0 
4 
to-
taal 
3546 
3661 
3213 
3796 
4273 
4156 
4487 
3311 
4680 
3777 
3691 
4099 
3708 
4489 
3992 
3174 
3698 
3820 
3985 
4005 
4181 
4082 
3911 
3991 
3991 
3953 
3996 
3893 
Prijs 
per 
100 
kg 
278,21 
307,23 
273,42 
236,61 
255,25 
263,35 
273,77 
289,82 
339,71 
284,15 
320,44 
307,99 
277,74 
252,10 
231,70 
224,91 
270,14 
267,17 
260,48 
263,76 
284,38 
290,16 
308,42 
306,01 
306,01 
288,48 
277,99 
258,89 
Opbr. 
bij-
pro-
dukt 
309 
452 
678 
417 
819 
888 
462 
644 
820 
189 
99 
144 
90 
110 
106 
89 
535 
651 
653 
646 
727 
601 
379 
268 
268 
126 
110 
108 
To-
taal 
toeg. 
kost 
386 
442 
450 
550 
620 
678 
716 
754 
692 
740 
682 
651 
643 
727 
647 
671 
490 
548 
603 
664 
692 
716 
704 
681 
681 
688 
670 
668 
Saldo 
voor 
wdd 
3469 
3671 
3441 
3663 
4472 
4366 
4233 
3201 
4808 
3226 
3108 
3592 
3155 
3873 
3451 
2592 
3743 
3923 
4035 
3987 
4216 
3967 
3587 
3578 
3578 
3391 
3436 
3333 
na 
wdd 
2628 
2962 
2655 
2831 
3433 
3330 
3064 
2231 
3973 
2364 
2263 
2960 
2394 
2964 
2643 
1690 
2902 
3042 
3063 
2978 
3206 
2992 
2758 
2791 
2791 
2589 
2645 
2530 
Kg 
N 
113 
130 
135 
148 
141 
168 
159 
174 
174 
203 
166 
145 
145 
133 
156 
155 
133 
144 
150 
158 
163 
176 
172 
167 
167 
158 
149 
147 
n 
10 
13 
11 
12 
11 
13 
15 
13 
18 
13 
16 
23 
26 
28 
20 
22 
11 
12 
12 
13 
14 
14 
17 
19 
19 
21 
23 
24 
101 
Tabel 2.54 Graszaad, Zuidwestelijk Kleigebied (grotere bedrijven) 
Jaar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
6,44 
4,24 
6,05 
6,83 
6,98 
5,96 
5,90 
7,04 
6,77 
7,76 
6,70 
8,15 
8,03 
5,99 
6,20 
9,21 
Toegerekende kosten 
zaai-
zaad 
68 
45 
31 
38 
38 
53 
43 
36 
62 
48 
64 
65 
59 
63 
75 
70 
5-jaarlijkse gemiddelden: 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
6,11 
6,01 
6,34 
6,54 
6,53 
6,69 
7,28 
7,48 
7,48 
7,33 
7,01 
7,52 
44 
41 
41 
42 
46 
48 
55 
59 
59 
60 
65 
66 
mest-
stof 
299 
290 
307 
347 
373 
298 
328 
436 
391 
301 
291 
260 
273 
298 
242 
219 
323 
323 
331 
356 
365 
351 
336 
303 
303 
285 
273 
258 
gewas-
besch. 
117 
113 
120 
138 
180 
188 
219 
188 
141 
189 
233 
275 
262 
297 
312 
331 
134 
148 
169 
183 
183 
185 
205 
220 
220 
251 
276 
295 
di-
vers 
51 
60 
43 
42 
49 
52 
58 
76 
67 
59 
28 
58 
61 
57 
55 
56 
49 
49 
49 
55 
60 
62 
58 
54 
54 
52 
52 
57 
Werk door derden 
spui-
ten 
11 
11 
19 
18 
15 
16 
9 
13 
16 
17 
22 
12 
12 
22 
18 
2 
15 
16 
15 
14 
14 
14 
16 
16 
16 
17 
17 
13 
oog-
sten 
162 
195 
243 
212 
215 
275 
369 
297 
250 
294 
325 
262 
219 
362 
280 
245 
205 
228 
263 
274 
281 
297 
286 
270 
270 
292 
290 
274 
ove-
rig 
354 
306 
412 
383 
340 
438 
569 
369 
372 
378 
437 
404 
407 
470 
410 
481 
359 
376 
428 
420 
418 
425 
392 
400 
400 
419 
426 
434 
Kilo-
gram 
opbr. 
1148 
1096 
1116 
1116 
1313 
1352 
1627 
984 
1181 
1109 
1096 
1184 
1175 
1171 
1116 
1180 
1158 
1199 
1305 
1278 
1291 
1251 
1111 
1149 
1149 
1147 
1148 
1165 
102 
Opbrengst hoofdprodi 
ver-
kopen 
3113 
3624 
3568 
3374 
3679 
4128 
4668 
3253 
4694 
3518 
3888 
3759 
3734 
3202 
3035 
3397 
3472 
3675 
3883 
3820 
4084 
4052 
3822 
3919 
3919 
3620 
3523 
3425 
zaai-
zaad 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
toe-
slag 
5 
35 
6 
12 
148 
38 
93 
33 
0 
36 
0 
10 
0 
96 
0 
6 
41 
48 
59 
65 
62 
40 
16 
9 
9 
28 
21 
22 
Jkt 
to-
taal 
3118 
3660 
3574 
3386 
3827 
4166 
4761 
3286 
4694 
3555 
3888 
3769 
3734 
3298 
3035 
3403 
3513 
3723 
3943 
3885 
4147 
4092 
3838 
3928 
3928 
3649 
3545 
3448 
Prijs 
per 
100 
kg 
271,60 
333,95 
320,14 
303,40 
291,40 
308,24 
292,26 
334,07 
397,56 
320,66 
354,86 
318,29 
317,91 
281,59 
272,00 
288,38 
304,10 
311,43 
303,09 
305,87 
324,71 
330,56 
345,09 
341,86 
341,86 
318,66 
308,93 
295,63 
Opbr. 
bij-
Pro-
dukt 
268 
454 
615 
512 
542 
688 
533 
718 
725 
162 
65 
129 
135 
198 
216 
166 
478 
562 
578 
599 
641 
565 
360 
243 
243 
138 
148 
169 
To-
taal 
toeg. 
kost 
535 
508 
501 
565 
640 
591 
648 
736 
661 
597 
615 
658 
655 
714 
684 
676 
550 
561 
589 
636 
655 
647 
653 
637 
637 
648 
665 
677 
Saldo 
voor 
wdd 
2851 
3606 
3688 
3333 
3729 
4263 
4646 
3268 
4758 
3120 
3338 
3240 
3214 
2782 
2566 
2893 
3441 
3724 
3932 
3848 
4133 
4011 
3545 
3534 
3534 
3139 
3028 
2939 
na 
wdd 
2324 
3094 
3014 
2720 
3159 
3534 
3699 
2589 
4120 
2431 
2555 
2562 
2576 
1928 
1857 
2165 
2862 
3104 
3225 
3140 
3420 
3275 
2851 
2849 
2849 
2410 
2296 
2218 
Kg 
N 
168 
170 
157 
163 
158 
149 
154 
187 
164 
181 
160 
156 
160 
148 
164 
164 
163 
159 
156 
162 
162 
167 
170 
164 
164 
161 
157 
158 
n 
33 
34 
30 
35 
28 
21 
24 
19 
22 
27 
33 
36 
34 
22 
24 
35 
32 
30 
28 
25 
23 
23 
27 
30 
30 
30 
30 
30 
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Tabel 2.55 Engels raai, alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
Jaar 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
5,77 
5,93 
5,49 
5,92 
6,30 
6,10 
5-jaarlijkse gemiddelc 
88/92 
89/93 
5,88 
5,95 
Toegerekende 
zaai-
zaad 
73 
80 
89 
85 
79 
84 
len: 
81 
83 
mest-
stof 
298 
253 
256 
285 
248 
234 
268 
255 
: kosten 
gewas-
besch. 
199 
214 
257 
284 
283 
292 
247 
266 
di-
vers 
52 
44 
43 
53 
48 
493 
48 
136 
Werkd 
spui-
ten 
4 
4 
8 
17 
5 
8 
8 
8 
loor derden 
oog- ove-
sten rig 
450 358 
432 370 
414 384 
391 455 
304 432 
403 26 
398 400 
389 333 
Kilo-
gram 
opbr. 
1116 
1407 
1402 
1676 
1545 
1388 
1429 
1484 
Tabel 2.56 Veldbeemd, alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
Jaar 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
5,58 
5,66 
5,25 
6,11 
6,50 
7,46 
5-jaarlijkse gemiddeld 
88/92 
89/93 
5,82 
6,20 
Toegerekende kosten 
zaai-
zaad 
62 
62 
19 
60 
48 
56 
len: 
50 
49 
mest-
stof 
320 
314 
301 
310 
263 
245 
302 
287 
gewas-
besch. 
254 
260 
200 
233 
225 
246 
234 
233 
di-
vers 
48 
78 
77 
69 
68 
513 
68 
161 
Werk door derden 
spui-
ten 
36 
10 
7 
10 
3 
0 
13 
6 
oog- ove-
sten rig 
349 475 
247 442 
278 478 
281 608 
335 453 
297 10 
298 491 
288 398 
Kilo-
gram 
opbr. 
1039 
1174 
1052 
1178 
809 
940 
1050 
1031 
104 
Opbrengst hoofdprodukt 
ver-
kopen 
3016 
3598 
3542 
4109 
3554 
3051 
3564 
3571 
zaai-
zaad 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
toe-
slag 
5 
19 
13 
2 
4 
8 
9 
9 
to-
taal 
3021 
3617 
3555 
4111 
3558 
3059 
3572 
3580 
Prijs 
per 
100 
kg 
270,61 
256,99 
253,52 
245,25 
230,30 
220,43 
251,33 
241,30 
Opbr. 
bij-
pro-
dukt 
65 
69 
89 
207 
149 
93 
116 
121 
To-
taal 
toeg. 
kost 
622 
591 
644 
707 
658 
1103 
644 
741 
Saldo 
voor 
wdd 
2464 
3095 
3000 
3611 
3048 
2049 
3044 
2961 
na 
wdd 
1652 
2289 
2194 
2749 
2306 
1612 
2238 
2230 
Kg 
N 
155 
137 
148 
149 
165 
167 
151 
153 
n 
58 
66 
73 
72 
68 
69 
67 
70 
Opbrengst hoofdprodukt 
ver-
kopen 
4483 
4176 
3448 
3162 
2957 
3730 
3645 
3495 
zaai-
zaad 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
toe-
slag 
0 
8 
0 
137 
0 
11 
29 
31 
to-
taal 
4483 
4184 
3448 
3300 
2957 
3740 
3674 
3526 
Prijs 
per 
100 
kg 
431,26 
356,5 
327,88 
280,11 
365,40 
397,94 
352,23 
345,57 
Opbr. 
bij-
pro-
dukt 
92 
205 
193 
291 
361 
374 
229 
285 
To-
taal 
toeg. 
kost 
684 
714 
597 
671 
603 
1060 
654 
729 
Saldo 
voor 
wdd 
3891 
3675 
3044 
2920 
2715 
3054 
3249 
3082 
na 
wdd 
3031 
2976 
2281 
2021 
1924 
2747 
2447 
2390 
Kg 
N 
184 
182 
174 
159 
183 
180 
176 
176 
n 
19 
23 
21 
14 
10 
11 
17 
16 
105 
Tabel 2.57 Roodzwenk, alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
Jaar 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
3,64 
4,84 
4,91 
4,84 
5,10 
4,98 
5-jaarlijkse gemiddeld 
88/92 
89/93 
4,67 
4,93 
Toegerekende kosten 
zaai-
zaad 
20 
69 
85 
70 
52 
87 
len: 
59 
73 
mest-
stof 
297 
225 
267 
252 
220 
195 
252 
232 
gewas-
besch. 
251 
282 
320 
240 
191 
442 
257 
295 
di-
vers 
55 
52 
63 
50 
48 
526 
54 
148 
Werk door derden 
spui-
ten 
30 
6 
29 
17 
1 
0 
16 
10 
oog-
sten 
300 
288 
289 
414 
331 
283 
324 
321 
ove-
rig 
402 
422 
400 
415 
419 
4 
412 
332 
Kilo-
gram 
opbr. 
946 
916 
889 
662 
883 
1036 
859 
877 
Tabel 2.58 Overig graszaad, alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
Jaar 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
3,90 
5,04 
4,48 
4,25 
4,80 
0,00 
5-jaarlijkse gemiddelc 
88/92 
89/93 
4,49 
0,00 
Toege 
zaai-
zaad 
83 
76 
71 
97 
79 
0 
len: 
81 
0 
rekende kosten 
mest-
stof 
192 
198 
204 
246 
205 
0 
209 
0 
gewas-
besch. 
147 
214 
139 
176 
214 
0 
178 
0 
di-
vers 
53 
42 
57 
63 
64 
0 
56 
0 
Werk door derden 
spui-
ten 
0 
0 
0 
3 
16 
0 
4 
0 
oog-
sten 
378 
315 
526 
512 
408 
0 
428 
0 
ove-
rig 
394 
365 
335 
478 
356 
0 
386 
0 
Kilo-
gram 
opbr. 
1037 
1211 
691 
1464 
1097 
0 
1100 
0 
106 
Opbrengst hoofdprodukt 
ver-
kopen 
4501 
3879 
3517 
2619 
3081 
3295 
3519 
3278 
zaai-
zaad 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
toe-
slag 
0 
0 
0 
7 
15 
30 
4 
10 
to-
taal 
4501 
3879 
3517 
2625 
3096 
3325 
3523 
3288 
Prijs 
per 
100 
kg 
475,96 
423,64 
395,58 
396,85 
350,70 
320,79 
408,55 
377,51 
Opbr. 
bij-
pro-
dukt 
0 
64 
84 
138 
141 
178 
85 
121 
To-
taal 
toeg. 
kost 
623 
628 
735 
612 
510 
1250 
622 
747 
Saldo 
voor 
wdd 
3878 
3315 
2866 
2151 
2727 
2253 
2987 
2662 
na 
wdd 
3146 
2599 
2149 
1305 
1976 
1966 
2235 
1999 
Kg 
N 
153 
135 
152 
166 
153 
135 
152 
148 
n 
12 
21 
24 
19 
20 
26 
19 
22 
Opbrengst hoofdprodukt 
ver-
kopen 
2891 
4031 
2019 
3628 
3595 
0 
3233 
0 
zaai-
zaad 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
toe-
slag 
8 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
to-
taal 
2899 
4031 
2019 
3630 
3595 
0 
3235 
0 
Prijs 
per 
100 
kg 
279,45 
332,94 
292,31 
247,90 
327,70 
0,00 
296,06 
0,00 
Opbr. 
bij-
pro-
dukt 
99 
94 
134 
260 
236 
0 
165 
0 
To-
taal 
toeg. 
kost 
475 
530 
471 
581 
563 
0 
524 
0 
Saldo 
voor 
wdd 
2523 
3595 
1683 
3309 
3269 
0 
2876 
0 
na 
wdd 
1751 
2915 
822 
2316 
2488 
0 
2059 
0 
Kg 
N 
99 
116 
166 
131 
133 
0 
129 
0 
n 
13 
13 
16 
28 
21 
0 
18 
0 
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Tabel 2.59 Karwijzaad, alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
Jaar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
5,90 
6,25 
5,62 
5,62 
4,79 
5,82 
4,76 
5,40 
3,95 
3,25 
5,98 
4,44 
Toegerekende kosten 
zaai-
zaad 
82 
72 
66 
64 
98 
67 
82 
94 
133 
172 
36 
71 
5-jaarlijkse gemiddelden: 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
5,64 
5,62 
5,32 
5,28 
4,94 
4,64 
4,67 
4,60 
76 
73 
75 
81 
95 
110 
103 
101 
mest-
stof 
276 
258 
301 
365 
283 
284 
225 
265 
294 
221 
192 
171 
297 
298 
292 
284 
270 
258 
239 
229 
gewas-
besch. 
147 
135 
161 
156 
225 
339 
340 
366 
278 
264 
328 
286 
165 
203 
244 
285 
310 
317 
315 
304 
di-
vers 
0 
9 
0 
0 
0 
5 
2 
1 
20 
8 
55 
5 
2 
3 
1 
2 
6 
7 
17 
18 
Werk door derden 
spui-
ten 
18 
12 
18 
7 
5 
58 
84 
5 
28 
36 
54 
0 
12 
20 
34 
32 
36 
42 
41 
25 
oog-
sten 
155 
147 
171 
168 
133 
295 
177 
169 
180 
442 
229 
301 
155 
183 
189 
188 
191 
253 
239 
264 
ove-
rig 
41 
32 
58 
15 
54 
50 
80 
33 
97 
65 
231 
100 
40 
42 
51 
46 
63 
65 
101 
105 
Kilo-
gram 
opbr. 
1706 
1160 
1536 
1361 
1678 
1443 
791 
1188 
2012 
934 
1518 
1473 
1488 
1436 
1362 
1292 
1422 
1274 
1289 
1425 
Met ingang van 1990/91 ontbreken voldoende waarnemingen. 
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Opbrengst hoofdprodukt Prijs 
ver-
kopen 
4445 
2646 
3281 
3554 
4168 
5281 
3398 
3346 
4221 
1463 
2469 
2103 
3619 
3786 
3936 
3949 
4083 
3542 
2979 
2720 
zaai-
zaad 
10 
11 
7 
49 
17 
7 
23 
11 
8 
0 
2 
0 
19 
18 
21 
21 
13 
10 
9 
4 
toe-
slag 
5 
0 
51 
0 
1 
0 
664 
351 
0 
0 
0 
0 
11 
10 
143 
203 
203 
203 
203 
70 
«~-per to- 100 
taal kg 
4460 261,37 
2658 229,13 
3340 217,37 
3603 264,64 
4186 249,40 
5288 366,53 
4085 516,49 
3708 312,12 
4229 210,19 
1463 156,70 
2470 162,81 
2103 142,79 
3649 244,38 
3815 265,41 
4100 322,89 
4174 341,84 
4299 330,95 
3755 312,41 
3191 271,66 
2795 196,92 
Opbr. 
bij-
pro-
dukt 
58 
30 
21 
98 
122 
60 
8 
44 
53 
23 
3 
0 
66 
66 
62 
66 
57 
38 
26 
25 
To-
taal 
toeg. 
kost 
505 
474 
528 
585 
606 
695 
649 
726 
725 
665 
611 
533 
540 
578 
613 
652 
680 
692 
675 
652 
Saldo 
voor 
wdd 
4013 
2214 
2833 
3116 
3702 
4653 
3444 
3026 
3557 
821 
1862 
1570 
3176 
3304 
3550 
3588 
3676 
3100 
2542 
2167 
na 
wdd 
3799 
2023 
2586 
2926 
3510 
4250 
3103 
2819 
3252 
278 
1348 
1169 
2969 
3059 
3275 
3322 
3387 
2740 
2160 
1773 
Kg 
N 
149 
154 
178 
187 
128 
173 
140 
140 
143 
148 
128 
126 
159 
164 
161 
154 
145 
149 
140 
137 
n 
16 
20 
20 
17 
10 
13 
8 
10 
8 
5 
5 
5 
17 
16 
14 
12 
10 
9 
7 
7 
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Tabel 2.60 Koolzaad, alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
Jaar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
7,01 
4,19 
6,86 
8,99 
10,68 
8,56 
6,85 
8,91 
5,01 
6,31 
7,73 
8,49 
7,27 
7,28 
5,50 
Toege 
zaai-
zaad 
70 
87 
65 
67 
81 
79 
81 
116 
102 
114 
125 
152 
159 
109 
137 
5-jaarlijkse gemiddelden: 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
7,55 
7,86 
8,39 
8,80 
8,00 
7,13 
6,96 
7,29 
6,96 
7,42 
7,25 
74 
76 
75 
85 
92 
98 
108 
122 
130 
132 
136 
rekende kosten 
mest-
stof 
364 
328 
412 
470 
527 
422 
426 
455 
414 
324 
312 
261 
269 
275 
225 
420 
432 
451 
460 
449 
408 
386 
353 
316 
288 
268 
gewas-
besch. 
149 
250 
215 
230 
257 
320 
369 
386 
445 
354 
336 
428 
362 
355 
275 
220 
254 
278 
312 
355 
375 
378 
390 
385 
367 
351 
di-
vers 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
5 
20 
7 
12 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
5 
7 
9 
10 
9 
5 
3 
1 
Werk door derden 
spui-
ten 
21 
14 
9 
17 
16 
34 
2 
4 
0 
2 
0 
0 
11 
16 
0 
15 
18 
16 
15 
11 
8 
2 
1 
3 
6 
5 
oog-
sten 
147 
198 
169 
215 
270 
233 
275 
229 
250 
282 
350 
446 
329 
267 
346 
200 
217 
232 
244 
251 
254 
277 
311 
331 
335 
348 
ove-
rig 
35 
129 
31 
66 
104 
89 
51 
109 
34 
102 
86 
103 
26 
59 
68 
73 
84 
68 
84 
77 
77 
76 
87 
70 
75 
68 
Kilo-
gram 
opbr. 
2878 
2915 
3408 
3681 
3184 
3092 
3104 
2931 
3568 
3046 
2687 
3523 
3079 
2944 
3071 
3213 
3256 
3294 
3198 
3176 
3148 
3067 
3151 
3181 
3056 
3061 
Voor 1993/94 ontbreken voldoende waarnemingen. 
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Opbrengst hoofdprodukt 
ver-
kopen 
2628 
2775 
3224 
3819 
3789 
3917 
3754 
3526 
4304 
2893 
2506 
3691 
2859 
2196 
1089 
3247 
3505 
3701 
3761 
3858 
3679 
3397 
3384 
3251 
2829 
2468 
zaai-
zaad 
3 
0 
4 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
toe-
slag 
19 
0 
15 
6 
13 
1 
82 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1498 
11 
7 
23 
24 
22 
20 
20 
3 
0 
0 
300 
to-
taal 
2650 
2775 
3243 
3828 
3803 
3921 
3836 
3541 
4304 
2893 
2506 
3691 
2861 
2196 
2587 
3260 
3514 
3726 
3786 
3881 
3699 
3416 
3387 
3251 
2829 
2768 
Prijs 
per 
100 
kg 
92,09 
95,18 
95,17 
103,99 
119,46 
126,79 
123,56 
120,83 
120,62 
94,95 
93,28 
104,76 
92,92 
74,57 
84,20 
101,18 
108,12 
113,79 
118,93 
122,25 
117,35 
110,65 
106,89 
101,31 
92,10 
89,95 
Opbr. 
bij-
pro-
dukt 
30 
29 
45 
55 
66 
77 
69 
34 
62 
36 
45 
7 
20 
17 
5 
45 
54 
62 
60 
62 
56 
49 
37 
34 
25 
19 
To-
taal 
toeg. 
kost 
583 
665 
692 
767 
865 
822 
881 
977 
968 
804 
778 
841 
790 
739 
636 
714 
762 
805 
862 
903 
890 
882 
874 
836 
790 
757 
Saldo 
voor 
wdd 
2097 
2139 
2596 
3116 
3004 
3176 
3024 
2598 
3398 
2125 
1773 
2857 
2091 
1474 
1956 
2590 
2806 
2983 
2984 
3040 
2864 
2584 
2550 
2449 
2064 
2030 
na 
wdd 
1894 
1798 
2387 
2818 
2614 
2820 
2696 
2256 
3114 
1739 
1337 
2308 
1724 
1132 
1542 
2302 
2487 
2667 
2641 
2700 
2525 
2228 
2151 
2044 
1648 
1609 
Kg 
N 
226 
195 
232 
237 
234 
228 
238 
221 
213 
222 
212 
197 
198 
186 
177 
225 
225 
234 
232 
227 
224 
221 
213 
208 
203 
194 
n 
14 
17 
16 
22 
26 
30 
24 
11 
7 
16 
7 
7 
16 
13 
6 
19 
22 
24 
23 
20 
18 
13 
10 
11 
12 
10 
111 
Tabel 2.61 Teunisbloem, alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
Jaar 
91/92 
92/93 
93/94 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
4,44 
3,60 
3,95 
Toegerekende kosten 
zaai-
zaad 
37 
47 
15 
mest- gewas-
stof besch. 
93 373 
101 277 
65 285 
di-
vers 
464 
376 
578 
Werk door derden 
spui-
ten 
20 
12 
2 
oog- ove-
sten rig 
373 135 
477 136 
371 126 
Kilo-
gram 
opbr. 
907 
929 
887 
7abe/ 2.62 Knolselderij, alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
Jaar 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
5-jaarlijkse 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
4,87 
4,41 
4,35 
3,54 
4,04 
5,25 
5,20 
6,89 
Toegerekende kosten 
zaai-
zaad 
1379 
1152 
1241 
1337 
1406 
1173 
1358 
1140 
! gemiddelden: 
4,24 
4,32 
4,48 
4,98 
1303 
1262 
1303 
1283 
mest-
stof 
544 
485 
569 
443 
477 
558 
459 
476 
504 
506 
501 
482 
gewas-
besch. 
564 
507 
584 
784 
657 
702 
719 
558 
619 
647 
689 
684 
di-
vers 
1 
23 
11 
10 
6 
17 
0 
5 
10 
13 
9 
7 
Werk door derden 
spui-
ten 
26 
26 
45 
47 
23 
14 
7 
0 
33 
31 
27 
18 
oog- ove-
sten rig 
590 223 
570 518 
533 529 
460 447 
439 608 
477 192 
474 411 
680 327 
518 465 
496 459 
477 438 
506 397 
Kilo-
gram 
opbr. 
40261 
41045 
45065 
40567 
48276 
44420 
45957 
45700 
43043 
43874 
44857 
44984 
112 
Opbren 
ver-
kopen 
5174 
4802 
3972 
igst hoofdprodukt 
zaai-
zaad 
0 
0 
0 
toe-
slag 
0 
13 
4 
to-
taal 
5174 
4815 
3976 
Prijs 
per 
100 
kg 
570,73 
518,20 
448,39 
Opbr. 
bij-
pro-
dukt 
0 
0 
0 
To-
taal 
toea. 
kost 
967 
801 
943 
Saldo 
voor 
wdd 
4207 
4014 
3033 
na 
wdd 
3679 
3389 
2534 
Kg 
N 
25 
39 
30 
n 
9 
11 
12 
Opbrengst hoo 
ver-
kopen 
3308 
14901 
12883 
7903 
10097 
9745 
8823 
9205 
9818 
11106 
9890 
9154 
zaai-
zaad 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
»fdprod 
toe-
slag 
0 
161 
0 
54 
0 
1 
0 
4 
43 
43 
11 
12 
ukt 
to-
taal 
3308 
15061 
12883 
7957 
10096 
9746 
8823 
9209 
9861 
11149 
9901 
9166 
Prijs 
per 
100 
kg 
8,22 
36,70 
28,59 
19,61 
20,91 
21,94 
19,20 
20,15 
22,81 
25,55 
22,05 
20,36 
Opbr. 
bij-
Pro-
dukt 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
To-
taal 
toeg. 
kost 
2488 
2167 
2405 
2574 
2546 
2449 
2536 
2179 
2436 
2428 
2502 
2457 
Saldo 
voor 
wdd 
820 
12894 
10478 
5383 
7550 
7296 
6287 
7030 
7425 
8720 
7399 
6709 
na 
wdd 
-19 
11780 
9371 
4429 
6480 
6613 
5394 
6023 
6408 
7735 
6457 
5788 
Kg 
N 
196 
240 
291 
247 
220 
271 
253 
278 
239 
254 
256 
254 
n 
10 
11 
10 
15 
11 
13 
7 
8 
11 
12 
11 
11 
113 
Tabel 2.63 Waspeen, alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
Jaar 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
5-jaarlijkse 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
6,48 
1.70 
1,12 
2,20 
1,07 
2,10 
2,27 
3,91 
4,13 
3,70 
4,60 
4,18 
Toegerekende kosten 
zaai-
zaad 
592 
699 
635 
708 
571 
811 
844 
636 
743 
822 
699 
837 
• gemiddelden: 
2,51 
1,64 
1,75 
2,31 
2,70 
3,22 
3,72 
4,10 
641 
685 
714 
714 
721 
771 
749 
747 
mest-
stof 
189 
340 
326 
364 
409 
349 
196 
207 
298 
225 
195 
170 
326 
358 
329 
305 
292 
255 
224 
219 
gewas-
besch. 
661 
624 
728 
1106 
755 
683 
828 
1066 
888 
745 
642 
712 
775 
779 
820 
888 
844 
842 
834 
811 
di-
vers 
0 
0 
0 
11 
397 
471 
8 
3 
23 
0 
0 
0 
82 
176 
177 
178 
180 
101 
7 
5 
Werk door derden 
spui-
ten 
40 
19 
0 
8 
13 
61 
18 
90 
42 
24 
10 
21 
16 
20 
20 
38 
45 
47 
37 
37 
oog-
sten 
640 
1400 
969 
949 
519 
950 
1159 
1473 
1241 
1634 
1135 
980 
895 
957 
909 
1010 
1068 
1291 
1328 
1293 
ove-
rig 
249 
991 
683 
349 
777 
730 
855 
570 
528 
482 
425 
484 
610 
706 
679 
656 
692 
633 
572 
498 
Kilo-
gram 
opbr. 
30886 
64141 
56501 
44112 
54077 
48669 
55408 
36568 
44162 
52401 
31819 
21773 
49943 
53500 
51753 
47767 
47777 
47442 
44072 
37345 
114 
Opbrengst hoofdprod 
ver-
kopen 
6509 
11796 
13696 
6538 
11791 
10782 
9198 
7046 
10817 
9124 
5790 
4655 
10066 
10921 
10401 
9071 
9927 
9393 
8395 
7486 
zaai-
zaad 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
toe-
slag 
34 
0 
29 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
174 
0 
13 
6 
6 
1 
1 
1 
36 
36 
ukt 
to-
taal 
6543 
11796 
13725 
6538 
11791 
10782 
9198 
7052 
10817 
9124 
5964 
4655 
10079 
10926 
10407 
9072 
9928 
9395 
8431 
7522 
Prijs 
per 
100 
kg 
21,19 
22,33 
26,89 
13,84 
21,80 
22,15 
17,36 
19,28 
24,49 
17,41 
18,70 
21,38 
21,21 
21,40 
20,41 
18,89 
21,02 
20,14 
19,45 
20,25 
Opbr. 
bij-
Pro-
dukt 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
To-
taal 
toeg. 
kost 
1442 
1663 
1689 
2189 
2132 
2314 
1876 
1912 
1953 
1792 
1536 
1719 
1823 
1997 
2040 
2085 
2037 
1969 
1814 
1782 
Saldo 
voor 
wdd 
5101 
10133 
12036 
4349 
9659 
8468 
7322 
5140 
8865 
7332 
4427 
2936 
8256 
8929 
8367 
6988 
7891 
7425 
6617 
5740 
na 
wdd 
4172 
7723 
10384 
3043 
8350 
6727 
5290 
3007 
7054 
5192 
2857 
1451 
6734 
7245 
6759 
5283 
6086 
5454 
4680 
3912 
Kg 
N 
13 
25 
47 
50 
82 
109 
36 
27 
40 
35 
86 
46 
43 
63 
65 
61 
59 
49 
45 
47 
n 
4 
2 
9 
8 
8 
8 
7 
5 
10 
10 
13 
11 
6 
7 
8 
7 
8 
8 
9 
10 
115 
Tabel 2.64 Witlofwortelen, alle akkerbouwbedrijven (groter en kleinere) 
Jaar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
5-jaarlijkse 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
4,77 
4,01 
3,09 
4,59 
3,95 
3,59 
4,35 
3,99 
4,58 
3,94 
4,25 
4,32 
4,52 
5,18 
4,60 
4,40 
Toege 
zaai-
zaad 
401 
437 
303 
234 
131 
55 
115 
117 
122 
167 
247 
413 
206 
320 
258 
474 
gemiddelden: 
4,08 
3,85 
3,91 
4,09 
4,09 
4,09 
4,22 
4,22 
4,32 
4,44 
4,57 
4,60 
301 
232 
168 
130 
108 
115 
154 
213 
231 
271 
289 
334 
rekende kosten 
mest-
stof 
158 
136 
113 
166 
212 
250 
255 
253 
249 
160 
173 
153 
188 
164 
136 
135 
157 
175 
199 
227 
244 
233 
218 
198 
185 
168 
163 
155 
gewas-
besch. 
399 
359 
323 
340 
284 
411 
396 
425 
353 
381 
374 
367 
449 
374 
402 
494 
341 
343 
351 
371 
374 
393 
386 
380 
385 
389 
393 
417 
di-
vers 
50 
21 
66 
10 
27 
36 
7 
17 
15 
44 
20 
52 
50 
70 
53 
6 
35 
32 
29 
19 
20 
24 
21 
30 
36 
47 
49 
46 
Werk door derden Kilo-
spui-
ten 
29 
2 
0 
17 
42 
6 
42 
36 
20 
11 
12 
10 
17 
18 
16 
34 
18 
13 
21 
29 
29 
23 
24 
18 
14 
14 
15 
19 
oog-
sten 
147 
205 
361 
413 
1117 
771 
504 
314 
467 
619 
519 
680 
496 
572 
630 
562 
449 
573 
633 
624 
635 
535 
485 
520 
556 
577 
579 
588 
n » — M 
grarr 
ove- opbr. 
rig 
219 
238 
180 
238 
295 
356 
457 
281 
411 
598 
543 
665 
591 
625 
812 
799 
234 
261 
305 
325 
360 
421 
458 
500 
562 
604 
647 
698 
116 
Opbrengst hoofdprodukt 
ver-
kopen 
8604 
7755 
10053 
9534 
9698 
7862 
8866 
8389 
7781 
7830 
7724 
6963 
8052 
8098 
7144 
7949 
9129 
8980 
9203 
8870 
8519 
8146 
8118 
7737 
7670 
7734 
7596 
7641 
zaai-
zaad 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
39 
116 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
31 
toe-
slag 
0 
0 
159 
0 
0 
0 
8 
5 
0 
0 
8 
7 
0 
0 
48 
18 
32 
32 
33 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
3 
13 
15 
to-
taal 
8604 
7755 
10212 
9534 
9698 
7862 
8874 
8394 
7781 
7830 
7732 
6970 
8052 
8098 
7231 
8083 
9161 
9012 
9236 
8872 
8522 
8148 
8122 
7741 
7673 
7737 
7617 
7687 
Prijs Opbr. 
per bij-
100 pro-
kg dukt 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
To-
taal 
toeg. 
kost 
1008 
953 
805 
750 
654 
752 
773 
812 
739 
752 
814 
985 
893 
928 
849 
1109 
834 
783 
747 
748 
746 
766 
778 
820 
837 
874 
894 
953 
Saldo 
voor 
wdd 
7596 
6802 
9414 
8784 
9044 
7110 
8101 
7582 
7042 
7078 
6918 
5985 
7159 
7171 
6382 
6974 
8328 
8231 
8491 
8124 
7776 
7383 
7344 
6921 
6836 
6862 
6723 
6734 
na 
wdd 
7201 
6357 
8873 
8116 
7590 
5977 
7098 
6951 
6144 
5850 
5844 
4630 
6055 
5956 
4925 
5579 
7627 
7383 
7531 
7146 
6752 
6404 
6377 
5884 
5705 
5667 
5482 
5429 
Kg 
N 
4 
4 
5 
34 
24 
39 
30 
23 
39 
32 
30 
19 
8 
7 
8 
15 
14 
21 
26 
30 
31 
33 
31 
29 
26 
19 
15 
12 
n 
8 
10 
7 
6 
6 
11 
15 
18 
20 
24 
27 
30 
38 
34 
31 
25 
7 
8 
9 
11 
14 
18 
21 
24 
28 
31 
32 
32 
117 
Tabel 2.65 Spruitkool, alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
Jaar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
1,89 
2,04 
2,94 
1,79 
2,25 
2,26 
2,80 
3,48 
4,61 
3,62 
4,61 
4,52 
5,12 
3,87 
3,30 
3,96 
Toegerekende kosten 
zaai-
zaad 
730 
612 
662 
804 
585 
854 
901 
1136 
1286 
1252 
1263 
1241 
1347 
1630 
1956 
2374 
5-jaarlijkse gemiddelden: 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
2,18 
2,26 
2,41 
2,52 
3,08 
3,35 
3,82 
4,17 
4,50 
4,35 
4,28 
4,15 
679 
703 
761 
856 
952 
1086 
1168 
1236 
1278 
1347 
1487 
1709 
mest-
stof 
271 
259 
368 
417 
434 
386 
468 
512 
468 
354 
291 
343 
410 
328 
296 
357 
350 
373 
415 
443 
454 
438 
419 
394 
373 
345 
334 
347 
gewas-
besch. 
425 
391 
560 
666 
677 
286 
596 
790 
1274 
1102 
1036 
890 
959 
887 
1034 
986 
544 
516 
557 
603 
725 
810 
960 
1018 
1052 
975 
961 
951 
di-
vers 
50 
35 
0 
15 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
8 
41 
257 
70 
20 
10 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
10 
61 
75 
Werk door derden Kilo-
spui-
ten 
48 
59 
17 
0 
0 
21 
7 
48 
52 
46 
11 
24 
26 
14 
12 
0 
25 
19 
9 
15 
26 
35 
33 
36 
32 
24 
17 
15 
oog-
sten 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
0 
210 
8 
97 
118 
517 
237 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
46 
48 
67 
86 
190 
195 
» » - I M « 
gram 
ove- opbr. 
rig 
121 
79 
492 
962 
980 
1029 
681 
177 
148 
223 
139 
411 
212 
1129 
1367 
939 
527 
708 
829 
766 
603 
452 
274 
220 
227 
423 
651 
811 
118 
Opbreri 
ver-
kopen 
4757 
11399 
12744 
10000 
6995 
13884 
10560 
11664 
8193 
11652 
8373 
11085 
16283 
18119 
8792 
7585 
9179 
11004 
10837 
10621 
10259 
11191 
10088 
10193 
11117 
13102 
12530 
12373 
gst hoofdproc 
zaai-
zaad 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
toe-
slag 
0 
0 
0 
0 
93 
0 
0 
160 
50 
16 
0 
101 
1 
0 
0 
30 
19 
19 
19 
51 
61 
45 
45 
65 
34 
24 
20 
26 
ukt 
to-
taal 
4757 
11399 
12744 
10000 
7088 
13084 
10560 
11824 
8243 
11668 
8373 
11186 
16284 
18119 
8792 
7614 
9198 
10863 
10695 
10511 
10160 
11076 
10134 
10259 
11151 
13126 
12551 
12399 
Prijs Opbr. 
per bij-
100 pro-
kg dukt 
231 
11 
0 
117 
0 
0 
0 
51 
0 
0 
0 
0 
22 
63 
0 
0 
72 
26 
23 
34 
10 
10 
10 
10 
4 
17 
17 
17 
To-
taal 
toeg. 
kost 
1476 
1297 
1590 
1902 
1696 
1526 
1965 
2442 
3028 
2708 
2590 
2474 
2723 
2886 
3542 
3787 
1592 
1602 
1736 
1906 
2131 
2334 
2547 
2648 
2705 
2676 
2843 
3083 
Saldo 
voor 
wdd 
3512 
10113 
11154 
8215 
5392 
11558 
8595 
9433 
5215 
8960 
5783 
8712 
13583 
15296 
5250 
3827 
7677 
9286 
8983 
8639 
8039 
8752 
7597 
7621 
8451 
10467 
9725 
9334 
na 
wdd 
3343 
9975 
10645 
7253 
4412 
10508 
7907 
9208 
4994 
8691 
5423 
8269 
13248 
14036 
3354 
2651 
7126 
8559 
8145 
7858 
7406 
8262 
7245 
7317 
8125 
9933 
8866 
8312 
Kg 
N 
108 
112 
157 
178 
154 
147 
218 
228 
201 
196 
145 
186 
210 
170 
175 
217 
142 
150 
171 
185 
190 
198 
198 
191 
188 
181 
177 
192 
n 
7 
6 
4 
6 
3 
3 
3 
6 
8 
8 
6 
9 
12 
6 
9 
7 
5 
4 
4 
4 
5 
6 
6 
7 
9 
8 
8 
9 
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Tabel 2.66 Winterpeen, alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
Jaar 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
5-jaarlijksE 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
Opper- Toegerekende kosten 
ifl-ilrtr 
VldKlc 
gewas zaai-
(ha) zaad 
0,83 592 
2,72 441 
2,95 514 
2,52 1019 
2,68 1090 
3,11 1092 
2,70 1321 
3,25 1278 
> gemiddelden: 
2,34 731 
2,80 831 
2,79 1007 
2,85 1160 
mest- gewas-
stof besch. 
389 1027 
358 550 
397 980 
338 797 
343 926 
307 970 
247 980 
243 715 
365 856 
349 845 
326 931 
296 878 
di-
vers 
73 
20 
149 
91 
67 
62 
88 
25 
80 
78 
91 
67 
Werk door derden 
spui-
ten 
0 
45 
113 
57 
40 
18 
23 
8 
51 
54 
50 
29 
oog-
sten 
240 
328 
149 
870 
844 
972 
1479 
1238 
486 
633 
863 
1080 
ove-
rig 
575 
296 
214 
1843 
3002 
2471 
1566 
1830 
1186 
1565 
1819 
2142 
Kilo-
gram 
opbr. 
57103 
53126 
66957 
67821 
69876 
65491 
70391 
57530 
62977 
64654 
68107 
66222 
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Opbrengst hoofdprodukt 
ver-
kopen 
19163 
6546 
7231 
10368 
15751 
9769 
16057 
9322 
11812 
9933 
11835 
12253 
zaai-
zaad 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
toe-
slag 
0 
0 
0 
0 
132 
9 
6 
13 
26 
28 
30 
32 
to-
taal 
19163 
6546 
7231 
10368 
15883 
9887 
16063 
9335 
11838 
9983 
11886 
12307 
Prijs 
per 
100 
kg 
33,56 
12,32 
10,84 
15,29 
22,73 
14,93 
22,80 
16,23 
18,95 
15,22 
17,32 
18,40 
Opbr. 
bij-
pre >-
dukt 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
To-
taal 
toeg. 
kost 
2081 
1369 
2040 
2245 
2425 
2431 
2636 
2261 
2032 
2102 
2356 
2400 
Saldo 
voor 
wdd 
17082 
5177 
5191 
8123 
13458 
7456 
13427 
7074 
9806 
7881 
9531 
9908 
na 
wdd 
16267 
4508 
4715 
5353 
9572 
3995 
10360 
3998 
8083 
5629 
6799 
6656 
Kg 
N 
70 
121 
131 
110 
73 
81 
63 
92 
101 
103 
91 
84 
n 
5 
9 
16 
23 
22 
30 
30 
31 
15 
20 
24 
27 
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Tabel 2.67 Klaver/lucerne (marktbaar), alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
Jaar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 a) 
85/86 a) 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
7,97 
6,18 
6,21 
6,40 
11,87 
4,36 
6,83 
7,45 
12,73 
10,83 
10,08 
15,12 
10,30 
11,75 
5-jaarlijkse gemiddelc 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
7,73 
7,00 
6,48 
5,48 
5,57 
4,68 
6,36 
7,81 
9,58 
11,24 
11,81 
11,62 
Toegerekende kosten 
zaai-
zaad 
136 
118 
68 
58 
206 
221 
147 
373 
131 
177 
108 
186 
88 
39 
en: 
117 
134 
175 
162 
179 
213 
195 
166 
187 
195 
138 
120 
mest-
stof 
190 
231 
210 
186 
68 
194 
442 
196 
245 
115 
175 
153 
214 
119 
177 
178 
217 
209 
260 
286 
296 
234 
235 
177 
180 
155 
gewas-
besch. 
39 
16 
13 
0 
34 
7 
156 
50 
53 
20 
43 
141 
92 
78 
20 
14 
11 
8 
39 
43 
52 
56 
64 
61 
70 
75 
di-
vers 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Werk door derden Kilo-
spui-
ten 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
10 
5 
2 
8 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
3 
5 
6 
4 
3 
3 
oog-
sten 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
61 
61 
61 
61 
61 
0 
0 
0 
0 
*.--.... gram 
ove- opbr. 
rig 
15 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
107 
41 
60 
9 
0 
0 
0 
7 
4 
0 
0 
0 
21 
30 
42 
43 
43 
22 
14 
a) Voor 1984/85 en 1985/86 geen gegevens beschikbaar. 
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Opbrengst hoofdprodukt 
ver-
kopen 
1630 
1778 
1545 
1929 
1361 
2175 
2989 
4659 
2634 
2245 
2428 
2188 
2561 
2754 
2226 
1951 
1649 
1758 
2000 
2623 
2764 
2940 
2991 
2831 
2411 
2435 
2431 
2336 
zaai-
zaad 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
toe-
slag 
0 
2 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
to-
taal 
1630 
1780 
1557 
1929 
1361 
2175 
2989 
4659 
2634 
2245 
2428 
2188 
2561 
2754 
2226 
1951 
1651 
1760 
2002 
2623 
2764 
2940 
2991 
2831 
2411 
2435 
2431 
2336 
Prijs 
per 
100 
kg 
Opbr. 
bij-
pro-
dukt 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
To-
taal 
toeg. 
kost 
365 
365 
291 
244 
308 
422 
748 
173 
745 
619 
429 
312 
325 
480 
394 
237 
315 
326 
403 
379 
479 
541 
543 
456 
486 
433 
388 
350 
Saldo 
voor 
wdd 
1265 
1415 
1266 
1685 
1053 
1753 
2241 
4486 
1889 
1626 
1999 
1876 
2236 
2274 
1832 
1714 
1337 
1434 
1600 
2244 
2284 
2399 
2448 
2375 
1925 
2002 
2043 
1986 
na 
wdd 
1250 
1397 
1264 
1685 
1053 
1753 
2241 
4179 
1879 
1514 
1956 
1808 
2224 
2270 
1832 
1714 
1330 
1430 
1599 
2182 
2221 
2313 
2354 
2267 
1876 
1955 
2018 
1970 
Kg 
N 
50 
54 
27 
0 
0 
5 
71 
0 
55 
13 
3 
0 
12 
6 
46 
0 
26 
17 
21 
15 
26 
29 
28 
14 
17 
7 
13 
13 
n 
9 
9 
7 
4 
3 
3 
1 
1 
5 
7 
8 
8 
10 
5 
6 
9 
6 
5 
4 
2 
3 
3 
4 
6 
8 
8 
7 
8 
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Tabel 2.68 Bloembollen, alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
Jaar 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
1,75 
1,47 
1,44 
1,90 
2,10 
0,35 
1,41 
0,84 
0,58 
0,93 
1,96 
2,57 
2,34 
1,88 
1,80 
2,03 
Toegerekende kosten 
zaal-
zaad 
21928 
24106 
24039 
9932 
4158 
24968 
12267 
37047 
25008 
20219 
9040 
17537 
12065 
16194 
23102 
17995 
5-jaarlijkse gemiddelden: 
78/82 
79/83 
80/84 
81/85 
82/86 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
1,73 
1,45 
1,44 
1,32 
1,06 
0,82 
1,14 
1,38 
1,68 
1,94 
2,11 
2,12 
16833 
17441 
15073 
17674 
20690 
23902 
20716 
21770 
16774 
15011 
15588 
17379 
mest-
stof 
462 
401 
463 
613 
465 
557 
694 
339 
703 
478 
555 
587 
571 
400 
448 
355 
481 
500 
558 
534 
552 
554 
554 
532 
579 
518 
512 
472 
gewas-
besch. 
853 
993 
1072 
1430 
1070 
1179 
1709 
1066 
2255 
964 
1167 
1568 
1474 
1757 
2181 
2784 
1084 
1149 
1292 
1291 
1456 
1435 
1432 
1404 
1486 
1386 
1630 
1953 
di-
vers 
565 
295 
120 
144 
0 
106 
2306 
1492 
2932 
1387 
629 
2069 
782 
929 
492 
487 
225 
133 
535 
810 
1367 
1645 
1749 
1702 
1560 
1159 
980 
952 
Werk door derden Kilo-
spui-
ten 
84 
153 
50 
297 
367 
421 
0 
0 
91 
851 
64 
328 
131 
29 
27 
317 
190 
258 
227 
217 
176 
273 
201 
267 
293 
281 
116 
166 
oog-
sten 
0 
490 
73 
2032 
1116 
547 
1065 
0 
448 
491 
441 
287 
295 
1234 
315 
302 
742 
852 
967 
952 
635 
510 
489 
333 
392 
550 
515 
487 
*«.-~.« gram 
ove- opbr. 
rig 
2274 
2988 
1104 
1909 
9569 
613 
3250 
1555 
923 
1657 
1620 
1731 
2105 
1659 
2333 
1500 
3569 
3237 
3289 
3379 
3182 
1600 
1801 
1497 
1607 
1754 
1890 
1866 
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Opbrengst hoofdprodukt 
ver-
kopen 
35042 
30025 
31357 
14713 
26866 
36927 
37049 
29201 
29115 
26632 
19140 
34675 
27016 
26141 
29618 
29663 
27601 
27978 
29382 
28951 
31832 
31785 
28227 
27753 
27316 
26721 
27318 
29423 
zaai-
zaad 
23581 
21227 
22181 
6728 
3898 
826 
7146 
35781 
24210 
17656 
7761 
13265 
9591 
10901 
12810 
22564 
15523 
10972 
8156 
10876 
14372 
17124 
18511 
19735 
14497 
11835 
10865 
13826 
toe-
slag 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
91 
43 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
22 
31 
to-
taal 
58623 
51251 
53538 
21441 
30765 
37753 
44195 
64982 
53326 
44288 
26901 
48939 
36607 
37060 
42519 
52270 
43124 
38950 
37538 
39827 
46204 
48909 
46738 
47687 
42012 
38759 
38405 
43479 
Prijs Opbr. 
per bij-
100 pro-
kg dukt 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
To-
taal 
toeg. 
kost 
23808 
25795 
25694 
12119 
5693 
26810 
16976 
39944 
30898 
23048 
11391 
21761 
14892 
19280 
26224 
21621 
18622 
19222 
17458 
20308 
24064 
27535 
24451 
25408 
20398 
18074 
18710 
20756 
Saldo 
voor 
wdd 
34815 
25456 
27844 
9322 
25072 
10943 
27219 
25038 
22428 
21240 
15510 
27178 
21716 
17780 
16295 
30649 
24502 
19727 
20080 
19519 
22140 
21374 
22287 
22279 
21614 
20685 
19696 
22723 
na 
wdd 
32457 
21825 
26617 
5084 
14020 
9362 
22904 
23483 
20966 
18241 
13385 
24832 
19183 
14858 
13621 
28530 
20001 
15382 
15597 
14971 
18147 
18991 
19796 
20181 
19321 
18100 
17176 
20205 
Kg 
N 
207 
187 
192 
276 
149 
122 
196 
18 
225 
158 
242 
223 
250 
166 
237 
188 
202 
185 
187 
152 
142 
144 
168 
173 
220 
208 
224 
213 
n 
8 
8 
9 
6 
2 
2 
3 
3 
4 
6 
13 
12 
16 
11 
12 
12 
7 
5 
4 
3 
3 
4 
6 
8 
10 
12 
13 
13 
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Tabel 2.69 Sierteelt, alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
Jaar 
83/84 
84/85 
85/86 
86/87 
87/88 
88/89 
89/90 
90/91 
91/92 
92/93 
93/94 
5-jaarlijksE 
83/87 
84/88 
85/89 
86/90 
87/91 
88/92 
89/93 
Opper-
vlakte 
gewas 
(ha) 
0,48 
1,07 
0,93 
0,84 
0,67 
1,58 
1,59 
1,46 
0,76 
0,50 
0,61 
Toegerekende kosten 
zaai-
zaad 
1720 
2025 
2051 
2225 
1323 
5615 
2018 
3384 
3735 
15304 
12262 
gemiddelden: 
0,80 
1,02 
1,12 
1,23 
1,21 
1,18 
0,98 
1869 
2648 
2646 
2913 
3215 
6011 
7341 
mest-
stof 
303 
245 
288 
332 
229 
175 
310 
228 
322 
545 
252 
279 
254 
267 
255 
253 
316 
331 
gewas-
besch. 
250 
633 
505 
449 
681 
665 
601 
640 
1114 
2146 
1039 
504 
587 
580 
607 
740 
1033 
1108 
di-
vers 
0 
0 
0 
17 
148 
0 
88 
27 
138 
4124 
0 
33 
33 
51 
56 
80 
875 
875 
Werk door derden 
spui-
ten 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
14 
0 
60 
0 
0 
0 
4 
7 
7 
19 
oog- ove-
sten rig 
0 90 
0 0 
0 0 
0 86 
0 202 
0 416 
0 371 
0 565 
16 652 
0 3637 
0 52 
0 76 
0 141 
0 215 
0 328 
3 441 
3 1128 
3 1055 
Kilo-
gram 
opbr. 
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Opbrengst hoofdproc 
ver-
kopen 
19513 
19714 
16663 
28762 
19739 
26627 
20436 
21747 
18732 
39990 
27152 
20878 
22301 
22445 
23462 
21456 
25506 
25611 
zaai-
zaad 
0 
0 
0 
0 
0 
1333 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
267 
267 
267 
267 
267 
0 
toe-
slag 
0 
2084 
0 
688 
228 
0 
0 
93 
46 
0 
1062 
600 
600 
183 
202 
73 
28 
240 
ukt 
to-
taal 
19513 
19798 
16663 
29450 
19967 
27959 
20436 
21840 
18777 
39990 
28214 
21078 
22767 
22895 
23930 
21796 
25801 
25852 
Prijs 
per 
100 
kg 
Opbr. 
bij-
Pro-
dukt 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
To-
taal 
toeg. 
kost 
2273 
2903 
2844 
3023 
2381 
6455 
3017 
4279 
5308 
22119 
13553 
2685 
3521 
3544 
3831 
4288 
8236 
9655 
Saldo 
voor 
wdd 
17240 
16895 
13819 
26427 
17586 
21504 
17419 
17562 
13469 
17871 
14661 
18393 
19246 
19351 
20100 
17508 
17565 
16196 
na 
wdd 
17150 
16895 
13819 
26341 
17384 
21088 
17048 
16976 
12787 
14234 
14549 
18318 
19105 
19136 
19767 
17057 
16426 
15119 
Kg 
N 
41 
50 
9 
65 
47 
14 
156 
60 
94 
374 
48 
42 
37 
58 
68 
74 
139 
146 
n 
3 
3 
3 
6 
5 
2 
6 
8 
7 
6 
4 
4 
4 
4 
5 
6 
6 
6 
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TRANSLATION OF TABLE-HEADINGS 
From the LEI Farm Accountancy Data Network, data on the gross margin of 
arable crops are provided in the tables 2.2 to 2.69. 
The translation of the heading of the table is: 
accounting year (in the bottom of the tables: 5-year moving averages) crop area 
(ha) 
- seed 
- fertilizers 
- sprays 
- other crop costs 
- spraying 
- harvesting 
- other contract work 
- sales 
- seed for own use 
- other receipts 
- total 
variable costs 
contract work 
crop yield (kg) 
return main product 
price per 100/1000 kg 
returns byproduct 
total variable costs 
gross margin 
gross margin after deduction of contract work 
kilograms nitrogen 
sugar content (%) 
under water weight (starch potatoes) 
number of holdings in survey 
Monetairy data are in Dutch guilders per ha. The number of the tables identi-
fies the fol lowing crops: 
2.2-2.6 
2.7 
2.8 
2.9-2.12 
winter wheat 
spring wheat 
winter barley 
spring barley 
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2.13-2.14 oats 
2.15 rye 
2.16-2.18 seed potatoes (clay) 
2.19-2.20 seed potatoes (for starch potatoes) 
2.21-2.28 seed potatoes (varieties) 
2.29-2.32 ware potatoes 
2.33-2.38 ware potatoes (varieties) 
2.39 starch potatoes 
2.40-2.44 sugar beets 
2.45-2.47 onions 
2.48 peas (dry) 
2.49 vining peas 
2.50 vining beans 
2.51 beans 
2.52-2.54 grass-seed 
2.55 perennial rye-grass (seed) 
2.56 smooth-stalked meadow grass (seed) 
2.57 red fescue grass (seed) 
2.58 other grasses (seed) 
2.59 caraway 
2.60 oil seed rape 
2.61 evening primrose 
2.62 turnip-rooted celery 
2.63 carrots 
2.64 wi t loof chicory roots 
2.65 brussels sprouts 
2.66 winter carrots 
2.67 clover/lucerne 
2.68 bulbs 
2.69 ornamental crops (outdoor) 
For every crop the first table applies to the national level, the next tables give 
data on regional groups of larger (that is approximately 35 ha) farms. 
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